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1.0 Resume 
Brugeroplevelse i et arbejdsmarkedsrettet fysisk aktiveringstilbud - Anerkendelse, empowerment 
og habitus 
 
Med denne projektrapport undersøges, hvilken indflydelse krænkelse og anerkendelse har, i 
kursistens fortid samt nutid, for kursisterne i et fysisk aktiveringstilbud i relation til empowerment 
hos den enkelte kursist og dennes evne til at ændre på forhold i habitus.  
For at belyse de forskellige aspekter fra kursisternes fortid, deres oplevelser i tiden omkring 
aktiveringstilbuddet og for at søge efter sammenhænge mellem netop fortid, aktiveringstilbud og 
ændringer i habitus efter aktiveringstilbuddet, tager vi udgangspunkt i analyser ud fra teorierne fra 
Honneth, Freire og Wacquant. Dette bliver undersøgt ud fra en hermeneutisk og 
socialkonstruktivistisk forståelse. 
Metodisk undersøger vi ovenstående gennem åbne semistrukturerede interviews med både 
tidligere og fortsat aktive deltagere i et aktiveringstilbud under Københavns kommune udbudt af 
anden aktør. Der er også arbejdet med observering af deltagerne. Vi har ønsket, at få et indtryk af 
kursisternes egen oplevelse af hvordan aktiveringstilbuddet har påvirket deres hverdag, og om der 
er skabt ændringer i deres habitus.  
I vores analyse og diskussion bliver det os klart, at ændring i habitus afhænger af de forudsætninger 
det enkelte individ har med sig ind i processen. Konklusionen på dette er, at der hvor der er et stort 
behov, er der også det største potentiale til forandring. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der 
er opnået en permanent/stabil forandring i habitus. Som vi ser det, er habitus ændringerne 
afhængigt af den setting, der er sat op omkring processen.  
Vi konkluderer, at krænkelserne i primær sfæren er af væsentlig betydning for muligheden for den 
videre udvikling. Der er et udviklingspotentiale, men det er tvivlsomt om der er udsigt til 
forandringer, der har betydning i samfundsmæssig reproduktion. Hos de af kursisterne, som ikke 
har oplevet de samme krænkelser i primær sfæren, er der ikke de samme udfordringer. 
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1.1 Summary 
User experience in a Labour market related physical activation project – Recognition, 
empowerment and habitus. 
 
With this project we investigate how recognition and non- or mis-recognition in the participants 
past and presence affect the participants of a physical activation project in relation to 
empowerment of the individual participant and his/hers ability to make alterations in reference to 
habitus. 
To shed light on the different aspects in the participants past, their experiences during the time of 
the activation project and to seek for correlations between the past, the activation project and 
alterations in habitus subsequent the activation project, we proceed to analyze on the basis of 
theories from Honneth, Freire and Wacquant. These are investigated from a hermeneutical and 
social constructionist understanding. 
The method, in which we investigate the above, is through open semi-structured interviews 
including both former and present participants in an activation project in the Copenhagen district 
offered by secondary tenderer. In addition, there have been observations of the participants. We 
have wished for an impression of the participants own experiences of the way the activation project 
has affected their everyday living as well as finding out about changes in the participants habitus. 
In our analysis and discussion, it becomes evident to us that alterations in habitus depend on the 
prerequisites that the individual brings into the process. Regarding this, the conclusion is; where 
there is a great need there will also be the greatest potential for changes. This is not the same as 
achieving a permanent/stabile alteration in habitus. The way we see it, changes in habitus is 
dependent on the setting surrounding the process. 
We conclude that mis-recognition in the primary sphere is of significant influence on the 
possibilities for further development. The potential for development is present, but it is doubtful 
whether the changes have an impact on the societal reproduction. In the participants who have less 
experience regarding mis-recognition in the primary sphere, the same challenges are not present. 
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2.0 Indledning 
2.1 Den offentlige debat 
Aktivering af sygemeldte og ledige borgere optager en stor plads i den offentlige debat. I 
nyhedsstrømmen er der ofte historier omkring aktiveringsprojekter, der ikke rummer den store 
mening for de aktører, der deltager. Andelen af borgere, der skal forsørges af det offentlige, 
sammenholdt med den øgede fokus på besparelser i alle dele af samfundet, gør, at der er rigtig 
mange som har en mening om, hvilke krav vi kan/bør stille til de sygemeldte og ledige borgere. 
Mange har den holdning, at man skal yde, for at man kan nyde. Den første arbejdsmarkedsreform 
kom for mere end 20 år siden under den socialdemokratiske Nyrup regering. Den er siden kun 
blevet strammet op med forøgede krav om pligter, sanktioner og kontrol af borgerne. Man kan af 
og til godt få den tanke, at den øgede stramning bliver lavet for at tilfredsstille de borgere, der er i 
arbejde. Således skriver Magnus Paulsen Hansen og Mathias Herup Nielsen, begge cand.scient.adm. 
med speciale i velfærdsanalyse, i en kronik i Information d. 3/1-2012 
”I denne nye fortælling er det den arbejdende middelklasse, der indtager rollen som det nødstedte 
offersubjekt, der skal reddes af det beskæftigelsespolitiske apparat. Middelklassen udnyttes af en 
krævende, nassende og, med beskæftigelsesministerens ord, stærkt provokerende masse af sociale 
klienter, der ser samfundet som et tagselvbord”1 
Hansen og Nielsen mener, at der i den arbejdende middelklasse hersker den holdning, at de ledige 
kræver for meget i sociale ydelser. Strammere sanktioner og skærpelse af de ledige og sygemeldtes 
pligter bliver derfor et værktøj, der bruges til at dæmpe utilfredsheden hos den arbejdende del af 
befolkningen. Disse argumenter er måske nok sat lidt på spidsen. Som projektgruppe ser vi dog 
noget paradoksalt i, at vi hører blandt ledige, der har gennemført et aktiveringstilbud, at der hos 
nogle synes at herske en opfattelse af disse som værende meningsløse og spild af tid, mens den 
arbejdende del af befolkningen synes, ifølge Hansen og Nielsen, at netop disse tiltag er nødvendige.  
Aktuelt har Venstre i marts 2015 lanceret en kampagne hvor en del af budskabet er at 
kontanthjælpen er for høj; ”Det er ikke rimeligt for dem, der knokler hver dag. Det er ikke sundt for 
                                                          
1 www.information.dk/289418 (08-04-2015 kl. 16.15) 
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et samfund. Det skal kunne betale sig at arbejde”.2 Igen her er det den arbejdende del af 
befolkningen der ønskes tilgodeses. 
2.2 Beskæftigelsesreformer og aktører på aktiveringsområdet 
Som nævnt kom de første arbejdsmarkedsreformer for mere end 20 år siden. De er fulgt op af en 
række beskæftigelsesmæssige tiltag. I 2002 kom således ’Flere i arbejde’ reformen3. Denne reform 
gjorde det muligt for det daværende AF (den statslige arbejdsformidling) og kommunerne at 
udlicitere aktiveringsopgaven til andre aktører. Disse andre aktører kunne være private 
virksomheder, non-profit organisationer og selvejende institutioner. Ideen med reformen var at 
skabe et konkurrerende, delvist privat marked, som kunne levere mere effektiv og billigere 
sagsbehandling og vejledning af ledige. De nye aktører på området skulle byde ind med ekspertise 
målrettet specifikke grupper af ledige og honoreres efter deres resultater (Bredgaard, Larsen & 
Møller, 2005).  
I 2005 gennemførte VK regeringen integrationsaftalen ’Ny chance til alle’4. Det centrale i denne 
aftale var beslutningen omkring aktivering til alle, der det seneste år ikke havde modtaget et sådan 
tilbud. Desuden inkluderede aftalen en beslutning om ret og pligt til gentagen aktivering for alle 
kontanthjælpsmodtagere med minimum 12 måneders ledighed.  
I 2006 vedtog regeringen ” Aftalen om fremtidens velfærd og velstand og investering i fremtiden”. 
Det centrale på beskæftigelsesområdet var en fremrykning af tidspunktet for første aktivering fra 12 
til 9 måneders ledighed samt fremrykning af ret og pligt til gentagen aktivering fra 12 til 6 måneder 
(Bredgaard, Larsen & Møller, 2005).  
Disse reformer har medført, at der siden 2002 er opstået en større population af aktører på 
beskæftigelsesområdet med forskellige tilbud til de ledige. Det er blandt disse aktører, vi har fundet 
vores udgangspunkt i vores videre undersøgelse.  
2.3 Udgifter til arbejdsløshed og beskæftigelsesfremmende tiltag 
Sundhedsøkonomisk er der rigtig mange penge på spil, når vi kigger på udbetaling af sygedagpenge. 
Selv om det er lykkedes kommunerne at nedsætte den samlede udbetaling af sygedagpenge med 2 
                                                          
2 http://politik.tv2.dk/2015-03-02-venstre-lancerer-stor-kampagne-kontanthjaelpen-er-for-
hoej (04-04-2015 kl. 10.34) 
3 http://bm.dk/da/Aktuelt/Politiske%20aftaler/Flere%20i%20arbejde.aspx (08-04-2015 kl 
16.30) 
4http://bm.dk/da/Aktuelt/Politiske%20aftaler/Integrationsplan%20ny%20chance%20til%20
alle.aspx (08-04-2015 kl. 16.50) 
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mia. kr. fra 2011 til 2013 er det fortsat så meget som 12,9 mia. kr. der blev udbetalt i 2013 
(Danmarks statistik, 2014, tabel 1). 
Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd var det samlede antal af kontanthjælpsmodtagere i maj 
2011 på 120.000 personer. Gruppen af kontanthjælpsmodtagere er mangfoldig og broget og 
kommunerne har siden 2005 forsøgt at inddele dem efter arbejdsmarkedsparathed. Matchgruppe 1 
til 3 angives som værende arbejdsmarkedsparate, og er den gruppe, der indgår i de 
aktiveringsordninger, lignende den vi beskriver i vores opgave. 
Udgifterne til arbejdsløshed og beskæftigelsesfremmende tiltag er, som udgifterne til 
sygedagpenge, et stort beløb på kr. 34,7 mia. i 2013 (Danmarks statistik, 2014, tabel 11).  
Uagtet hvordan man ser på det økonomiske perspektiv, bliver det aldrig udelukkende økonomi, der 
afgør om folk kommer i arbejde eller uddannelse. Fagpersoner indenfor det socialfaglige felt 
påpeger, at faktorer som manglende almene og faglige kompetencer og kvalifikationer, sociale 
problemer af større eller mindre karakter, dårlig fysisk og psykisk helbred osv. har samme, hvis ikke 
større, betydning for, om den enkelte finder fodfæste på arbejdsmarkedet eller i 
uddannelsessystemet (Hansen & Hussain, 2009).  
Det er altså af afgørende betydning, at der bliver taget fat på alle disse faktorer, når man har med 
en gruppe af ressourcesvage borgere at gøre. I stedet for at diskutere om aktivering udelukkende 
skal handle om de lediges pligt til at yde for deres offentlige forsørgelse, burde diskussionen i højere 
grad præges af, hvordan man indretter et system, der er gearet til at tage hånd om netop disse 
udfordringer, og hvordan tiltagene kan føre til ressourceudvikling hos de sygemeldte og ledige. 
Der er i denne sundhedsøkonomiske betragtning opstillet en slags politisk hierarki: Staten stiller 
krav til kommunerne om at reducere de betragtelige udgifter til de syge og de ledige, og i 
forlængelse heraf udliciterer nogle kommuner denne opgave til ’anden aktør’ med krav om 
effektive løsninger, samtidig med at anden aktør skal generere profit.  
2.4 Det sunde menneske 
Diskursen om sygdom og sundhed er blevet en samfundsmæssig dominerende diskurs. En diskurs 
der sætter nye skel og har store konsekvenser for både enkeltpersoner og grupper. Sundhed er 
blevet det moderne samfunds dominerende værdi; den værdi, som alle andre værdier skal måles 
mod. Enhver afvigelse fra et sundhedsideal opfattes som en trussel mod individers velfærd samt 
mod statens konkurrenceevne og bruttonationalprodukt (Brinckmann, 2014). Overordnet kan man i 
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samfundet se en herskende diskurs omkring ’det sunde menneske’, som værende roden til alt godt. 
Lever du sundt; motionerer, spiser fornuftigt, drikker og ryger minimalt, vil du i flere sammenhænge 
betragtes som en succes og – i relation til vores interesseområde - være selvskreven til en plads på 
arbejdsmarkedet. 
2.5 Beskæftigelsesindsatsen og ’det sunde menneske’ 
Det store og varierende antal af anden aktører på beskæftigelsesmarkedet dækker over en vifte af 
forskellige tilgange til at bringe individet tilbage på arbejdsmarkedet (Eskelinen & Olesen, 2010). 
Sundhedsstyrelsen udgav i 2010 en rådgivende publikation omhandlende ’Sundhed i 
beskæftigelsesindsatsen’ (Sandø, Nielsen & Manghezi, 2010), ment som et inspirationsmateriale til 
jobcentrene i kommunerne, i forhold til at inddrage sundhedsaktiviteter, som ét initiativ blandt 
flere, i den aktive beskæftigelsesindsats. Heri skriver de blandt andet, at den enkelte borgers 
sundhedstilstand kan være en barriere for, at denne kan deltage på arbejdsmarkedet, og at det vil 
give god mening at arbejde med sundhedsfremme i jobcenteret, idet kommunerne har opgaven 
med at sikre både beskæftigelsesindsatsen, forebyggelses- og sundhedsindsatsen samt den sociale 
indsats for kommunens borgere; ved at arbejde med sundhedselementer i beskæftigelsesindsatsen, 
er der således mulighed for at skabe en helhedsorienteret indsats med menneskelige, 
sundhedsmæssige, sociale og økonomiske gevinster – for både borgere og kommune. I 
inspirationsmaterialet gives eksempler på kommuner, hvor sundhedsfremmeindsatsen består af 
fysisk træning. Disse tilbud varer i gennemsnit mellem 6-8 uger, og det er et sådant tilbud, vi i 
nærværende opgave, vil benytte som grundlag for vores empiriske undersøgelse. 
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3.0 Forforståelse 
3.1 Problemfelt 
Vi er fire terapeuter, der i praksis arbejder med rehabilitering i dagligdagen. Vi arbejder på forskellig 
vis med at introducere ændringer i det enkelte individs habitus. Vores erfaring er, at forandring er 
en langvarig proces. Gennem diskussion af dette tidsperspektiv blev det tydeliggjort for 
projektgruppen, at det virker urealistisk at opnå reelle og vedblivende forandringer i habitus 
igennem de aktiveringstilbud, vi kendte til.  
Der er i projektgruppen en erfaring gennem forskellige terapeutiske forløb, som giver et klart billede 
af, at de ændringer der opnås i et træningsforløb ikke bliver til en del af en vedvarende ændring i 
habitus. Ligeledes viser opfølgningen på ’Motion På Recept’ (Bredahl et al, 2010), at der ikke blev 
skabt de store forandringer hos deltagerne, og at den effekt der var, kun var tilstede under selve 
interventionen. Denne erfaring førte projektgruppen frem til en undren omkring, hvorvidt 
kursisterne i et konkret aktiveringstilbud oplever, at der sker en vedvarende ændring i deres 
habitus, og om det er et fokusområde i selve aktiveringstilbuddet. I projektgruppen er der erfaring i 
arbejdet med borgere, som gennem aktiveringssystemet er tvunget til at være en del af forskellige 
tilbud fra region og kommune. Erfaringerne med denne kategori af borgere giver et billede af, at 
arbejdet med at ændre vaner/habitus bliver en større udfordring, når der ikke er et iboende 
initiativ/ønske om forandring hos borgeren. Dette skal forstås således, at borgeren i et konkret 
tilbud ofte ikke har en reel motivation som har spiret til et initiativ omkring træning eller lignende, 
men derimod som udgangspunkt er sat i en setting, som til tider kan opleves som direkte 
demotiverende. Hvis en borger placeres i et træningstilbud, som ikke er ønsket eller er uden en 
personlig motivation, bliver det endnu sværere at ændre habitus og i endnu højere grad svært at 
skabe en vedvarende ændring. I arbejdet med motivation af individet i forhold til ændringer i 
habitus anser projektgruppen en anerkendende tilgang som en grundlæggende forudsætning, og vi 
forholder os spørgende overfor, om det er anerkendende at placere borgeren i et aktiveringsrettet 
træningstilbud. 
Ovenstående gør, at gruppen har en forforståelse, som forholder sig meget kritisk til den måde, 
hvorpå samfundet håndterer de borgere, der er i aktivering. Vi sætter spørgsmålstegn ved, om 
denne indsats har nogen reel effekt på at ændre den habitus, som skønnes at fastholde borgeren i 
handlemønstre som ikke er konstruktive i forhold til borgerens arbejdsduelighed, livskvalitet, 
empowerment og handlekraft. Det grundlæggende formål med aktivering er principielt set, at få 
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skabt en ændring for den enkelte borger således, at denne borger kan bidrage bedst muligt i 
samfundet og ikke være til økonomisk byrde. Derfor er det også nærliggende, at se det som et reelt 
spild af midler, hvis der ikke fremkommer denne ændring. 
3.2 Problemformulering 
Hvilken indflydelse har krænkelse og anerkendelse; i kursistens fortid samt nutid, for kursisterne i 
et fysisk aktiveringstilbud i relation til empowerment hos den enkelte kursist og dennes evne til at 
ændre på forhold i habitus? 
 
3.2.1 Arbejdsspørgsmål 
 Med udgangspunkt i Axel Honneth's definition af begreberne krænkelse og anderkendelse, 
ønsker vi at belyse følgende 
o Hvordan er kursisternes erfaringer med krænkelse og anerkendelse frem til deltagelse 
i et fysisk aktiveringstilbud hos en specifik anden aktør på det kommunale 
aktiveringsområde? 
o Hvordan oplever kursisterne krænkelse og anerkendelse i det specifikke fysiske 
aktiveringstilbud? 
 Får kursisterne, i et specifikt fysisk aktiveringstilbud, en oplevelse af empowerment, der 
sætter dem i stand til at påvirke handleevne og egne vilkår? Hvis ja, hvordan gør de det?  
 Hvordan beskriver kursisterne, det vi forstår som, deres primære habitus og ser vi en 
udvikling af en sekundær og måske tertiær habitus? 
 Kan en forandring af habitus tilegnes igennem træning og undervisning samt deltagelse i 
sociale sammenhænge, som beskrevet af Loïc Wacquant? 
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4.0 Beskrivelse af træningstilbud/setting 
Der er taget kontakt til en privat sundhedsudbyder, Contra, som har aftale med Region 
Hovedstaden om fysisk aktivering af borgere, der af forskellige årsager er uden for beskæftigelse. 
Der er godkendelse fra Contra til, at vores projektgruppe kan gennemføre den aktuelle 
vidensskabende dataindsamling. Der er ikke stillet betingelser fra Contra, og der er ikke krav om 
redigeringsret.  
4.1 Om Contra 
I de nedenstående rammer er der hentet uddrag fra Contra’s materiale på deres hjemmeside. 
Uddragene er en præsentation af det grundlag, som Contra selv fremhæver og giver en forståelse af 
firmaet som helhed og deres idégrundlag. På hjemmesiden findes der yderligere materiale som kan 
give et indblik i hvad Contra konkret tilbyder til kommuner.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                          
5 www.contra.dk 
Contra er en privat aktør, der igennem mere end 10 år har 
specialiseret sig i arbejdsfastholdelse/integration af sygemeldte 
og ledige personer. 
 
Vore forløb sammensættes individuelt efter behov med fokus på 
ressourcer frem for begrænsninger. Vort mål er gennem en 
ligeværdig dialog at inspirere til fortsat aktivitet på 
arbejdsmarkedet. 
 
Kursisterne får tilknyttet en socialfaglig kontaktperson som 
følger kursisten igennem hele forløbet. Alle aktiviteter 
planlægges i et tæt samarbejde med sagsbehandler i jobcenteret, 
ligesom der løbende fremsendes skriftlige tilbagemeldinger. 
Vi forsøger i så vid udstrækning som muligt at oprette 
virksomhedspraktikken i kursistens hjemkommune. 
Ved afslutning af en virksomhedspraktik fremsendes senest 14 
dage efter afslutning en afsluttende skrivelse. Skrivelsen tager 
udgangspunkt i ressourceprofilens punkter. 
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Contra’s udsagn omkring tilrettelæggelse af tilbuddet vil vi bringe med til diskussionen. For at nuancere 
ovenstående beskrivelse af Contra’s tilbud har vi interviewet den ansvarlige medarbejder for 
træningstilbuddet. Interviewet præsenteres under analyseafsnittet.  
 
  
Personale 
Hovedparten (70 %) af vort personale har en socialfaglig baggrund (socialrådgivere og formidlere), 
specialviden og årelang erfaring med at anvende regelsættene på beskæftigelsesområdet (dagpenge- 
kontanthjælps-, integrations- og førtidspensionsområderne ). 
Herudover har vi vejledere/undervisere med forskellig uddannelsesbaggrund indenfor IT, 
uddannelses- og arbejdsmarkeds-, personalerekrutterings- administrations- kommunikations-, 
ledelses- og organisationsområderne. Underviserne har flerårig erfaring med undervisning i job- og 
uddannelsessøgning. 
 
Den brede tværfaglige sammensætning sikrer en helhedsorienteret faglig tilgang i sammensætningen 
af borgerens individuelle forløb. 
 
Herudover har vi et stort korps af konsulenter tilknyttet vores undervisningsaktiviteter, som 
anvendes relevante kurser afhængig af målgruppe. Det være sig læger, psykologer, psykiatere, 
arbejdsmedicinere, fysioterapeuter, afspændingspædagoger, kostvejledere m.fl. 
 
Der bliver løbende inddraget andre behovsspecifikke kompetencer, hvor vores tilbud suppleres med 
eksterne oplægsholdere indenfor såvel faglige som almene områder. Eksempelvis faguddannede 
personer indenfor sundhed, stress coaching, almen medicin, arbejdsmiljø- og arbejdsmedicin, 
psykologi, kropssprog, virksomhedsledere, HR- og kommunikationsrådgivere og Coaching. 
 
Det er vor erfaring, at tilrettelæggelse af særligt tilrettelagte forløb, som tager udgangspunkt i 
helhedshensynet og medinddragelse af ”aktører” på tværs af faggrænser, sikrer optimale 
succeskriterier. Beskæftigelsesindsatsen tilrettelægges således individuelt og kombineres med 
sideløbende behandling, familievejledning og evt. anden aktivitetsdeltagelse i samarbejde med 
relevante kontaktpersoner. 
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5.0 Metodologi 
Nedenfor uddybes gruppens vidensskabsteoretiske standpunkt i nærværende opgave og 
udgangspunktet for vores måde at analysere den indhentede empiri. 
5.1 Ontologi 
Vores grundlæggende ontologiske udgangspunkt er at mennesket, samfundet og den sociale 
interaktion er komplicerede samspillende processer. Alt afhænger af setting, deltagere og 
omstændighederne for kontakten imellem mennesker. Vi, som personer, er konstruerede i den 
sammenhæng vi er i og er med til at konstruere andre i samværet/kontakten. Vores ontologi bliver 
dermed flydende. Der er ikke en endelig sandhed.  
Konkret kan dette ses i interviewsituationen. Som Tanggaard og Brinkmann formulerer det: 
”Interviewforskning foregår gennem menneskelige relationer, hvor interaktionen mellem interviewer 
og interviewperson er afgørende for den viden, man opnår” (Brinkmann & Tanggaard, 2015 p. 33).  
Honneth arbejder med ontologiske grundvilkår; der er få men basale betingelser. Dermed er hans 
ontologiske standpunkt ikke flydende på samme måde. Man kan ifølge Honneth ikke konstruere sig 
ud af behovet for anerkendelse. Det er et grundlæggende vilkår for eksistens. Samtidig kan man sige 
at Wacquant’s habitusbegreb på en og samme tid har både et fast element og et foranderligt 
element. Individet har en habitus, det er indiskuterbart, men denne kan forandres og opleves 
foranderlig afhængig af den kontekst individet befinder sig i. Vores interaktion skaber en flydende 
ontologi, og denne bruger vi til at betragte sandheden.  
5.2 Epistemologi 
Vi ønsker i projektet blandt andet at belyse de anerkendende og krænkende processer, der har 
fundet sted og stadig finder sted i informanternes liv ved at interviewe informanterne i en kvalitativ 
undersøgelsesproces. Vores tilgang bliver dermed kritisk-hermeneutisk; vi har den opfattelse, at 
viden opstår i et samspil mellem forskerens forforståelse og de nye erfaringer der opnås igennem 
indsamling og fortolkning af empiri.  Vi ved, at vores tilgang ikke er neutral, men bygger på en 
bestemt opfattelse af mennesket og de omgivelser, mennesket lever i. Vi forstår hermed, at der ikke 
eksisterer en objektiv sandhed, men at den viden vi indhenter, farves af os som forskere og det 
udgangspunkt vi hver især kommer med. Den kritiske tilgang tager udgangspunkt i Honneths 
anerkendelsesteori. 
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Vi har selv en oplevelse af, at den anerkendende tilgang fungerer i praksis i forhold til at opnå en 
effekt af en intervention. Den anerkendende praksis er defineret af de normer og regler der er 
gældende i den specifikke kontekst. Som i den kritiske teori, specifikt Honneths teori omkring 
anerkendelse og krænkelser, har vi en opfattelse af, at et kritisk syn på kursisternes liv og forløb i 
aktiveringstilbuddet kan vise deres virkelighed, som den er, og om den strider imod idealet om 
hvordan den burde være.  
5.3 Socialkonstruktivisme 
Socialkonstruktivisme er baseret på en antagelse omkring, at viden er noget, som vi som samfund 
eller kultur, er blevet enige om skal gælde som viden. Ifølge socialkonstruktivistisk teori kan man 
ikke sige om noget er sandt eller falsk, eller om der er rigtig eller forkert måde at gøre tingene på. 
Der kan altid være et nyt eller et andet perspektiv på tingene og der findes dermed ikke en universel 
sandhed. Vi ændrer verden, når vi taler anderledes om den. Socialkonstruktivismen og den kritiske 
teori, som i projektet her er repræsenteret ved Honneth, deler de samme epistemologiske 
antagelser om, at vidensproduktion ikke kan være neutral og objektiv. Modsat kritisk teori, har 
socialkonstruktivismen dog ikke et normativt udgangspunkt; en socialkonstruktivist mener ikke, at 
man som forsker kan udtale sig om, hvordan verden bør være. Den holdning/forforståelse man har 
med sig indgår dog i forskningen, men forforståelsen bør udfordres (Pedersen, 2012).  
5.4 Opsamling 
Projektgruppen er bevidst omkring at vores vidensproduktion har en konstruktivistisk tilgang. Vi er 
klar over, at vi ved at interviewe ikke får den endegyldige sandhed, men at der skabes en historie i 
det fysiske og mentale rum vi befinder os i den pågældende dag, det pågældende sted. Vi foretager 
analysen baseret på en normativ teori, fordi vi mener, at mennesket har en historie med sig; det er 
tilstede i en verden, hvor der forefindes fordomme og præmisser afhængige af det samfund og den 
kultur, som mennesket befinder sig i. 
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6.0 Teori 
Herunder vil vi uddybe vores valgte baggrundsteoretiske tilgang; uden at forholde os nærmere til 
den indhentede empiri. Denne kobling foretager vi i analyseafsnittet. Vi ønsker i projektet at 
anvende teoretiske modeller, som er i stand til at beskrive elementer fra kursisternes opvækst, som 
kan forklare og tydeliggøre den udvikling, der definerer kursisterne både før og efter Contra’s 
intervention. Vi har, på baggrund af vores forforståelse omkring menneskelige 
forandringsmekanismer, valgt at tage afsæt i dels Axel Honneth og hans tanker omkring menneskets 
behov for anerkendelse, dels Loïc Wacquant, der arbejder med habitusbegrebet, som først var 
defineret af Pierre Bourdieu.  Desuden arbejder vi med begrebet empowerment i relation til en 
sundhedsrettet definition af dette.  
6.1 Anerkendelse, empowerment og habitus i et relationelt forhold 
Honneth’s anerkendelsesteori finder vi relevant i relation til at belyse det potentiale der findes hos 
kursisten. Anerkendelsesteorien giver en forklaringsmodel for hvordan et individ udvikler sig under 
påvirkning af de relationelle forhold dette individ befinder sig i. Udviklingen af individet gennem 
krænkelser og anerkendelser kan forstås som værende en væsentlig del af den primære habitus 
som et individ danner i opvæksten. Gennem en identifikation af krænkelser og anerkendelser i 
kursisternes fortid, forventer vi dermed at få en forståelse for, hvordan og med hvilken baggrund 
kursisterne har udviklet sig ind i deres habitus. Samtidigt kan det være med til at give nogle 
forklarende modeller for, hvad der findes af krænkelser, som har medført, at det kan være svært at 
ændre habitus. Habitus begrebet er ligeledes relationelt med et fokus hos Wacquant på at det 
kropslige er både konstruerende og konstrueret. Med anerkendelse og habitus er kroppen og det 
fysiske jeg i interaktion med omgivelserne. Fælles for teorierne er, at det er relationelle begreber 
der har som en grundforudsætning, at mennesket dannes/skabes/udvikles i den kontekst den 
indgår i; subjektet er ikke dannet af sig selv, i sig selv, subjektet dannes i interaktion med de 
omgivelser det nu færdes i. 
Empowerment bliver som begreb brugt som et middel til at skabe forandring. Derved bliver 
empowerment et redskab til at opnå et ønske om og eller et behov for forandring i habitus. Som en 
af forudsætningerne for empowerment kan det anskues at et individ med meget anerkendelse i sin 
sfærer har et bedre udgangspunkt for at opleve empowerment. Modsat kan det let tænkes at et 
individ med mange krænkelser i sin livsbagage har svært ved at opnå en følelse af empowerment og 
yderligere realisere denne til vedblivende ændringer i habitus.  
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6.2 Axel Honneth – behovet for anerkendelse  
Den tyske filosof Axel Honneth har sit afsæt indenfor ’kritisk teori’ og indtager den mest nutidige 
position indenfor generationerne af kritiske teoretikere.  Honneth’s socialkritiske tilgang drejer sig 
om at identificere udviklingstræk i samfundet, som står i vejen for den menneskelige udvikling, og 
essentielt er det, at kritikken skal have belæg i en moralsk erfaring fra den sociale virkelighed (Juul, 
2012). Honneth er interesseret i at definere rammerne – de foruddefinerede betingelser – for 
menneskets selvrealisering (Honneth, 2003); hans hensigt er at udvikle vilkårene for en normativ 
samfundsteori, hvorigennem man kan anskue det eksisterende samfund (Højlund & Juul, 2005). 
Ifølge Juul opfatter Honneth ”anerkendelse som en eksistentiel betingelse for et vellykket 
menneskeliv” (Juul, 2012 p. 336); således kan mangel på anerkendelse føre til identitetstab og social 
eksklusion for den enkelte. Han arbejder med anerkendelsesbegrebet uddifferentieret i tre 
forskellige anerkendelsessfærer: 1 – privatsfæren (også kaldet kærlighedsanerkendelsen), som 
dækker over familie og venskaber; her skabes de menneskelige primærrelationer, der er grobund 
for dannelsen af selvtillid hos individet, 2 – den retslige sfære; ligebehandling af alle, der udvikler 
den enkelte borgers selvagtelse og 3 – den solidariske sfære (en form for social værdsættelse) som 
dækker kulturelle, politiske og arbejdsmæssige fællesskaber; her udvikles individuelle egenskaber 
og præstationer, der er grobund for menneskets udvikling af selvværd.  De tre anerkendelsesformer 
kan ikke stå alene i forhold til individets fulde selvrealisering; ifølge Honneth skal hver enkelt sfære 
gennemleves for at skabe en ligevægt i det, han betragter som ideen om det gode liv. Det gode liv 
bør indeholde lige dele af selvtillid, selvagtelse og selvværd (Honneth, 2003).  
Den første anerkendelsessfære, som handler om kærlighed, skiller sig ud fra de andre, fordi den 
danner forudsætning for overhovedet at gå i dialog med livet. Herigennem erfarer individet, 
hvordan det skal udtrykke sig og agte sig selv som en, der kan deltage i nære fællesskaber og 
samfundsmæssige forhold.  Der er tale om den mest basale form for anerkendelse; den ubetingede 
anerkendelse, der f.eks. bør finde sted i et forælde/barn forhold, hvor barnet elskes uanset dets 
besværligheder.  Optimalt skal den rette balance mellem selvstændighed og følelsesmæssig 
tilknytning søges opnået. 
Den anden anerkendelsessfære handler om de universelle rettigheder, der er givet til alle 
medlemmer af samfundet. Disse gør individet i stand til at få selvrespekt eller agtelse for sig selv 
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som et lige medlem af samfundet blandt alle andre. Individets rettigheder skal dog anerkendes i 
praksis og ikke blot ses som en tilknytning til et retssystem. 
Den tredje anerkendelsessfære ligger i relationen til gruppen, fællesskabet eller samfundet. 
Individet indgår i en solidaritet, som det desuden er bidragsyder til, og er dermed med til at skabe et 
samfundshele. Individet anerkendes for evner, kvaliteter og bidrag til samfundets reproduktion. 
Dette begreb får stadig større betydning. Samfundets udvikling i retning af større fokus på det 
individuelle fører til øget behov hos den enkelte for værdsættelse af netop dennes levevis. 
Anerkendelsen her defineres af, hvordan andre vurderer værdien af det individet kan bidrage med 
til det fælles samfund. 
Individet kan miste sit positive forhold til sig selv; ikke alene ved manglende anerkendelse, men 
også ved en række modsvarende krænkelser. Krænkelserne er udgangspunktet for at forstå 
anerkendelsens værdi; krænkelserne skaber den moralske erfaring fra den sociale virkelighed, som 
beskrevet længere oppe. Honneth opererer med tre krænkelser, som modsvarer de tre 
anerkendelsessfærer: 1 - kropslige krænkelser; fysisk misbrug, tortur og voldtægt, der forvolder 
skade på den grundlæggende selvtillid. 2 - krænkelser af rettigheder; når den moralske 
ansvarlighed som rettighedsbærer bliver ignoreret eksempelvis ved bedrageri eller diskrimination. 3 
- krænkelse af livsform; skal forstås som ydmygelse, nedværdigelse eller stigmatisering, der er med 
til at nedbryde individets selvværd. Individets færdigheder og evner nyder ikke længere nogen 
anerkendelse. Det kan være så simpelt som ikke at blive hilst på eller decideret udelukkelse af et 
fællesskab. 
Teoretisk og filosofisk bygger Honneth på Hegel (Juul, 2012), som afviste tanken om, at mennesket 
på egen hånd kan realisere sig selv og i stedet understregede samhørigheden mellem socialitet og 
individualitet: ”Anerkendelsesforholdet er mulighedsbetingelsen for selvvirkeliggørelse, da jeg kun 
kan se mig selv i en anden, som ser mig” (Juul, 2012 p. 340). Anerkendelse bliver betingelsen for, at 
individet kan udvikle en velfungerende identitet. 
Honneth tilråder, at forskeren fokuserer mere på krænkelserne end på anerkendelse, da det, ifølge 
Honneth, er krænkelserne vi kan lære mest af. Honneth begrunder dette med, at socialt dårligt 
stillede mennesker sjældent behersker den kulturelle forståelse, der sætter ”dem i stand til forholde 
sig refleksivt til positivt formulerede moralbegreber” (Juul, 2012 p. 344). 
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Da anerkendelse kan ses som en eksistentiel betingelse for et vellykket menneskeliv, må en 
samfundsudvikling, der underminerer anerkendelsesbetingelserne, betragtes som en moralsk 
fejludvikling, der vil stå i vejen for den menneskelige udvikling; jævnfør indledningen længere oppe. 
6.2.1 Arbejde og anerkendelse 
Honneth beskriver, at chancen for at passe et økonomisk lønnet og dermed socialt reguleret 
arbejde, er forbundet med den form for anerkendelse, som han har kaldt social værdsættelse 
(Honneth, 2003). Muligheden for en individuel identitetsdannelse i kraft af erfaringen af 
anerkendelse hænger sammen med samfundsmæssig indretning og anskuelse af arbejdsformer; 
den kulturelle definition af handlingsopgavernes rangordning fastlægges ud fra hvilket mål af social 
værdsættelse, den enkelte kan få for sine præstationer. Dette kan eksemplificeres med et historisk 
perspektiv på det at have påtaget sig husmoderrollen og dermed stå for hjemmet samt 
børneopdragelsen, og som i en mandlig værdisat kultur ikke er blevet vurderet som en nødvendig 
type af samfundsmæssigt arbejde, men derimod kan have været genstand for en vis ringeagt. 
Man kan argumentere for, at man i en arbejdsmæssig relation, opbygger en form for 
fællesskab/kammeratskab, som hvis man er foruden dette, vil medføre isolation, tab af social 
kontakt samt manglende anerkendelse. Dette i tråd med Hegels tanker omkring samhørigheden af 
socialitet og individualitet. 
6.2.2 Socialt arbejde og anerkendelse 
Høilund og Juul skriver om anerkendelse som det etiske grundlag for praktisk socialt arbejde.  Såvel 
som et normativt ideal for det gode liv kan anerkendelse også være et normativt ideal for socialt 
arbejde. Anerkendelse her vil i praksis betyde, at individet føler sig set, hørt og forstået i kontakten 
med socialforvaltningen; i denne opgave defineret som i kontakten til jobcenteret.  De beskriver 
ligeledes, at der er en betydelig risiko for, at det sociale arbejde kan mislykkes, hvis ikke individet 
kan genkende sig selv eller identificere sig med det sociale arbejdes kultur og selvforståelse. Dette i 
kombination med at socialarbejderen, af misforstået god vilje, på forhånd mener at vide, hvem 
individet er, og hvad der er godt for ham eller hende. Det skal dog retfærdigvis siges, at det sociale 
arbejde kun kan forstås til fulde ved at kende de institutionelle rammer og de samfundsmæssige 
vilkår, som gør sig gældende, og at disse rammer kan virke hæmmende på socialarbejderens indsats 
i forhold til netop at skabe de mest anerkendende rammer for at understøtte individets positive 
selvudvikling (Høilund & Juul, 2005). 
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6.3 Empowerment  
”At bemyndige eller sætte i stand til” (Andersen, 2010 p. 213); således kan en kort og præcis 
definition af begrebet empowerment forklares. Begrebet er af historisk oprindelse fra Latinamerika 
og først benævnt og defineret af pædagog og forsker Paulo Freire. Oprindelig tænkte Paulo Freire 
omkring begrebet, at det med et kritisk perspektiv kunne bruges til at forklare sammenhængen 
mellem en persons situation og det samfund, han eller hun er en del af. I dag rummer begrebet 
mange forskellige betydninger afhængig af den sammenhæng, hvori det anvendes. 
En smal Bourdieu-inspireret version er ifølge John Andersen: 
”Empowerment er mobiliserings- og forandringsprocesser, der forbedrer ’individers og sociale 
gruppers og lokalsamfunds evne til at skabe og håndtere mentale, materielle, sociale, kulturelle og 
symbolske relevante ressourcer’’’ (Andersen, 2012 p. 167). 
Pernille Tanggaard Andersen beskriver begrebet med af afsæt i teoretikerne Torre, Rappaport og 
Wallerstein; således defineret: 
”Empowerment er et begreb, der sætter fokus på processer, hvor mennesker bliver i stand til at 
modvirke afmagt og afhængighed” (Andersen, 2012 p. 215). 
Disse processer kan ses på både et individuelt (psykologisk), et organisatorisk samt et 
samfundsmæssigt plan. Det individuelle plan handler om at give individet en følelse af kontrol over 
eget liv; f.eks. via aktiv deltagelse i en fælles indsats. Det organisatoriske plan handler om 
borgerinddragelse og direkte indflydelse der kan skabe grobund for deltagelse i politiske indsatser 
og dermed give beslutningskompetence til lokalområdet. Således kan empowerment ses på både et 
mikro, meso og makro niveau med mulighed for at påvirke hinanden indbyrdes. 
I sagens natur har vi en interesse i at bruge begrebet med afsæt i et sundhedsfremme perspektiv. 
Sundhedsstyrelsen definerer empowerment således: 
”Element i sundhedsfremme, der har til formål at bibringe patienter og andre borgere handleevne 
samt kontrol og ejerskab over beslutninger, der påvirker deres livsvilkår og sundhed” (Tønnesen et al, 
2005 p. 24). 
En tilgang til begrebet, som man kan argumentere for, er mere individuelt orienteret og måske i 
virkeligheden meget godt belyser den herskende diskurs i relation til sundhedsfremme; den 
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individorienterede tilgang med fokus på f.eks. KRAM (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) faktorer i 
politiske sundhedstiltag. 
I nærværende projekt tager vi udgangspunkt i den individuelle tilgang. Det gør vi på baggrund af, at 
det er denne tilgang, der er valgt af kommunale beslutningstagere i relation til at give individet 
øgede handlekompetencer. Øgede handlekompetencer via undervisning og læring med henblik på 
at øge muligheden for genetablering på arbejdsmarkedet. Contra er valgt som anden aktør til at 
løfte denne opgave. 
Contras opgave kan defineres som, at skabe en grobund for motivation til forandring hos individet.  
De anvender foredrag, undervisning på hold og individuelt samt fysisk træning som virkemidler til at 
give den enkelte nye handlekompetencer, ny tro på egne evner og dermed skabe individuel 
empowerment. 
6.4 Loic Wacquant – habitus 
Den franske forsker Loïc Wacquant (f. 1960) er uddannet i sociologi hhv. på Université Paris-X, 
Nanterre og på University of Chicago, siden ansat som professor på University of California, 
Berkeley. Wacquant er inspireret af Pierre Bourdieus teorier omkring habitus og er særligt kendt for 
sit PhD-studie af titelkæmperes træning i en boksehal i Chicago, bl.a. beskrevet i bogen ’Body and 
Soul’. Her operationaliserer Wacquant, ifølge Delica og Hansen, habitus ”som færdigheder, 
kategorier og begær og viser mulighederne for at bruge habitus til i detaljen at studere 
indholdsmæssige aspekter af et pædagogisk arbejde, der skabes, struktureres og virker i et 
afgrænset praksisområde” (Delica & Hansen, 2014 p. 7).  
Wacquant ser aktøren som placeret i mixet mellem de historiske strukturer og den aktuelle 
interaktion. 
“… and it introduces the incarnate agent as suffering and desiring being at the intersection between 
historical structures and situated interaction” (Wacquant, 2014 p. 121) 
Vi er interesserede i at kigge nærmere på de aktuelle kursisters habitus. Derfor har vi behov for at 
dykke dybere ned i de definitioner og beskrivelser, som Bourdieu og Wacquant har brugt, for at 
kunne benytte disse som udgangspunkt for vores analyse. 
Bourdieu definerer, ifølge Wacquant, de forskellige lag af habitus på følgende måde: 
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Primær habitus ”er et sæt af dispositioner, man tilegner sig i den tidlige barndom, langsomt og 
umærkeligt, gennem familiær osmose og nedsænkning i det velkendte; den er formet af tavst og 
diffust ’pædagogisk arbejde uden fortilfælde’; den konstituerer udgangspunktet for vores sociale 
personlighed såvel som ’grundlaget for den videre konstituering af enhver anden habitus’” 
(Wacquant, 2014 p. 57). 
Sekundær habitus er overførbare leveregler; ”skemata, der efterfølgende bliver transplanteret 
gennem specialiseret pædagogisk arbejde, som typisk er af kortere varighed, accelereret i tempo og 
eksplicit organiseret” (Wacquant, 2014 p. 57). 
Enhver aktør har en primær habitus som danner grundlag for tilegnelsen af flere habitus. Dannelsen 
af en sekundær (eller tertiær, kvarternær osv.) habitus vil blive påvirket af den afstand der skiller 
den nye habitus fra den tidligere. Jo større afstanden er mellem de forskellige habitus, jo sværere er 
det at indlære det nye og jo sværere vil det være at integrere det lærte. 
I forbindelse med Wacquants eget studie af titelkæmperes træning i en boksehal i Chicago beskrev 
han hvilke fire egenskaber ved habitus der gjorde det relevant at bruge i forhold til afdækning af 
den sociale skabelse af titelkæmpere (Wacquant, 2014): 
For det første er habitus et sæt tilegnede dispositioner. Det enkelte individ er ikke født til at mestre 
en række færdigheder. Disse tillæres igennem f.eks. øvelse, træning og socialt samspil. 
For det andet: Habitus har en vigtig kropslig dimension. For bokserne i Wacquants studie var den 
intellektuelle forståelse ikke til megen hjælp, hvis bokseren ikke havde ”fattet bokseteknikken med 
kroppen” (Wacquant, 2014 p. 47). 
For det tredje varierer dispositionerne med social placering og livsbane. Individuelle livserfaringer 
vil komme til udtryk i forskellige måder at tænke, føle og handle på. Individets nuværende habitus 
vil have betydning for den enkeltes proces i forhold til at blive investeret i og mestre det nye 
håndværk (her: boksning). Jo større afstand der er imellem den nuværende habitus og den der 
ønskes tillært jo sværere bliver implementeringen. 
For det fjerde kan de socialt konstituerede konative og kognitive strukturer, som habitus udgøres af, 
påvirkes og overføres. De er resultatet af pædagogisk arbejde. Ifølge Wacquant er det vigtigt at se 
på indlæringsprocesser og pædagogiske indsatser, som den enkelte har gennemgået, hvis man vil 
undersøge forhold omkring habitus. 
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Med ovenstående egenskaber for øje skal vi i vores indsamling af empiri og i vores analyse være 
opmærksom på at habitus kan tilegnes igennem træning og undervisning, deltagelse i sociale 
sammenhænge. Habitus er ikke kun et intellektuelt anliggende, men har også en vigtig kropslig 
dimension. Det er vigtigt at være opmærksom på den enkelte kursists baggrund for at kunne sætte 
sig ind i dennes måde at tænke og handle på. De beskrevne egenskaber ved habitus mener vi at 
kunne overføre direkte til vores undersøgelse af ændring i habitus i forbindelse med Contra’s fysiske 
aktiveringstilbud. Vi forstår det som et sæt fokuspunkter indenfor hvilke, vi må afdække den enkelte 
kursist’s habitus. 
Wacqaunt refererer til bogen ’Fighting Scholars’ (Wacquant, 2014), som indeholder en samling 
feltstudier, samlet af Raul Sánchez og Dale Spencer. De beskriver forskellige studier udført i 
forbindelse med forskellige kampsportsformer, hvor forskerne selv har deltaget i sporten i 
forbindelse med studiet. Her ses sammenfald imellem Wacquants egne fokuspunkter i forhold til 
egenskaber ved habitus (beskrevet ovenfor) og Sánchez og Spencers beskrivelse af hvilke 
komponenter, man bør beskæftige sig med, hvis man ønsker at undersøge forhold omkring habitus. 
Sanchez og Spencer beskriver, hvordan man analytisk kan differentiere og empirisk dokumentere 
tre komponenter til habitus: 
En kognitiv komponent, som omfatter den måde hvorpå det enkelte individ opfatter sine 
omgivelser på. Det er den måde hvorpå individet giver sin verden mønster og mening. 
En konativ komponent, som indeholder de proprioceptive kapaciteter, sensomotoriske og 
kinæstetiske færdigheder, som skærpes igennem praktisk afprøvning og træning i de aktuelle 
færdigheder, som er i fokus. Ved at opleve og erfare gennem den kropslige udfoldelse danner 
kroppen en automatisering som den husker og instinktivt vil søge hen mod igen. 
En affektiv komponent er nødvendig, idet aktøren må være motiveret eller bevæget af det 
mikrokosmos, man søger at blive en del af. Aktøren må stræbe efter at være i det og af det og være 
klar til at ”investere sine livsenergier i formålene, foretagenderne og agenterne der befolker den 
relevante verden” (Wacquant, 2014 p. 58).  
Her beskrives altså at man som forsker, udover det kognitive og det konative, skal være 
opmærksom på en affektiv komponent, hvori kursistens motivation og følelsesmæssige investering i 
forløbet får en betydning. 
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 Ifølge Wacquant mener Sanchez og Spencer at denne tankegang er ganske overførbar til alle andre 
grupper af mennesker med forskellige livsbaner og formål, som ”muay thai boksere, 
drejebænksoperatører, skolelærere eller firmaadvokater” (Wacquant, 2014 p. 59). Wacquant 
beskriver en form for kødelig sociologi: ”en sociologi fra kroppen, som yder retfærdighed til 
kropslighedens aktive side og som indfanger behændige og sanselige organismer, ikke bare som 
socialt konstruer-ede, men som socialt konstruer-ende” (Wacquant, 2014 p. 59). Denne kødelige 
sociologis teknikker og principper vil gælde for alle, ifølge Wacquant. Kødelighed er ”en 
fundamental konstituent i de menneskelige betingelser og således en nødvendig ingrediens i al 
handlen” (Wacquant, 2014 p. 60).   
6.4.1 En kødelig, kropslig sociologi 
I artiklen ’For en sociologi af kød og blod’ opponerer Wacquant imod den tidligere 
socialvidenskabelig indstilling til aktøren, som værende kropsløs; ”et aktivt hoved placeret på en 
fraværende, inaktiv krop” (Wacquant, 2014 p. 63). De omgivende strukturer beskrives her som en 
samling eksterne begrænsninger og forståelsen af viden er som værende ”sammensat af 
informationsbidder og repræsentationslagre” (Wacquant, 2014 p. 63). Wacquant beskriver en 
mangel på et samlet helhedsbillede af det sociale domæne. Han mener, at sociale strukturer ikke 
udelukkende eksisterer i miljøet som usynlige relationer og fordeling af ressourcer og muligheder, 
der enten faciliterer eller begrænser det. Strukturerne er også indlejret i kroppen hos den enkelte 
aktør som ”opfattelsesprincipper, sensomotoriske kapaciteter, følelsesmæssige tilbøjeligheder og 
absolut også som begær” (Wacquant, 2014 p. 64). Strukturerne i miljøet og kroppen er dynamiske 
og smidige, ikke inaktive og ubevægelige. 
 
Den forståelse af viden som, ifølge Wacquant, er fremherskende inden for socialvidenskaberne er 
overordentlig cerebral og passiv. Med en top-down tilgang fokuseres på det rationelle; det logiske. I 
stedet skal socialforskere sætte fokus på den viden, der er tilegnet og manifesteret igennem 
konkrete praktisk gøremål og handling med kroppen; en bottom-top tilgang til viden.  
 
”Sæt disse tre ombyggede ingredienser sammen – et kropsligt væsen, der anlægger praktisk know-
how, alt imens hun navigerer aktive og mobile konfigurationer af følelser, handlinger og kræfter – 
og du har byggestenene for en kødelig og blodfyldt sociologi” (Wacquant, 2014 p. 65) 
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Den kropslige eller kødelige sociologi sætter fokus på: ”at gribe handlinger-som-de-gøres, ikke 
allerede-gennemførte-handlinger” (Wacquant, 2014 p. 66). Forskeren sigter her imod at 
dokumentere de kognitive, konative og affektive komponenter, som udgør habitus. For at kunne 
undersøge elementer indenfor den kropslige sociologi er det, ifølge Wacquant, vigtigt at forskeren 
selv bliver en del af det univers, de undersøgte personer befinder sig i. Formålet er at lære med 
kroppen og opnå en legemlig opfattelse af fænomenet for bedre at kunne frembringe en analytisk 
rekonstruktion. Dette giver dog udfordringer til forskeren, idet han selv vil være i besiddelse af en 
krop, som er socialt konstrueret og konstruerende i forhold til den viden, han kan frembringe 
igennem sin forskning. Udfordringen består, ifølge Wacquant, i at overkomme ”to årtusinders 
kropsforagt (for nu at citere Nietzsche), der har ført os til at konstruere den sansende organisme 
som en hindring for viden” (Wacquant, 2014 p. 67). Kroppen skal, ifølge ham, i stedet ses som en 
ressource i socialvidenskabelig forskning. Ved sin aktive deltagelse i forskningsfeltet bruger 
forskeren habitus både som analyseobjekt og som analysemetode. 
 
”Kort og godt er kropslig sociologi en sociologi, som ikke er om kroppen som et sociokulturelt objekt, 
men fra kroppen som en kilde af social intelligens og sociologisk kløgt” (Wacquant, 2014 p. 66). 
 
Wacquant argumenterer således for at hvis man, som forsker, vil undersøge forhold omkring 
aktørens habitus må man observere og tage aktiv deltagelse i dennes univers. Dette vil dog være en 
tidskrævende metode. I vores projekt har vi ikke mulighed for at investere den tid, der ville være 
nødvendig for at deltage i et sammenhængende forløb og følge kursisterne hele vejen igennem 
dette. Vi har i stedet valgt at interviewe kursisterne og dermed få deres subjektive oplevelse af 
habitus og ændringer i denne. Dermed er vi opmærksomme på, at vi ikke kan forvente at få det 
helhedsbillede, som Wacquant efterlyser i socialvidenskabelig forskning. 
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7.0 Empiri og Metode 
7.1 Overvejelser omkring interview, transskription og analyse 
7.1.1 Interview 
Da vores tilgang til forskningsprojektet er hermeneutisk og socialkonstruktivistisk er vi bevidste om 
at sætte vores forforståelse i spil og opnå ny viden igennem en fordybning i den enkelte kursists 
oplevelse af træningstilbuddet. Vi er samtidigt bevidste om vigtigheden i at afdække flere forskellige 
vinkler i kursistens erfaringer og oplevelse af eget liv med henblik på at kunne besvare vores 
arbejdsspørgsmål. 
I vores projekt har vi derfor valgt at benytte interview som metode. Interviewformen gør det netop 
muligt for os at undersøge kursisters oplevelse af et træningstilbuddet. Som Tanggaard og 
Brinkmann beskriver kan interviewet netop benyttes, når man som forsker ønsker ”at få adgang til 
at høre om deres oplevelser af forskellige fænomener i deres livsverden” (Brinkmann & Tanggaard, 
2015 p. 31). Målet er at komme så tæt på kursisternes oplevelse som muligt i et 
tredjepersonsperspektiv.  
Vi har valgt at gennemføre interviews med 4 kursister. Vi har valgt dette antal, da det giver 
mulighed for at gøre analysen grundig og dybdegående, hvilket ville være svært med et større antal 
interviews med den givne tidsramme. Samtidigt er vi fuldt bevidste om, at der er begrænsninger i 
forhold til at kunne generalisere vores konklusioner. Grundet tidsrammerne for projektet er det 
desuden valgt, at det er alle projektgruppens medlemmer, der gennemfører interview.  
Interviewets setting planlægges til at foregå på en lokation som kursisten vælger og føler sig tryg 
ved. Med kursistens samtykke er samtalen optaget digitalt. I forbindelse med forberedelsen til 
interviewene har vi drøftet vigtigheden af at skabe en tillidsfuld atmosfære. I den forbindelse at 
bruge almindelig dagligdags taleform og vendinger samt være bevidste om ikke at benytte 
fagtermer. Vi vil ikke præsentere os som terapeuter, men fortælle kursisterne, at vi er studerende 
på Roskilde Universitetscenter. Før selve interviewet starter, informerer vi kursisterne om, at deres 
respektive kommuner ikke får viden om, at de har deltaget i projektet. Kursisterne underskriver 
desuden en blanket med informeret samtykke (bilag 1). Vi understreger overfor kursisterne, at vi 
værdsætter deres hjælp i forhold til at forstå dette aktiveringstilbud og at de eventuelt vil kunne 
hjælpe Contra til at få idéer til, hvordan tilbuddet kan gøres bedre. 
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Der er konstrueret en interviewguide (se bilag 2) som er bygget op som et fundament for åbne 
semistrukturerede kvalitative interview. Vi ønsker at give plads til kursisternes beskrivelser og er 
derfor enige om at lade den enkelte fortælle, men samtidigt have uddybende spørgsmål klar i 
interviewguiden, hvis behovet skulle opstå.  
 
I interviewet ønskes det, at der bliver belyst følgende tre elementer omkring kursisten selv og det 
aktiveringstilbud der er gennemført: 
1. Hvordan var oplevelsen under selve forløbet. 
Der skal fokus på kursistens egen oplevelse af de uger op til, under og efter aktiveringsforløbet. 
Det ønskes belyst om der har været en oplevelse af tvang i forbindelse med opstarten eller om 
det har været med en mere personlig motivation fra kursistens side. Forholdet til de andre 
kursister i forløbet og fagpersonalet kan komme i fokus. Ud fra anerkendelses teorien vil det 
være interessant at få viden om eventuelle oplevelser af krænkelse eller anerkendelse. 
2. Kursistens primære habitus. 
Vi lader denne del af interviewet fokusere på kursistens forhistorie, fordi vi ønsker at give plads 
til, at kursisten selv vælger indirekte at beskrive dele af sin primære habitus. Det er ikke kun 
træningselementer fra tidligere erfaringer eller den generelle træningskultur der ønskes 
beskrevet men i langt højere grad kursistens vægtning af sundhed. Det ønskes at få belyst, hvad 
det er kursisten ser som vigtigt for egen sundhed og velvære, og hvornår/hvordan der har været 
påvirkning i positiv eller negativ retning i forhold til sundhed og velvære. 
3. Ændring af habitus efterfølgende aktiveringsforløbet. 
Der skal fokus på kursistens egne oplevelser af ændringer der er sket efterfølgende 
aktiveringsforløbet. Under dette punkt er det særligt vigtigt at holde definitionen af ændring så 
bredt som muligt, da det ikke kun er træningsperspektivet der ønskes belyst. Der kan/skal stilles 
spørgsmål vedrørende kursistens egen vurdering af muligheder for ændring af habitus i 
fremtiden og inden for hvilke områder.  
Vores opbygning med fokus på selve forløbet hos Contra som indledning, giver os mulighed for at 
kunne skabe et tillidsfuldt rum, inden vi spørger ind til de mere private og konfronterende emner. 
Som en generel guideline til interviewet er det afgørende, at det er kursisten selv der, så vidt det er 
muligt, får mulighed for at give retning og fokus på hvilke del-elementer, der skal i fokus. Dette er 
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ønskeligt, da det vil give projektgruppen mulighed for at erkende og italesætte vinkler, som vi i 
vores forforståelse ikke har været bevidste om. 
 
7.1.2 Transskription 
Efter interviewene er gennemført har vi hver transskriberet et interview, hvor vi selv deltog som 
interviewer. Dette for at minimere risikoen for at budskaber og betydninger skulle gå tabt i en 
overhøring eller misforståelse af ordlyden. Samtidig ønsker vi at gå i dybden med de enkelte 
interviews og derfor ses det som en klar fordel at fordybe sig i ét interview.  
7.1.3 Analyse 
Analysen af hvert enkelt interview har vi valgt at udføre i direkte forbindelse med transskriptionen. 
Dette ser vi som en fordel, da den der netop har transskriberet materialet allerede har gjort sig 
tanker om gennemgående temaer og emner. I selve analysen har vi hver især gennemgået 
interviewet med fokus på beskrivelser af anerkendelse/krænkelse, empowerment samt habitus før 
og nu. Herudover har vi været åbne overfor nye emner, som kunne vise sig at være gennemgående 
eller specielt interessante at trække frem i det enkelte interview og på tværs af de fire interviews. 
Efter den første gennemarbejdning af interviewet har vi læst hinandens foreløbige analyser 
igennem, stillet spørgsmål til og diskuteret de forskellige udsagn og fortolkninger. I flere tilfælde 
gået tilbage i det enkelte interview og fordybet os i forhold til et specifikt delemne. Efter den første 
diskussion i gruppen har vi igen arbejdet individuelt med de enkelte analyser hver for sig og herefter 
endnu engang mødtes for at diskutere indholdet og give konstruktiv kritik; stille uddybende 
spørgsmål. Denne proces har sat os i stand til at beskæftige os med alle 4 kursisters oplevelse af 
forløbet og samtidigt kunne sammenholde deres individuelle beskrivelser på tværs. I forbindelse 
med udarbejdelse af diskussion, konklusion og perspektivering har vi bevidst valgt at skrive sammen 
under hele processen, da vi er af den overbevisning at det giver den mest nuancerede og samtidigt 
sammenhængende fremstilling. 
7.1.4 Udvælgelse af informanter  
Det optimale valg af kursister vil være individer, som har afsluttet forløbet. Dette er set ud fra 
betragtninger om, at det er varig ændring i habitus, vi ønsker at undersøge og fordi det giver 
kursisterne bedre mulighed for at distancere sig fra Contra i deres besvarelse af 
interviewspørgsmålene. Udvælgelse af kursister til vores interviews har vi overladt til vores 
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kontaktperson i Contra, Natascha.  Vi har ikke udspecificeret yderligere krav til kursisternes alder, 
køn eller andet. 
7.1.5 Observation 
Observationer af et hold af kursister i forbindelse med boksetræning samt interview med Natascha 
benyttes som baggrundsviden og som en mulighed for at skabe et bredere billede af 
træningstilbuddet. Det har ikke været muligt i dette projekt at gennemføre et reelt 
observationsstudie, hvilket naturligvis ville have kunne bidrage til den brede analyse af kursisternes 
deltagelse i forløbet.  
 
Vi ønsker, at gennemgå og sammenholde de teoretiske rammer med de fund vi gør gennem 
observationer og kvalitative semistrukturerede åbne interview og understøttende observationer af 
kursister, som har deltaget i aktiveringstilbuddet ved Contra.  
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8.0 Præsentation af data samt analyse 
I dette afsnit præsenterer vi vores observationer ved mødet med Contra i skikkelse af instruktøren 
Natascha. Desuden præsenterer vi vores 4 interviews samt en analyse af disse. 
8.1 Observationer hos Contra samt samtale med Natascha 
Vi aftalte at mødes med Natascha i forbindelse med holdtræning. Vi havde brug for at få stillet 
nogle afklarende spørgsmål omkring opbygningen af forløbet hos Contra. Dertil skulle vi observere 
en holdsituation og endelig skulle Natascha overlevere kontaktinformation på de 4 kursister, som 
havde indvilliget i at deltage som informanter i projektet. Dette foregik i en afdeling af Fitness.dk på 
Vesterbro i København. Ved ankomst til centret fik vi en oplevelse af et typisk træningscenter. Vi 
blev modtaget af en receptionist bag en skranke. Rundt om skranken stod standere med 
proteinbarer, proteinpulver, træningstøj og andre lignende effekter, og bag skranken anedes et 
større rum med løbebånd, motionscykler og andet træningsapparatur. 
 
Ved skranken stod kursisterne til dagens hold og ventede. Flere af dem var engageret i samtale, og 
det var tydeligt, at de fleste var vant til omgivelserne og følte sig hjemme. Da Natascha trådte ind i 
rummet blev hun modtaget positivt af kursisterne med smil og personlige henvendelser. Kursisterne 
virkede til at have vidt forskellige forudsætninger. Alder og fysisk form varierede meget, således var 
den aldersmæssige spredning fra ca. 20 til 55 år. Nogle var tydeligt besværede af overvægt.  
Baggrunden for at være tilstede i det fysiske aktiveringstilbud virkede også til at være vidt forskellig. 
 
Holdtræningen bestod denne dag af først boksetræning og derefter yoga. Vi observerede træningen 
på bokseholdet. Der var 1 træner, Natascha og 6 deltagere på holdet. Der skulle have været 10 
deltagere; 2 havde meldt afbud og 2 var udeblevet. Undervisningen blev varetaget af en mandlig 
underviser fra Fitness.dk, omkring de 50 år, som virkede til at have en baggrund indenfor 
bokseverdenen. Hans tilgang til kursisterne var positiv, opmuntrende og han følte sig veltilpas og 
hjemme i rollen som underviser. Natascha deltog selv i træningen på lige fod med kursisterne. Det 
at underviserrollen var adskilt fra Contra’s repræsentant resulterede i, at Natascha kunne påtage sig 
rollen som ligeværdig med kursisterne. Hun kunne f.eks. ytre sig på lige fod med de andre kursister, 
når der blev lagt op til at tage en ekstra gentagelse.  
 
Efter opvarmningen samledes kursisterne, Natascha og træneren i en rundkreds. Træneren gav 
udtryk for, at formålet med holdtræningen var at motivere kursisterne til at træne, også de dage 
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hvor de ikke var en del af holdet. I forbindelse med samlingen fortalte en kursist om sin oplevelse 
med angst. En anden kursist bakkede op omkring udtalelsen og fortalte, at han også havde mærket 
angst. Træneren gav udtryk for, at en tredje deltager har gjort et kæmpe fremskridt ved at møde op 
til holdet. Der var en god dialog underviser og kursister imellem omkring motivation, det at starte 
med ’små skridt’, hvor kort tid man kan tillade sig at bruge på træning og stadig få udbytte samt 
hvordan man øger sit træningsniveau.  
 
Herefter gik holdet i gang med selve boksetræningen. Undervejs sås det flere gange, at flere på 
holdet heppede på en anden kursist for at få denne til at yde lidt mere. Dette virkede til at motivere 
den enkelte. Træningen viste sig at bestå af kampsportspræget træning; overvejende boksning, men 
også en del spark. Der blev lagt vægt på at tillære korrekte teknikker i både slag og spark, samt at 
kunne være den, der modtog både slag og spark. Projektgruppen fik den tanke; at det at kunne 
’tage imod’ rent fysisk måske kunne overføres til at kunne ’stå imod’ psykisk. Dette er i direkte tråd 
med den konative komponent, beskrevet under Wacquant, hvor kroppen lagrer en fysisk erfaring 
som kan overføres til en mental kapacitet. Træningen gennemførtes med forholdsvis høj intensitet. 
Musikken var technopræget og ikke just af en variant, man ville tænke var hensigtsmæssigt for 
f.eks. stressramte. Som observatør fik man dog indtrykket af, at alle kursisterne var engagerede i 
træningen og ydede deres bedste. Wacquant beskriver den affektive komponent, indeholdende 
motivation og det at blive bevæget af det omkringliggende mikrokosmos, og det ser vi afspejlet her.  
Træneren henvendte sig flere gange til kursisterne enkeltvis og kom med opmuntrende tilråb. Det 
var tydeligt udfordrende for alle, og der var flere af kursisterne, som måtte holde pauser undervejs i 
træningen; tydeligt udtrættede. Træneren afsluttede seancen med at sige: ”det er fedt når alle 
presser, det løfter alle. Man skal bare acceptere, at man er der hvor man er”. 
 
Under træningen observerede vi en af de kursister, som vi efterfølgende havde mulighed for at 
interviewe. ’Anne’ fremstod fåmælt og genert, men smilende og imødekommende. Ved de 
individuelle præstationer undervejs stod det klart, at Anne havde gode fysiske ressourcer, både i 
form af en god kondition men også gode teknikker i spark og slag, og hun blev rost af træneren for 
dette med en tydelig glæde fra Annes side ved at modtage rosen. Desuden nød hun stor 
anerkendelse fra de andre kursister i forhold til hendes fysiske præstationer. Dette at sidestille med 
social værdsættelse, som grobund for dannelse af selvværd. 
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Efter at have observeret holdtræningen havde vi en samtale med Natascha. Nataschas primære 
rolle var, ifølge hende selv, at koordinere den samlede træningsindsats for den enkelte deltager. 
Der blev i høj grad lagt vægt på en meget åben og anerkendende tilgang til den enkelte deltager, og 
det var vigtigt at skabe en god, tillidsfuld kontakt før træningen introduceredes. Der kunne f.eks. 
være kursister som var urolige for at skulle møde i Fitness.dk. Her kunne det arrangeres, at 
Natascha fulgte den enkelte til centret eller mødte dem i døren. Dertil blev der lagt meget stor vægt 
på personalets imødekommenhed; personalet i Fitness.dk, og Natascha mente, at det kunne opveje 
det faktum, at træningsomgivelserne bar præg af at være et konventionelt fitnesscenter.  
Kursisterne havde forskellig tilknytning til det fysiske aktiveringstilbud, defineret af deres konsulent 
ved Contra i samarbejde med den henvisende kommune. Kursisten havde ved deltagelse selv til 
opgave at opsøge Natascha for at få registreret deres fremmøde. I gennemsnit bevilgedes et forløb 
på 8 uger. For nye kursister var der oplæg omkring fysisk aktivitet en gang ugentligt i Contra’s 
lokaler med henblik på at fortælle om tilbuddet samt afmystificere forhold og forudantagelser 
omkring træning. Oftest gik kursisterne sammen med Natascha efter oplægget samlet til Fitness.dk 
for at besigtige træningsfaciliteterne og introducere de nye kursister til omgivelserne.  
 
Natascha kunne oplyse, at holdtræningen foregik en gang ugentligt og bestod af to sessioner; en 
time med kampsportsorienteret træning/boksetræning eller funktionel træning og en time med 
yoga. Ugens øvrige træningsdage bød på fri træning i maskinerne. Herudover kunne Natascha finde 
på at tage på impulsive ture ud i naturen, når og hvor det var relevant. Natascha var tilstede i 
centret 3 gange ugentligt á 2½ times varighed. Der blev som udgangspunkt ikke lavet en målsætning 
for den enkelte kursist, medmindre kursisten ytrede behov herfor, og det var op til kursisten, om 
denne ville træne på hold eller alene. Kursisten forsøgtes dog motiveret hen imod deltagelse i 
holdtræningen. Dette for at styrke den enkelte socialt og give kursisten mulighed for netop af 
modtage anerkendelse fra sine medkursister. Natascha fortalte, at der blev givet plads til, at 
kursisten kunne have stor indflydelse på træningen. Hvis den enkelte f.eks. havde et behov for at 
sidde i sofaen og kigge i avisen det første kvarter, ville denne få fred til dette, men den enkelte skal 
give besked herom og Natascha ville fortsat have en opsøgende rolle i forhold til at motivere til aktiv 
deltagelse. Det blev registreret om kursisten deltog, meldte afbud eller udeblev og dette blev meldt 
tilbage til den enkeltes konsulent i Contra og til den henvisende kommune. 
 
Natascha fortalte, at hun selv har en baggrund som kursist i Contra. Her fik hun interessen for selv 
at blive en del af tilbuddet og tog en uddannelse som fitness instruktør. Hun var oprindeligt 
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uddannet kosmetiker. Der var 4 andre medarbejdere, som selv havde baggrund som kursister, og 
Natascha mente, det var en stor fordel. Det gav en anden indgangsvinkel til kursisten og en bedre 
forståelse af dennes situation. Inden opstart i træningsforløbet fik kursisterne tildelt en konsulent i 
Contra, som stod for en vurdering af, hvilke tilbud der ville være relevante i den enkeltes tilfælde. 
Der blev i denne forbindelse udarbejdet en ressourceprofil. Denne ressourceprofil bruger trænerne 
ikke, men konsulenten informerede træneren om vigtige dele heraf, som kunne være af relevans for 
forløbet. Der forelå ikke lægelige tests eller anden vurdering af fysisk funktionsniveau i forbindelse 
med opstart af forløbet. Målet for den samlede indsats fra Contra er at gøre kursisten i stand til at 
blive selvforsørgende; at undgå offentlige forsørgelse. Natascha kunne fortælle, at Contra i 
Københavns området havde 150 kursister tilknyttet, da vi var i kontakt med dem, og at træningen i 
Fitness.dk på Vesterbro var et tilbud til både Københavns Kommune samt flere omegnskommuner. 
Kursisterne kunne både være på sygedagpenge, kontanthjælp, tilknyttet TopDanmark 
forsikringstilbud samt være forsikrede ledige.  
 
Natascha gav udtryk for, at det var vigtigt for hende ikke at komme med en løftet pegefinger 
overfor deltagerne, hvilket hun mente, at en specifik målsætning kunne bidrage til. Det skulle være 
stemningen der talte og ikke om deltagerne nåede et givent mål. Der er en fysioterapeut tilknyttet, 
som er tilstede hos Contra en gang om ugen. Trænerne kan henvende sig med specifikke 
problematikker i forhold til den enkelte kursist, som de har behov for rådgivning i forhold til. 
Natascha, som havde været træner i Contra i fire år, følte dog, at hun efterhånden havde en vis 
erfaring i forhold til at sammensætte træningsforløbene, og hun havde derfor ikke så ofte behov for 
at spørge fysioterapeuten til råds. 
 
Efter træningsforløbet er afsluttet, kan Contra vælge at henvende sig til den henvisende kommune 
for forlængelse, hvis det skønnes, at det at fortsætte i forløbet, vil have afgørende effekt. Ellers 
afsluttes forløbet og kursisten kan melde sig ind i Fitness.dk eller træne på egen hånd, hvis de er 
motiverede for det. Nataschas fornemmelse var, at 20-30% af kursisterne meldte sig ind i centret 
efter endt forløb.  
8.2 Præsentation samt analyse af interviewdata 
Her følger vores analyser af de fire interviews. Det er hensigten at sammenkæde de fire interview i 
forhold til områderne: anerkendelse/krænkelse, empowerment og habitus. Herudover vil vi fortsat 
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være opmærksomme på evt. andre emneområde som er fremkommet i forbindelse med de 
forskellige interview. 
8.2.1 ’Zlatko’ v/Henrik 
Pr. telefon tages der kontakt til Zlatko, som fremstår imødekommende. Han præciserer hurtigt og 
klart at et praktisk mødested for ham, vil være Ishøj centeret, som ligger imellem arbejdsplads og 
bopæl. Alle aftaler bliver straks konfirmeret med korte klare SMS beskeder. Sidste besked før vores 
møde er ”OK. Jeg er der om lidt. Har en sort jakke og sort computertaske. Og skæg:-)” 
Zlatko tager styringen ved mødet og er praktisk orienteret vedrørende, hvor interviewet kan foregå, 
fremstår som velkontrolleret, og er imødekommende på alle praktiske spørgsmål. Jeg får tydelig 
fornemmelse af, at Zlatko har en ”privatsfære”, som han ikke ønsker, bliver overskredet. Zlatko er 
født i Danmark, begge forældre er af Makedonske oprindelse, men de har mødt hinanden i 
Danmark. Zlatko er født og opvokset med 2 år ældre bror, på Amager i trygge omgivelser. Jeg 
fornemmer at hans oprindelse fra Makedonien spiller en væsentlig rolle i opvæksten og jeg 
fornemmer en stolthed over dette. Zlatko er startet op på 2 uddannelser, først som eksportingeniør, 
så leasure manager uddannelsen og nu er han i gang med uddannelsen til laborant. Det er under 
færdiggørelsen af denne han er blevet tilknyttet Contra.  Zlatko har været tilknyttet Contra i 2½ 
måned. Baggrunden for dette var, at han i sit uddannelsesforløb ikke selv kunne skaffe en 
praktikplads og blev derfor tvunget på kontanthjælp.  Zlatko bor i dag i lejlighed med sin kæreste og 
deres fælles datter på 4 år. 
Krænkelse og anerkendelse 
Som beskrevet i indledningen, får jeg en fornemmelse af en opvækst, som er præget af stabilitet og 
tryghed. Direkte adspurgt omkring, hvordan han vil beskrive barndommens værdier, beskriver han 
det på følgende måde: ”God, sådan lidt kernefamilie artig, man passer sit arbejde og sine egne ting. 
Vi boede i en stor lejlighed, tæt forhold til min bror, delte værelse med ham. Jeg har i dag ikke 
længere kontakt til min bror. Det er en længere historie, jeg ikke ønsker, at komme ind på, men jeg 
havde en super barndom”. Dette tolker jeg som en anerkendelse i privatsfæren, der er grobund for 
den selvtillid, som jeg fornemmer, at Zlatko indeholder. Bemærkningen omkring hans bror giver mig 
dog en forståelse af, at der i Zlatkos opvækst kan have været oplevelser, som kan indebære 
krænkelser, men som Zlatko klart præciserer, er noget han ikke har lyst til at uddybe. 
Zlatko har i tidligere aktiveringsforløb oplevet krænkelser, i form af manglende hensynstagen til 
hvilke kompetencer eller ønsker, han kunne have for sit forløb. Han giver i interviewet udtryk for at 
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have oplevet en forskel i forhold til det aktuelle forløb hos Contra, hvor han har mærket 
anerkendelse i den solidariske sfære: 
”…altså jeg vil sige, i forhold til det man høre om at blive sendt ud diverse steder, og de steder jeg er 
blevet sendt ud, på kurser osv. Det har jeg så heldigvis ikke været på, men jeg har været sendt ud i 
forskellige, altså maler, anlægsgartner og sådanne noget. Det her synes jeg, at jeg får meget mere 
ud af, fordi altså, du får gode råd til f.eks. cv og ansøgning f.eks., det får du gode råd til, og du får 
mere nyttig info, end bare at sidde eller bare være ude og slå græs – jeg var ude i Vallensbæk f.eks. 
og slå græs. Her der kunne jeg så høre om, sund kost og have en klar motivation for hvad du gerne 
vil, og hvad det kan gøre og hvordan det kan hjælpe, man føler bare at man, at man bliver set mere 
til, end bare at blive smidt i arbejde”.  
Zlatkos baggrund for opstarten i Contra starter ud med hvad Honneth kalder en manglende 
anerkendelse af hans retslighed, som kan resultere i tab af selvagtelse. Det er med følgende 
udtalelser fra Zlatko jeg bygger dette på. Jeg spørger ind til hvorfor han er kommet på 
kontanthjælp: ”Ja, hvis du ikke kan finde en praktikplads, så kan du ikke blive færdig med din 
uddannelse og så kommer du på kontanthjælp og du har to eller tre år til at søge, efter din 
teoretiske uddannelse er færdig. Altså hvis jeg ikke havde fået en praktikplads her, så havde jeg nok 
startet på noget andet, eller fundet et job. Men hvis jeg ikke havde fået en inden tre år, så havde jeg 
i princippet spildt halvanden år”. Til gengæld bliver Zlatko hjulpet til at finde en praktikplads: ”Jeg 
var på kontanthjælp og så fordi jeg var under 30, så var vi en lille gruppe på 4, tror jeg i alt i starten, 
som blev tilbudt det her som et forsøg, for at se, om det egentlig ville hjælpe at have et privat firma, 
der specifikt ringer og søger for os. Så spurgte de om jeg ville være med til det, og så sagde jeg ja. 
Jeg kunne ligeså godt prøve det hele. Så kom jeg derud”. 
I Zlatkos forløb hos Contra, ses der flere anerkendende oplevelser. Han beskriver: ”Jaa, det var, vi 
hyggede meget, lad os sige det sådan. Når man så træneren f.eks. efterfølgende i 
omklædningsrummet, så hilste han jo også og sagde også pænt farvel og ’ses næste gang’ og ’håber 
du kommer’ og ’du har bare at komme’, hah., samt, Det var meget hygge atmosfære. Man følte sig 
meget velkommen”. Han følte også, at de passede godt på ham; ”Ja ja, de, altså de siger, hvis du kan 
mærke det gør ondt i dine knæ, så skal du ikke ned og lave knæøvelser, så skal du tage den med ro 
der. Men, men de øvelser hvor du kan give den gas, jamen der presser de dig også. Og det er begge 
to, det er både træneren og Natascha”. Jeg bemærkede også under interviewet, at det at have 
kontrol var vigtigt for Zlatko, det præciserer han med denne udtalelse: ”man følte sig meget selv, 
altså at man selv har kontrollen også, at man ikke bare får en besked; ’du skal møde til det her 
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kursus, der og der”. Jeg spørger, ”Så du følte dig..?” Z: ”Jeg følte mig som en del af min egen 
hverdag, altså så der ikke var andre der bestemte over mig”. Så også her fastholdt de den 
anerkendende tilgang. Kritikpunkter findes der dog, som i denne udtalelse: ”meget af det virker som 
om at det er med henblik på folk der er over 50 år, f.eks. stressrelateret, og de har haft 
arbejdsskade, de har været sygemeldte i længere perioder, hvor noget af det, der sad jeg og tænkte; 
’okay, jeg behøver ikke stress, jeg behøver ikke arbejdsskade, jeg er stadig ung’ i princippet, ik’. Men 
ellers er det ikke rigtig andet, selvom det er mere specifikt til 50+”. Dette beskriver for mig det som 
Honneth beskriver som en krænkelse i den solidariske sfære, idet tilbuddet ikke tager højde for 
Zlatkos kompetencer og behov. 
Zlatko viser selv anerkendelse, da han stopper i Contra’s tilbud. Han har været glad for den 
modtagelse han fået af receptionisterne, hver gang han er mødt og derfor bager han kage til dem, 
da han skal stoppe.  
 
Empowerment 
Zlatko oplever ikke umiddelbart ændring af vaner, som kan forbindes med øget empowerment. Det 
beskriver han med følgende udtalelser: ”Nu syntes jeg selv at jeg er meget intelligent! Altså de 
fortalte mig ikke noget jeg ikke vidste i forvejen, altså de gav mig gode råd i forhold til cv og 
ansøgning, for jeg vidste godt at min ansøgning f.eks. den var for lang. Den var på 2 sider, og 
ansøgninger skal som standard være på en side ca.”. Jeg forsøgte at formulerer spørgsmålet om han 
syntes at han havde fået brugbare redskaber, som gjorde, at han fremover ville kunne handle 
anderledes, hvor Zlatko svarede: ”ja og nej. Fordi det er noget jeg vidste i forvejen fordi jeg læste 
også på et tidspunkt en bog, der hed noget med ’tankens kraft’ eller noget i den stil, sådanne noget 
med magnetisme, ved at du tiltrækker det du tænker på i princippet. Så det har jeg selv været meget 
obs på – man skal have motivationen og et drive for at gøre det man gerne vil. Så det er ikke fordi de 
selv har inspireret noget nyt i mig, men jeg kan godt se, at hvis man er meget lost, altså man ikke 
ved hvad man vil, så kunne man sagtens hente noget inspiration der”. Zlatko giver udtryk for at han 
faktisk allerede havde en følelse af at være på rette spor og at det egentlig ikke var mangel på 
følelse af kontrol eller evne der gjorde at han ikke kunne komme videre. Bogen han har læst giver 
ham gode idéer til, hvordan han bør tænke, og han bruger dette i forbindelse med sit forløb udenfor 
arbejdsmarkedet. Han føler således ikke at Contra har kunne give ham nye redskaber han kan 
bruge. Alligevel giver han udtryk for en oplevelse af at de har forsøgt; ”de har forsøgt at guide os i 
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rigtig mange forskellige retninger”. Han giver dog udtryk for, at han lige præcis har følt sig godt 
rustet i forhold til selv at komme videre. 
 
Selv om Zlatko ikke kan spore empowerment i sit forløb i Contra, kan jeg ikke lade være med at 
lægge vægt på dette citat fra Zlatko: ”Jeg fik også at vide, at de har 4 medarbejdere som bare ringer 
non-stop til firmaer for at høre om praktikpladser. Og det var så også dem der ringede til der, hvor 
jeg er nu, hvor jeg så har fået praktikplads”. Det betyder, at det er Contra, der har skaffet Zlatko 
hans praktikplads og derved grundlaget for hans færdiggørelse af uddannelsen. Zlatko får således 
hjælp på det mere strukturelle plan og derved en sikring af sit videre forløb i arbejdslivet. 
Zlatko fortæller, at han oplevede troen på, at han selv kunne vælge det, der ville være mest relevant 
for ham at udføre på et givent tidspunkt. Han fortæller f.eks., at han selv kunne vælge at bruge tid 
på at køre ud med en ansøgning personligt i stedet for at deltage i et oplæg. ”De havde også en hvor 
man kunne krydse af, så behøvede man så ikke at dukke op, men det var fordi, hvis du skulle ud til en 
virksomhed og aflevere ansøgning f.eks. så kunne du krydse den af.”…”Så kunne du tage ud og 
aflevere, så man ikke føler man går glip af noget, eller man skal pjække for at gå ud og gøre det på 
en anden måde”. ”…man følte sig meget selv, altså at man selv har kontrollen også, at man ikke 
bare får en besked; ’du skal møde til det her kursus, der og der’”…”Jeg følte mig som en del af min 
egen hverdag, altså så der ikke var andre der bestemte over mig”. Zlatko føler sig empowered til 
selv at tage beslutninger vedrørende eget liv og hverdag. 
Som det ses har Zlatko egentlig ikke søgt en empowerment. Han har følt sig i stand til selv at tage 
aktiv del i sit forløb og ikke selv set behov for en styrkelse af sin handleevne. Hans oplevede behov 
har været at få kontakt til en praktikplads, så han kunne færdiggøre sin uddannelse. 
Habitus 
Zlatko fortæller om en barndom med rigtig meget fysisk aktivitet, denne defineres som Zlatkos 
primære habitus: ”jeg har spillet håndbold og fodbold siden jeg var 12 år, tror jeg. En 12 år, ja. Om 
vinteren der spillede jeg håndbold for det var indendørs, der var ikke så meget fodboldsæson over 
det, og da det så blev varmere og sommer, så spillede jeg fodbold, for det var udendørs, der var ikke 
så meget håndbold over sommersæsonen, jeg skiftede hvert halve år. Så spillede jeg på det ene hold 
og så på det andet hold og så har jeg.. hvad har jeg ellers, jeg har dyrket judo et års tid. Det var på 
ungdomsskolen, på Amager. Og så har jeg.. jeg gik til karate en periode. Og spillede meget basket 
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også, da jeg var yngre. Det var ikke i klub, det var bare med min bror og nogle venner. Og så 
startede vi en fodboldklub, hvor vi var nogle kammerater og mig. Den er jeg så kommet lidt ud af, 
jeg bor også lidt længere væk fra Amager lige nu. Men ellers, det meste jeg har brugt tid på det er 
fodbold og håndbold.: Jeg har stort set været aktiv hele mit liv, ja”.  
Zlatko giver udtryk for at have et generelt behov for at være aktiv i sin hverdag. ”jeg skal have et 
eller andet at lave, det der med at sidde, lige så snart du kommer hjem og sidde, det er hyggeligt 
nok, men jeg skal ud og bevæge mig også”. Her kommer den konative komponent i habitus til 
udtryk. 
Omkring træningen i Contra og en evt. udvikling af habitus beskriver Zlatko træningsforløbet som 
følgende: ”Jeg havde lidt af hvert. Jeg sørgede for at have træning stort set hver dag. Måske mere 
hver anden dag, men, tre dage i træk f.eks. og så torsdag og fredag havde vi så ikke. Jeg havde både 
maskiner, altså almindelig fitness, og jeg havde holdtræning, og alene træning på fitness, fordi det 
andet fitness var sammen med en kammerat, kan man kalde det, en derovre også, og så aftalte vi 
nemlig at gøre det sammen i stedet for alene”. Jeg har svært ved at tolke om der her findes en 
udvikling. Det er tydeligt at Zlatko sætter pris på at træne sammen med de øvrige kursister, men om 
der ligger en udvikling eller ændring i habitus, vurderer jeg ikke. Det lyder for mig som om, at 
træningen med Contra blot er en facilitet han tager med sig.  Jeg spørger ind til Zlatkos vurdering af 
betydningen af de mulige sociale relationer, som der kan opbygges i et træningsforløb, konkret om 
de lærte hinanden bedre at kende og om det havde en betydning. Til det svarede Zlatko: ”ja og nej, 
altså fordi, til holdtræning, der havde vi det jo sjovere, og der mødte vi også de andre som var ude i 
det samme som os, og så var det jo lidt sjovere og gøre det med folk man kendte lidt mere til, end 
bare at stå alene. Så der prøvede vi også noget TRX også, altså med elastikker og så noget. Det 
prøvede vi også med nogen af de andre der var, det kunne gøre det lidt sjovere, med nogen man 
kender”. Jeg prøver så igen omkring at skabe et venskab og her siger Zlatko; ”Ja, det kan man godt 
sige. Vi så jo hinanden hver dag, stort set, så det blev et lille venskab”. Jeg synes ikke, at jeg kan 
tillade mig at fortolke en habitus ændring som følge af træningen i Contra. Zlatko demonstrerer en 
kropslig hukommelse i forhold til fysisk aktivitet i henhold til den konative komponent, men det 
virker ikke til at der er en investering af livsenergier i henhold til den affektive komponent. 
Vedrørende tiden efter Contra spørger jeg ind til det sociale, om han stadig har kontakt med nogle 
fra Contra: ”Nej. Jeg skrev til en af dem her forleden, han svarede så ikke lige, desværre. Men det er 
ikke nogen jeg skriver med. Men det er også fordi vi var samlet fra lidt forskellige steder”. 
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Den kognitive komponent kommer til udtryk idet Zlatko beskriver hvordan han stiller krav til de ting 
han giver sig i kast med f.eks. i forhold til uddannelse, hvor han før har stoppet uddannelsesforløb 
fordi han ikke følte han fik nok ud af det, på trods af at han var dygtig til faget. Her i forhold til en 
påbegyndt uddannelse indenfor leasure management: ”Min problem med det, det var; jeg læste i et 
år, og de havde taget den fra Nykøbing Falster, så vi var de første - vi var forsøgsbasen på det. Og 
jeg havde fri en dag om ugen, en dag om ugen, eller to nogen gange også. Følte ikke rigtig at jeg 
havde lært særlig meget og da jeg så kom til eksamen efter et år der fik jeg 12, og så synes jeg godt 
nok ikke at det var en uddannelse for mig. Når man kan slentre sig igennem en uddannelse på den 
måde. Jeg vil gerne føle at jeg har lært noget”. Det skal give mening for Zlatko at deltage ellers søger 
han nye udfordringer. 
Zlatko passer nu sin praktikplads på 4 uge og er glad for det. Privat bor han i en lejlighed i Ishøj med 
sin kæreste og en datter på 4 år. Han er mere interesseret i at se fremad og tillægger ikke selv 
Contra indflydelse den store betydning.  
8.2.2 ’Fouad’ v/Morten 
Fouad er afsluttet hos Contra efter et tre måneders forløb. Efter telefonisk kontakt aftales et møde 
lokaliseret i et mødelokale i det fitnesscenter, som Contra benytter. Fouad fremstår smilende og 
imødekommende. Der er øjenkontakt generelt gennem hele interviewet. Han er velklædt og taler, 
til trods for sin bosniske baggrund, fejlfrit dansk. Fouad er 27 år og er ikke i et parforhold.  
Fouad er opvokset hos sin mor, sammen med sin bror. Mor er fraskilt og der er dårlig kontakt til 
faderen. Opvæksten er som Fouad beskriver det ”… vi kan godt kalde det stabilt, men atypisk” med 
meget fokus på sport og venner. Som syttenårig vælger Fouad at blive boende alene, da moderen 
og broderen flytter til Sverige. Siden da har Fouad været selvforsørgende med undtagelse af en kort 
periode, hvor han flytter til Sverige, hos moderen (ca. tre måneder). Fouad har været gennem et 
forløb ved Contra på grund af, at den praktikplads, som han var tilknyttet, gik fallit. Dette medførte, 
at han ikke var i stand til at afslutte den uddannelse som finansøkonom, som han kun manglede den 
afsluttende opgave og praktik i at gennemføre. Efter et år hvor han klarede sig selv og levede af 
opsparing, overgik han til kontanthjælp og efter samlet to år bliver han tilknyttet Contra. 
Krænkelse og anerkendelse 
Det virker til, at der gennem en stor vennekreds og gennem sport har været bekræftelser og 
anerkendelse i Fouads opvækst. Det er tænkeligt, at der er en manglende (kærligheds)anerkendelse 
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fra den fraværende fader. ”Mine forældre er skilt. Ikke så meget kontakt fra faderens familie side af 
eller sådan set bare fra ham. Resten af familien har jeg det sjovt nok godt med”.  
Fouad har en lettere handicappet lillebror, som har været på et opholdssted frem til lillebroren og 
moren flytter til Sverige. ”Men er i hvert fald der ude (opholdsstedet) det meste af tiden ind til min 
mor flyttede til Sverige for ellers kunne hun nemlig tage ham med sig. Og det var bare også der. Det 
var to år. Det var så i slutningen af 1.G og så flyttede jeg ind i en lejlighed i samme bygning bare lidt 
ved siden af. Selve samme bygning bare ti meter væk. Et værelses lejlighed hvor jeg så boede alene”. 
At stå alene på dette tidpunkt af ens ungdom kan tolkes som en krænkelse. Det virker til at være 
Fouad’s egen beslutning at blive boende, men det er ikke en optimal situation. ”Men jeg begyndte 
at sådan at stresse rigtigt meget sådan der omkring 2. G. Jeg har haft to mavesår, i den periode”.  At 
Fouad vælger at flytte for sig selv, i en alder af sytten år, kan selvfølgelig tolkes som en 
trodsreaktion i forhold til moderens og broderens flytning til Sverige. Men det er også sandsynligt, 
at det er et udtryk for, at Fouad gennem sin opvækst har opbygget en selvtillid og et netværk, som 
gør det til et overskueligt projekt. Det kan således tolkes, at der har været en anerkendende 
opbygning af individet, og at de krænkelser der er oplevet, ikke er dominerende. Der er noget 
paradoksalt i at have selvtillid til at tage beslutningen om at flytte for sig selv og så kort tid efter 
blive syg med stressrelaterede symptomer. 
I interviewet var det krænkelsen, som fandt sted omkring fallitten på praktikstedet og det 
efterfølgende stop af uddannelsen, som skubber Fouads liv ud af kurs. ”Så jeg står der et halvt år 
næsten, kan jeg ikke komme ind og så begynder jeg… så kommer jeg til… så nærmer jeg mig fristen 
for hvornår færdiggørelse af uddannelse hvor den går bare direkte ned i toilettet”. Den retslige 
krænkelse og den påvirkning af selvagtelsen en sådan krænkelse kan give påvirker Fouad: ”Det 
første år der viste jeg simpelthen ikke rigtigt hvad jeg skulle gøre med mig selv”. 
Efterfølgende et år, hvor Fouad klarer sig igennem på en opsparing, bliver det aktuelt med 
kontanthjælp og derved tilknytning til Vallensbæk kommune. Her er Fouad igennem et forløb meget 
lignende det hos Contra og derefter bliver han sendt i aktivering. ”det mest farlige værktøj jeg har 
holdt, jeg har brugt siden jeg gik i folkeskole og havde sløjd det har været en kuglepen. Så jeg 
kommer der ud og tager… skal bruge en vinkelsliber på størrelse med min overkrop…”. Fouad 
beskriver det tilbud fra Vallensbæk kommune, som gik forud for Contra. Det er et tiltag som Fouad 
ikke har haft nogen indflydelse på. Ud over at dette forløb medførte væsentlige gener i ryggen for 
Fouad er det også en krænkelse af de kompetencer og interesser, som Fouad besidder. Det tolkes 
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som en krænkelse af den solidariske sfære, at Fouad tvinges til at arbejde med funktioner, han 
ingen forudsætninger har for at udføre. Det hænger også som en trussel over hovedet, at Fouad har 
en forventning om at Vallensbæk kommune vil påtvinge ham denne aktivering igen, hvis der ikke 
findes beskæftigelse. ”Men hvis jeg nok ikke får lavet et eller andet inden for den næste måneds tid 
så er der en stor sandsynlighed for at jeg bliver sendt tilbage der til”. 
Fouad er glad for det forløb, der var ved Contra, men det var ikke en beslutning, han havde 
medbestemmelse på.  ”Og så sagde han (red; sagsbehandleren), jamen vi var faktisk i gang med at 
forberede og det er også grunden til at vi kaldte dig ud til den her samtale, for at sende dig ud på 
Contra”. Han beskriver også, at han ingen informationer havde om forløbet på Contra på forhånd og 
at skiftet fra det ene tilbud til det næste gik så hurtigt, at han ikke havde mulighed for at gøre sig 
nogle tanker omkring Contra eller om hvordan han kunne tænke sig, at det skulle forme sig. Den 
manglende medbestemmelse virker til at være et vilkår i aktiveringen af Fouad. ”Nej. For jeg fik ikke 
så forfærdelig meget af vide før vi startede. … Min sagsbehandler solgte den meget på træningen og 
på noget svømning, især fordi han vidste at jeg havde ondt i ryggen. Så svømning ude i DGI-byen. 
Men vi vidste faktisk ikke noget som helst rigtigt, angående nogen som helst af fagene, før vi kom 
her ud”. At Fouad ’sendes ud til’ og at der ikke er mulighed for at bidrage til forløbet og 
beslutningerne kan tolkes som en krænkelse af solidaritets sfæren. Adspurgt til forventningerne til 
forløbet hos Contra, bliver det tydeligt, at der ikke var meget information og at der ikke var tale om 
et aktivt valg fra Fouad.  
Den manglende anerkendelse i det kommunale forløb ændrer sig i forbindelse med, at Fouad 
tilknyttes Contra.  ”Jeg var elitegymnast før og jeg var, spillet håndbold på højt plan. Så 
træningscenteret var ikke et fremmed koncept for mig. Så jeg vidste godt hvad jeg lavede her. Men 
for de folk som… Der var jo også en masse ældre der er på sygedagpenge der kom ud og 
førtidspension og skal begynde på noget nyt igen. De har generelt rigtig meget brug for hjælp og der 
står Natascha og hun har værktøjerne og kundskaberne til, ikke bare at give her er et stykke papir og 
bare følg det, men rent faktisk at guide folk igennem det”. Dette citat og det følgende er gode 
eksempler på den anerkendende tilgang, som der er generelt i forløbet hos Contra og som er meget 
fremherskende i træningstilbuddet. 
”Men sådan noget som kickboxing der… Det varierer meget hvor niveauet er og Lars siger ikke noget 
som helst. Altså, hvis du ikke kan mere og er totalt træt bare efter opvarmningen. Han prøver 
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selvfølgelig at presse dig lidt, hvilket sådan set også skal til men hvis han kan se at den er helt gal så 
sæt dig hen i hjørnet og tag en pause og så kom tilbage igen” 
Det er tydeligt gennem de observationer, der har været, at instruktørerne arbejder på, at den 
enkelte udvikler sig indenfor de fysiske forudsætninger denne besidder. Fouad taler meget rosende 
om personalet generelt hos Contra og i særdeleshed i træningerne. Fouad havde et udtalt ønske om 
at forbedre sin fysiske form og der er en klar anerkendelse af dette behov i forbindelse med 
tilknytningen hos Contra.  
”Det meste af det her var jo repetition, men jeg skulle jo selvfølgelig… Jeg havde et minimum antal 
timer jeg skulle være der ude så jeg prøvede bare at sprede det ud og se om jeg kunne samle noget 
nyt op. I de fleste af fagene, mission vision, og så videre, ikke så meget. Det var mere det praktiske 
hvor det hjalp mig. Det var så med CV’et og jobansøgningerne hvor jeg havde en gammel HR chef og 
en anden der også havde brugt de sidste tyve år på kun at sidde at gennemlæse den her slags ting” 
Dette citat viser fint, hvordan Fouad generelt opfatter forløbet. Er hel masse repetition og nogle få 
nye redskaber omkring skrivning af ansøgning. Det tydeliggør, at selv om der er noget 
medbestemmelse hos den enkelte, er det langt fra al undervisning, der er aktuel for individet. På 
den ene side er det i høj grad op til det enkelte individ at tilrettelægge forløbet hos Contra, men det 
er for Fouads vedkommende fortsat med en stor mængde af tidsspilde grundet repetitionerne. For 
Fouad virker det til bare at være sådan, det nu engang er, men det er nærliggende at opfatte dette 
som en krænkelse af de individuelle kompetencer; således både af den solidariske og den retslige 
sfære.  
Som en afslutning på interviewet, beskriver Fouad de udfordringer, han kæmper med i hverdagen. 
Denne beskrivelse er med til at understrege i hvor stor grad, hverdagen har forandret sig for Fouad 
efterfølgende den forliste uddannelse. 
”Jeg tror folk totalt undervurderer, altså dissideret have, ikke have et mål men have, Bare have et 
eller andet foran sig så man simpelthen bare kan beskæftige hjernen og hænderne med. De fleste de 
tænker, arbejdsløse og ledige, altså, de har det sgu for let agtigt. Mens de får de her penge laver de 
ingenting i mellemtiden. Ikke lave noget som helst er muligvis det hårdeste jeg nogen sinde har gjort 
i mit liv. Det jeg rent faktisk har noget at lave, noget at se frem til og noget jeg ved jeg skal gøre 
dagen efter. Bare det i sig selv, ideen i sig selv, i hovedet, giver mig mere end bare motivation og 
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energi”. Fouad beskriver en klar krænkelse i den solidariske sfære. Han foretager en form for 
selvstigmatisering ved at beskrive hvordan han tænker at andre tænker om ham. 
Empowerment 
Der er gennem hele interviewet en italesættelse af, at Fouad selv har haft indflydelse på det skema, 
som er blevet tilrettelagt gennem Contra. Det bliver ofte omtalt i positive vendinger. Men det er 
også gennemgående, at det i høj grad er repetitioner og at det derfor er tvivlsomt, om det er med til 
at skabe en reel empowerment af Fouad som individ. Det er dog svært at sige om de ændringer, der 
er i processen omkring skrivning af ansøgninger har ført til en forandring, men det har givet et 
element af empowerment gennem en øget bevidsthed om kvaliteten i ansøgningerne og en øget 
sikkerhed i skrivningen af ansøgningerne.  
Fouad fortæller, at der har været en reel bedring af energi niveauet, men at det ikke har givet en 
blivende effekt og at det relativt hurtigt aftager. ”Det jeg har fået ud af det det er simpelthen været 
det midlertidige boost som det giver både for træningen men som også begynder sådan at ebbe ud 
igen”. Natascha fremstår som et klart element til at skabe de rammer som både Fouad og de andre 
deltagere skal udvikle sig under. Det bliver også tydeliggjort, at Natascha gør en forskel i at få 
motiveret de individer, der har svært ved at komme i gang med træningen. Både gennem vores 
observationer og gennem interviewene er det Natascha, der gør en stor forskel, når det gælder om 
at få opstarten af træningen til at fungere. Det er ofte hende som person der er med til at ændre 
habitus omkring træning. Med Fouad som eksempel er Contra og Natascha med til at skabe en 
ændring fra den sekundære habitus vedrørende træning og hen mod den tertiære, som er et af 
Fouad’s ønskede mål. Derved får Natascha en rolle som en væsentlig del af den empowerment, som 
kan føre til de ønskede ændringer i habitus. I samtale med Natascha forud for observation og 
interview har der også været fokus på at Natascha gør en stor indsats for at hjælpe dem der har 
svært ved at komme i gang med træningen og at der ikke altid er fokus på hvor meget der 
forbrændes eller hvor hårdt der arbejdes, bare der gøres en indsats. ”Der var jo også en masse 
ældre der er på sygedagpenge der kom ud og førtidspension og skal begynde på noget nyt igen. De 
har generelt rigtig meget brug for hjælp og der står Natascha og hun har værktøjerne og 
kundskaberne til, ikke bare at give her er et stykke papir og bare følg det, men rent faktisk at guide 
folk igennem det”. 
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Nedenstående citat bekræfter udeblivelsen af ændringerne i habitus og i den personlige 
empowerment. Dette er både et direkte svar på empowerment og på ændringer i habitus, vurderet 
fra Fouad selv. 
”I: ….Vi snakker meget vaner. Det her med, har Contra gået ind og ændret på nogle ting som du så 
gør anderledes nu? 
F: … Ikke decideret, det vil jeg ikke tro, nej. Altså der er jo en masse ting som ville, som jeg ville have 
gjort, men det er igen, det tager på det økonomiske det er der simpelthen ikke… Og det ville jo 
hovedsageligt have været selve træningen. Men generelt nej” 
Konkret adspurgt kan Fouad ikke finde ændringer i hverdagen. 
Der er i materialet fra Contra meget fokus på at der laves en ressourceprofil som afslutning på 
forløbet. Det er Fouads vurdering at denne ressourceprofil ikke har værdi for ham som person, men 
kan give et nemmere samarbejde med kommunen fremover. Som den er beskrevet fra Fouads side, 
er det mere en opsummering af forløbet, end det er en beskrivelse af Fouads kvalifikationer. Hvis en 
sådan ressourceprofil havde været et produkt, som gjorde hvad navnet lægger op til; Beskrivelse af 
de ressourcer, som individet indeholder og som kan fremvises som en slags kvalificering af individet, 
så ville det være et redskab til empowerment. Som det beskrives af Fouad er det i bedste fald et 
redskab til at få en bedre status ved kommunen og derved er det jo nok med til at give en form for 
empowerment, om end det er i et begrænset felt. 
I: ”Er det et produkt der kan bruges til noget? Set fra din synsvinkel”. 
F: ”For mig personligt, nok nej. Der er det ikke. Fra kommunens side kunne jeg forstille mig, det 
kunne de godt. Fordi det vil jo også være, altså afhængig af hvor meget de stoler på Contras 
tilbagemelding, så vil det selvfølgelig vise om, altså har de bare sendt en person ud der ikke bruger 
det her tilbud til noget som helst, som bare sidder der for ikke at lave noget som helst, agtigt. For at 
få penge fra os. Eller er det en der deltager og som viser et engagement, de gerne vil ud i noget. Om 
det så åbner op til noget nye baner eller noget mellem mig og kommunen, det ved jeg så ikke. Men 
det vil i hvert fald ligge et fundament for det hvis der skulle være andre eller muligheder hvor jeg 
kunne bevæge mig hen eller de kunne hjælpe mig, bare så de kunne se at, altså, den her person er 
aktiv, den her person vil gerne det her. Det er ikke bare en der sidder hjemme i en kælder og spiller 
computerspil”. 
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Habitus 
Med den meget sportsrelateret aktivitet, der har været tidligere i Fouads liv, er det tydeligt at der er 
en bevidsthed omkring, hvor vigtigt det er for kroppen og for de mentale aspekter at holder sig i en 
relativ god form; Altså en tilstedeværelse af den konative komponent. Det fremkommer også flere 
gange under interviewet, at træningsmiljøet er hjemmevant for Fouad. Han har heller ikke de store 
behov for at få instruktion og opfølgning. ”Så det jeg mest har lavet, det har simpelthen været lidt 
cardio, simpelthen for at få mere energi i kroppen. Få brændt noget af det fedt af som jeg havde 
taget på og så…”. Den primære habitus med motion som en væsentlig del af livet, gør at Fouad er 
bevidst om, hvor meget han har behov for at tilføre kroppen energi ved at være et aktivt menneske 
gennem træning. ”Jeg boede jo også sådan et lille sted hvor halvdelen af landsbyen var en stor park 
så den… Det var meget udendørs, fysisk, tumle rundt og lege og hvad ved jeg. Og så selvfølgelig 
sport ved siden af”. 
Fouad var tilknyttet Contra i tre måneder. Der har ikke været nogen opfølgning på forløbet. ”Jeg 
mangler lidt opfølgning formentlig, men jeg er stadig sådan lidt i tvivl om det er positivt eller 
negativt ting i det. ……. Men jeg tror bare jeg er blevet sat i en eller anden standby siden det er at jeg 
ikke er blevet hevet ud der endnu”. Derved er der heller ikke en opbakning til at støtte op om de 
erfaringer og ændringer, der kan være sket. Det er både gældende for Contra og for Vallensbæk 
kommune. ”Status føles lidt lige som sådan en stillestående, på trods af at jeg stadigt sender 
ansøgninger ud”. Den stillestående status henleder tankerne på, at der ikke er sket nogle ændringer 
efterfølgende forløbet, og at Fouad er fastholdt i den sekundære habitus hvor han modsat tidligere i 
sit liv nu har mistet initiativ og handlekraft. 
Contra har været en væsentlig årsag til, at det har kunnet lade sig gøre at finde ind til de værdier 
der findes i træningen ”… Hvis jeg ikke havde gjort det var jeg nok aldrig kommet til træning hvis jeg 
ikke havde sat det på mit skema”. Contra kan derfor siges at have en positiv indflydelse på 
mulighederne for at opbygge en tertiær habitus. 
Fouad giver i sin beskrivelse af sit voksenliv et tydeligt billede af en målrettet person. Især i årene 
fra 17-25.  
”….. Alt var bestået, gennemsnit på lige under ti. Sidste semester der har vi denne her praktikperiode 
på tre måneder hvor du skal skrive på din hovedopgave. Praktikpladsen går konkurs lige midt i 
praktikperioden. Det betyder at jeg ikke får indsamlet nok data til at de vil godtage en… den der 
hovedopgave. Og det var så sent inde i perioden at jeg ikke kunne starte på en ny praktikplads inden 
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for samme semester, men det var stadigt så sent at næsten alle praktikpladser til næste semester 
allerede var blevet optaget. Og det er noget der sker sådan en to-tre måneder før for mig. Så jeg står 
der et halvt år næsten, kan jeg ikke komme ind og så begynder jeg… så kommer jeg til… så nærmer 
jeg mig fristen for hvornår færdiggørelse af uddannelse hvor den går bare direkte ned i toilettet”. 
I: ”Ja” 
F: ”og den rammer jeg så. Jeg når ikke at finde en praktikplads. Så jeg har stadigvæk merit, men jeg 
kan ikke færdiggøre uddannelsen uden at skulle starte helt forfra igen” 
Da det så går galt med uddannelsen sker der et voldsomt skift i livsstil. Fouad påvirkes på den 
affektive komponent med en negativ påvirkning af evnen til at investere livenergier. Vedrørende 
den kognitive komponent kan der argumenteres for, at Fouad oplever en vis apati og derved en 
ændring i handlemønstre. På trods af sygdom og tendens til stress, har der været retning på livet og 
en plan for fremtiden. Denne plan for fremtiden forliser med den tabte uddannelse. ”Det første år 
der vidste jeg simpelthen ikke rigtigt hvad jeg skulle gøre med mig selv”. Der er tale om en enorm og 
pludselig livsændring for den målrettede og selvstændige mand. Denne sekundære habitus har 
Fouad et ønske om at ændre, og Fouad ønsker at finde tilbage til de kvaliteter fra barndom og 
ungdomsår med mange timer med fysisk aktivitet, den konative komponent, og det er gentagne 
gange i interviewet et tema for Fouad, at ham ønsker at finde energi og overskud gennem fysisk 
aktivitet. ”de fag jeg valgte, der var motion her (setting er i FitnessDK) som en del af det simpelthen 
bare for at få energi af det og få lavet et eller andet fordi jeg havde fået ligget i et par måneder uden 
at lave noget selv om jeg er kommet fra noget nytte-arbejde fra kommunens side før det, der totalt 
ødelagde min ryg”. Det tolkes som et ønske om at ændre habitus tilbage til det kendte og 
virksomme, men at denne ændring ikke er blevet manifesteret på grund af det manglende 
overskud; et manglende overskud til at investere livsenergier. Forløbet hos Contra har vist, at der er 
en god og positiv effekt af træningen, men det har desværre ikke gjort Fouad i stand til at holde fast 
i træningen. Fouad har derved ikke, endnu, fuldt ud ændret til en tertiær habitus selv om 
træningsforløbet hos Contra gav indikationer af, at en ændring er mulig.  
8.2.3 ’Anne’ v/Winni 
Anne er 30 år, single, bor i København og tilflytter fra Jylland. Hun er en høj, slank og køn pige med 
kortklippet stylet hår samt ring i næse og ører. Anne er vokset op i en familie på 4 bestående af mor, 
stedfar (som Anne har kendt fra hun var helt lille) samt en lillesøster, som er mors samt stedfars 
biologiske barn. Anne har ikke kendt sin biologiske far, som ifølge moderen var stærkt alkoholisk. 
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Anne færdiggjorde folkeskole, handelsskole samt en uddannelse til speditør og nåede efter endt 
uddannelse at arbejde ½ år som sådan, inden hun blev sygemeldt med stress og siden depression. 
Efterfølgende er der stødt flere diagnoser til. Anne har været udenfor arbejdsmarkedet i 9 år. 
Anne ønskede at blive interviewet sammen med veninden Kit, som hun har mødt via tilbuddet hos 
Contra. Interviewet foretages i et mødelokale i det fitnesscenter Contra benytter til deres fysiske 
aktiveringstilbud. Anne er på interviewdagen stadig i træningsforløb hos Contra. 
Krænkelse og anerkendelse 
Anne er meget bevidst omkring, hvilke forhold, der har påvirket hende til at være den person, hun 
er i dag. Hendes opvækst og forholdet til stedfaren fylder en del i interviewet og hun udtrykker 
mangel på kærlighedsanerkendelse så langt tilbage, som hun kan huske: 
”Øhm, og.., jaa, han er den, den type, der er så’n.. Han gør alt i bedste mening, altså sørger for 
virkelig at pace en og sørger for at fortælle fejlene man laver, og…alt det der, for virkelig.. ’Jeg gør 
det jo kun fordi jeg elsker dig’, og altså det, det har jeg været meget meget påvirket af.. for jeg har 
ikke så’n følt at jeg selv har gjort NOGET rigtigt på NOGET tidspunkt, og der har ikke været ros for de 
ting, man så endelig GJORDE rigtigt, nej, nej, man kunne jo også lige gøre det bedre…” 
”….har altid været en person, der har haft høje stillinger, øh, så jeg tror det er derfor han så’n.. Det 
ER derfor han har pacet, og nu skulle vi bare videre… Har ikke rigtig sådan ku’ set, nå, men det er 
ikke alle… Alle har ik’ den samme personlighed og psyke som ham..” 
Hun savner tillige opbakning fra moderens side – det kan ses som en decideret krænkelse af det 
ellers fuldstændige givne tillidsforhold, hun burde ha’ haft til sin mor: 
”Øhh, og så’ der også, ja, ja, der er et kæmpe svigtkompleks, også i forhold til.. Jamen hvorfor stod 
mor bare og LYTTEDE til at de der skideballer var der? Kunne hun ikke lige så’n ha’ forsvaret bare på 
et eller andet tidspunkt, eller sådan noget?” 
Anne når aldrig at få kontakt til sin biologiske far, delvist grundet hendes moders og stedfaders 
holdning til denne.  Anne oplever i den forbindelse en form for stigmatisering; hendes væsen kan 
tilsyneladende forklares ved hendes fædrene ophav. En krænkelse af livsform, der påvirker Annes 
selvværd: 
”Har fået at vide at han var en meget meget skidt skidt ka’l. Øhh, dybt alkoholisk og bare et dårligt 
menneske hele vejen igennem, og også så’n, ikke sagt direkte, men det har ligget imellem linierne 
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at… Grunden til at jeg er som jeg er, det er fordi jeg har det andet ophav, som bare ik’ var særlig 
fedt, altså.. Øhm, så jeg har aldrig haft kontakt til ham. Han har en del gange prøvet at tage kontakt 
til mig, men han har simpelthen fået den kolde skulder, fordi de ik’ har villet ha’ noget med ham at 
gøre”. 
Ifølge Honneth er kærlighedsanerkendelse essentiel for udvikling af selvtillid hos individet og denne 
manglende selvtillid kan ses at følge Anne i folkeskoletiden: 
”…så flyttede vi igen der i midten af tredje klasse, og der skulle jeg flytte skole og det hele, og det 
syntes jeg var ENORMT intimiderende at skulle komme ind i en klasse og allerede dengang havde jeg 
virkelig virkelig svært ved at danne relationer og komme ind i nye relationer og øh, jeg VAR jo, HELT 
op til 9.klasse, hende den nye, og blev også sådan lidt så’n, nej, jeg blev jo ikke decideret mobbet, 
men jeg kunne godt føle mig lidt udenfor.” 
Dette ses ligeledes i handelsskoletiden, hvor hun starter efter færdiggjort 9. klasse: 
”Blev tvunget til at starte, fordi, altså efter mit eget hoved, så ville jeg faktisk gerne ha’ været 
efterskole og ha’ taget 10. klasse, for jeg var SLET ikke moden i forhold til alle de andre, men eh, 
mine forældre synes det var en god ide at starte på handelsskolen lige bagefter, ehm, det var meget 
meget hårdt. Der havde jeg også rigtig svært ved at danne relationer; jeg følte virkelig, jeg skulle 
kæmpe for at følge med. Det var ikke fordi at jeg lå så’n lavt karaktermæssigt, men jeg skulle virkelig 
kæmpe for det. Også bare det sociale; hold kæft det var svært…” 
Grundet den manglende anerkendelse i kærlighedssfæren ses det at Anne har det svært i den 
solidariske sfære. Anne føler sig desuden krænket i forhold til hendes ret til at give sin mening til 
kende. Hendes ønsker bliver ignoreret; ifølge Honneth en manglende anerkendelse af hendes 
retslighed, som kan resultere i tab af selvagtelse. 
Forældrene fortsætter med at definere rammerne for Annes gøren og laden; uden at høre Anne: 
”…blev så pacet videre senere; så skulle jeg ud og finde en læreplads, fordi nu havde jeg jo en 
uddannelse og jeg havde papir på det, og det hele, det skulle bare hu hej vilde dyr, og jeg følte slet 
ikke, at jeg så’n ku’ nå at få vejret.” 
Anne er sig meget bevidst om, hvad hendes barndom og ungdom har gjort ved hende i forholdet til 
andre mennesker i hendes voksenliv. Krænkelsen og den manglende anerkendelse, Anne har følt i 
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sin barndom og ungdom, er ’fulgt med’ hende ind i voksenlivet og har vanskeliggjort 
relationsdannelse:  
”Øhm, ja, så der er sådan rigtig mange af mine problemstillinger, der stammer tilbage derfra, og det 
er meget meget svært for mig at få sat i system og få vendt til at, det skal bare bli’e der, hvor det er, 
altså det følger stadigvæk med, også i min relation til nye mennesker, at jeg aldrig er go’ nok, såe..” 
Da Anne er færdig med uddannelsen til speditør og kort derefter ender med en sygemelding, møder 
hun sundhedsvæsenet på egen hånd for første gang i hendes liv. Kontakten bliver langvarig med 
mange besøg hos læge, psykolog og psykiater, og Anne efterlades forvirret og uden samling og styr 
på diagnoser og relateret behandling: 
”Ringede til lægen; der er et eller andet galt, jeg ved ikke hvad fanden det er, jeg ka’ bare ik’… Og 
han så’n; argh ja, jeg havde fået hysterisk anfald… Nu sku’ jeg lige komme ned og så sku’ han lige 
snakke med mig og så’n noget.. Forklarede så hvordan og hvorledes jeg havde det. Arh men, det 
lyder som om, at eh, at eh du har en depression, og så, jamen, jeg ved ik’ hvad han tænkte på, men 
så sku’ jeg så vejes og sku’ til samtaler hos ham en gang om ugen og hver gang, så gik han op i det 
der med min vægt, og det forstod jeg simpelthen ik’; hva’ sku’ det til for? Og så samtidig med, så 
bare piller, lige op i hovedet, lige med det samme. Jeg anede faktisk ik’ hva’ fa’n der foregik.” 
”…jeg havde det SIMpelthen så skidt og jeg følte bare jeg fik det værre og værre og jeg ku’ bare ik’ 
forstå det, fordi den her medicin sku’ gøre at jeg fik det bedre, og jeg var på, jeg har været på flere 
forskellige slags, både eh, hvad hedder det, depressions… Antidepressiv, og angstdæmpende, og 
antipsykotisk, fordi at der jo bare blev ved med at blive fyldt på, fordi; narh men så får du lige det 
her, fordi det opvejer bivirkningerne af det andet, men så er du så lidt træt oveni, så får du den her 
oveni, og du siger også at du har noget angst, og, og, og så kom der den der skizotypiske 
personlighedsforstyrrelse med ind over, narh men, så skal du lige ha’ noget antipsykotisk, og du ska’ 
også… Og det eskalerede bare fuldstændig. ” 
Igen krænkes Annes rettigheder. Hun kan ikke relatere sig til antallet af diagnoser eller den 
tilhørende behandling. Hun efterlades uden tillid til sig selv i forhold til at mestre sin situation. 
Anne føler, at hun må tage et drastisk skridt i forhold til at flytte langt væk fra forældrene og åbne 
deres øjne for den manglende anerkendelse, hun mener de har vist hende i hendes barndom.  Hun 
vælger at flytte til København i 2013. 
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”Øhm, Altså indenfor de sidste par år, der har jeg taget rigtig meget afstand fra dem, fordi det var 
noget jeg havde behov for, fordi at altså, det gik for meget op i det der med, at HIGE efter 
anerkendelse, øhh, og jeg har ikke noget, jeg sådan kan fremvise på papir, med altså, godt arbejde 
og hus og kommende mand og bla bla bla, alt det der, altså.. Jeg er meget det der sorte får, og argh, 
hende der Anne, ku’ hun dog ikke bare blive voksen – agtigt. Min lillesøster hun har jo styr på det 
hele, så hun er klart favoriseret der, øhhm, så jeg havde brug for at tage afstand fra alt det der, for 
li’som at finde mig selv..” 
”Hvilket så også har gjort at de har blødt lidt op. De har ku’ mærke at, at der har været noget i 
gærde.. De er sådan lidt mere accepterende nu, end hvad de var, øhm, så jeg har fået noget rigtig 
positivt ud af det..” 
Dette bliver generelt starten på en positiv spiral, hvor Anne oplever positive tilkendegivelser fra 
omverdenen. Hun starter hos Contra og efter ½ års tid bliver hun introduceret til det fysiske 
aktiveringstilbud.  Her møder hun ligestillede og opnår en social værdsættelse, som kan sidestilles 
med en arbejdsmæssig relation: 
”Jo men altså, den der måde, hvor vi motiverer hinanden på.. især på, på kickboksningsholdet, der.. 
At man er god til at motivere hinanden og få snakket om forskellige ting, og altså.. Det ja… ” 
”Der er den der accept af, jamen, det er jo ikke sikkert at vi ved, hvad din problemstilling er, men det 
er HELT ok, at du reagerer som du gør, og der er ik’ nogen, der dømmer nogen.” 
Hendes selvværd styrkes i kontakten med de andre kursister, der ser hendes styrker snarere end 
hendes svagheder. Hun opnår desuden gode relationer til sagsbehandleren på Jobcentret – til trods 
for at denne ikke har oplyst Anne om det videre forløb efter Contra:  
”Jeg ved så ikke rigtig hvad der skal ske bagefter, men jeg har lige været til samtale med kommunen 
også, så’n altså… Hun er SIMpelthen så sød og rar min rådgiver der, så det er stille og roligt, der er 
slet ikke noget pres på overhovedet, hvilket er virkelig dejligt. Det gør li’som at jeg føler, at jeg har 
det her åndehul herinde, øhm..” 
Hos Contra udtrykker hun tillige, at hun føler sig anerkendt i mødet med sagsbehandleren: 
”Jeg kan også skrive til hende privat, altså når jeg er derhjemme og sådan noget. Hun er der altid og 
svarer altid og så’n noget. Hvis der er et eller andet jeg synes er svært. Det er virkelig virkelig 
dejligt.” 
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Anne søger at få anerkendelse i den første sfære gennem en venskabsdannelse med 
sagsbehandleren. Hun føler sig dog fortsat krænket på sine rettigheder i forhold til kommunens 
håndtering af hendes sag: 
”Man skal virkelig være determineret omkring, man gerne VIL i noget aktivering og noget 
behandling af en eller anden art, og behandlingen har jeg jo så selv måttet tage hånd om, for der 
kommer ikke noget derfra overhovedet..” 
”Jeg føler ret meget, at jeg så’n løber panden mod en mur..” 
Empowerment 
I forlængelse af den positive ændring Anne ses at få efter flytningen til København og anerkendelse 
af sagsbehandler ved kommune samt hos Contra og de andre kursister hos Contra, udtrykker Anne 
følgende, som vi tolker som en empowerment, hun har udviklet. En empowerment som kan danne 
grobund for en habitusændring: 
”Altså jeg kan mere og mere mærke, jo mere jeg sådan kommer til træning og der er så meget ros 
for at man gør det godt og bare det, at der er ros for at man møder op, øh, det gør virkelig virkelig 
meget. Altså der har mit selvværd lige taget et par centimeter op og det gør at, eh, jamen, jeg ser 
lidt.. Efterhånden ser jeg lidt mere lyst på tingene. Lidt mere mod på min fremtid. Jeg kan 
efterhånden mærke at jeg er der, at det der med at komme i praktik f.eks., det er ikke så langt væk 
som det HAR været. Og det er fa…, det er KUN på grund af hvor god feed back jeg får herinde. Så det 
har jeg simpelthen været SÅ lykkelig for.” 
”Det gør det der med, at nu har jeg jo rent faktisk taget mig sammen til at købe nogen af de der 
træningsredskaber hjem til, der gør at jeg også laver nogen ting derhjemme nu, for jeg kan mærke 
at når jeg IKKE laver noget, jamen så daler det sådan lige så stille, det der humør og det hele så jeg 
har VIRkelig behov for det der med at holde mig i gang og det får jeg også.. DET får jeg gjort efter 
jeg sådan har ku’ mærket at det gi’r noget herinde.” 
Anne fortæller desuden, at hun har kunnet tage elementer fra den fysiske træning og overføre dem 
til hendes hverdag: 
”Jeg bor til leje ved nogen, hvor jeg lejer et værelse. Det der med nogen gange at skulle gå ud i 
køkkenet og der STÅR nogle andre derude, puh, hvor jeg så’n, altså det skal jeg bare lade være med 
at tænke over, hvor jeg bare sådan skal gå derud og så snakke og bare være i nuet og det har jeg 
blandt andet fået med fra yogatimerne her. Det der med at det er ok. Det er ubehageligt, men man 
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behøver ikke at skulle reagere på det på en negativ måde, men bare ha’ det med og bare være i 
det.” 
Habitus  
Anne fortæller om en barndom med fysisk aktivitet; denne defineres som Annes primære habitus: 
”Jamen, jeg har jo gået både til aerobic og dans og spejder og alt muligt.. altså der blev altid 
fokuseret meget på, at vi sku’ være aktive. Og altså hvis vi ikke gik til et eller andet, så sku’ vi ud og 
arbejde i haven eller der sku’ kløves brænde eller et eller andet altså..” 
I Annes opvækst har der været fokus fysisk aktivitet. Der er et element af tvang i forhold til 
opbygning af den konative komponent. 
Anne har været inaktiv siden hun får diagnosticeret depressionen i 2006 og tillægger sig således en 
midlertidig sekundær habitus. Hun begynder så småt at blive fysisk aktiv ca. 4 år senere: 
”Ja, altså fordi man jo hører det der med motion er SÅ godt for psyke og alt det der.. Altså første 
gang jeg havde.. Jeg gik ned med depression første gang i 2006 og har faktisk kæmpet med det lige 
siden, og har rigtig rigtig gerne villet i gang, men jeg har været så hårdt… eller så kraftigt 
medicineret, at jeg har bare ikke haft overskud til det… Øhm, så det er først her indenfor de sidste 4-
5 år, tror jeg, hvor jeg så’n har ku’ fokusere PÅ træningen, og har været medicinfri de sidste 2 år..” 
Anne fortæller, at hun trods en fysisk aktiv barndom, ser det som en ’ny ting’ at skulle til at 
motionere igen. Selvom hun reelt havde en primær habitus, der indbefattede et element af fysisk 
aktivitet, har årene med varierende diagnoser og medicinering påvirket hukommelsen om denne så 
kraftigt, at det føles som en ’fremmed’ habitus for Anne at skulle i gang med fysisk aktivitet igen. 
Hun har i en lang periode ikke haft overskuddet til at investere livsenergier, som i den affektive 
komponent, i forhold til det at være fysisk aktiv. Dette blandt andet også fordi det indebærer at 
skulle skabe nye relationer:  
Jeg har det meget meget svært med nye ting, så jeg skulle lige ta’ tilløb til rent faktisk at møde op 
herovre..” 
”Det var ENORMT svært for mig, øhm, det ta’r mig lang tid ’og’ blive tryg ved mennesker..” 
”Altså mit selvværd, det ligger så’n et eller andet sted hernede under gulvtæppet (peger ned og 
smiler). Jeg ku’ SLET ikke se mig selv i sådan en sammenhæng. De første mange gange jeg var der, 
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der var det også for meget. Jeg blev nødt til at gå så’n et kvarter inde i timen, fordi jeg blev for 
overstimuleret, det blev for meget med slåen og sparken og urgh…” 
”Øhm, nu har jeg vænnet mig til det, og øh nu synes jeg bare det er sindssygt fedt, altså jeg får afløb 
for SÅ meget, som jeg slet ikke troede VAR inde i mig – på den måde – øhm. Så det jo, det jo, altså 
ja. Det har, det har givet mig SÅ meget mere end noget som helst andet, jeg nogensinde har været 
i..” 
Anne beretter, at hun stille og roligt tillægger sig en ny habitus; hun går fra at frygte træningen og 
ikke føle sig hjemme og godt tilpas i et træningsmiljø, til at føle at det ’virkelig’ giver hende noget, 
og at hun både styrkes socialt, fysisk og mentalt. Hermed styrkes den konative komponent og åbner 
op for en positiv ændring af den affektive komponent og en investering af livsenergier. Hun bliver 
glad for at være i det for hende før så skræmmende miljø. I forlængelse af den fysiske træning 
udfører hun andre livsstilsændringer: 
”… jeg stoppede så op, og for første gang i 7 år, kom jeg ind i en periode, hvor jeg rent faktisk ku’ 
mærke mig selv – på godt og ondt selvfølgelig – eh, men det var, det var altså, det var lidt en brat 
opvågning. Og det har så også medført, altså, at jeg fuldstændig har lagt min kost om..” 
”Ja, for jeg følte virkelig bare, jeg sku’ ha’ renset UD i alt det der lort jeg havde gået og fyldt mig 
med, øhm… så jeg lagde en masse ting på hylden. Drikker ikke alkohol, i hvert fald yderst sjældent at 
jeg gør det.. Jeg drikker ikke kaffe, og så’n virkelig minimalt indtag af sukker og meget meget obs på 
hvad der sker i min krop, når jeg indtager bestemte fødevarer og så’n noget. Det er måske blevet 
så’n lidt for meget, men eh, jeg havde bare brug for den der udrensning. Øhm, og det har så også 
hjulpet – helt vildt. Så det er så der mit fokus ligger istedet. Den der naturlige vej til et lidt sundere 
sind. Det har træningen her så også hjulpet sindssygt meget på.” 
I forhold til den kognitive komponent ser vi en ændring i Annes måde at anskue sin verden på; en 
ændret måde hvorpå hun giver sin verden mønster og mening. De positive oplevelser, hun får 
igennem træningen, kan overføres til positive tanker omkring, hvordan hun kan agere i andre 
situationer: 
”Altså det er jo efter at jeg kan mærke hvor meget motion gør for min psyke, at…. Og den der 
feedback man får på at man faktisk godt kan nogen ting. Der er nogen ting man faktisk er go’ til. 
Som så kan overføres i andre situationer også, jamen, hvis jeg er go’ til det her, så kan jeg måske 
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også være go’ til faktisk også at komme ud i et praktikforløb, et eller andet, hvad det nu end måtte 
være, ik’?” 
Men hun skal fortsat kæmpe for at fastholde sig selv i det nye mønster – i den nye habitus: 
”…så sørger jeg for at lave nogle øvelser derhjemme, men det er stadigvæk svært for mig at 
opretholde fordi jeg har den der selvudslettende..” 
”Men jeg prøver, virkelig, øhm. Har så også købt no’en, no’en.. De der TRX-stropper har jeg derhjem 
til. Den hænger så’n PERmanent i dørkarmen. Så når jeg skal forbi karmen, så skal jeg lige tage fat i 
den og lige gøre noget.” 
Og trods en ændring til det positive i Annes opfattelse af hendes egne evner udtrykker hun stadig 
en tvivl i forhold til at se sig selv på arbejdsmarkedet: 
”Nej, jamen altså.. Så’n for mig EGET vedkommende, da’ det, da’ det stadig meget meget svært at 
se mig selv i nogen som helst form for uddannelse og job, men det ER jo fordi at mit selvværd, det 
lige skal, det lige skal op… Hvor jeg så’n kan se, at jeg kan gøre gavn ET eller andet sted.” 
 
8.2.4 ’Kit’ v/Gitte 
Kit er 37 år og bor alene sammen med sin datter på 13 år. Kit har også en datter på 20 år, som er 
flyttet hjemmefra. Kit har gennemført folkeskolen og har ikke anden uddannelse. Hun har været 
ansat i hjemmeplejen og som handicaphjælper men stoppede i forbindelse med et længere 
sygdomsforløb. Kit fortæller, at hun har været uden job de sidste 8-9 år og at hun har været 
igennem forskellige aktiverings- og behandlingstilbud i den tid. Kit lider af angstanfald og er netop 
blevet diagnosticeret med Post Traumatisk Stress Syndrom. Kit er spinkel af bygning, har 
tatoveringer og bruger ikke tydelig makeup. Kit har valgt at blive interviewet sammen med Anne.  
 
Krænkelse og anerkendelse 
I forhold til privatsfæren og hermed kærlighedsanerkendelsen må vi formode at denne har manglet 
på flere tidspunkter i Kits liv. Kit er ikke interesseret i at uddybe så meget omkring barndommen 
eller hendes senere voldsramte forhold, men vi får indtryk af, at hun er krænket på flere måder, 
som kan medføre, at hendes selvtillid ikke er høj. Hun siger klart nej til at uddybe med yderligere 
beskrivelse af barndom og opvækst og fortsætter: ”…det kræver rigtig rigtig mange ikke så gode 
ting, så…”.   
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Kit fortæller, at hendes mor døde af kræft, da Kit var 26 år. Hendes far har hun ikke megen kontakt 
til. Han har, ifølge Kit, et alkohol- og hashmisbrug. Hun ser ham til jul og påske, mest fordi han gerne 
vil se sine børnebørn. Kit fortæller dog også, at ”han ved godt at han ikke skal være brandstiv når 
han kommer hjem til mig for så ryger han ud”. Kit har et rigtig godt forhold til sin mormor og morfar 
og anden familie på sin mors side. Hvis farens misbrug også var en faktor i Kits barndom har dette 
med stor sandsynlighed ført til mangel på kærlighedsanerkendelse. Da Kit ikke har lyst til uddybe 
yderligere omkring andre oplevelser i barndommen kan vi formode, at der har været andre alvorlige 
påvirkninger uden at vide hvilke. Oplevelser med vold i forholdet har ligeledes krænket Kit på dette 
område. Kit fortæller, at hun igennem 10-12 år har levet i et voldsramt forhold, med kropslig 
krænkelse, med den yngste datters far. ”Jeg har faktisk også et barn med ham der tævede mig… 
øhm men jeg har også en stor pige og hun kunne ikke komme hjem og sådan nogle ting”. ”Det var 
sådan 12 år i helvede, hvis jeg skal sige det sådan. Han spøger stadig ind imellem”.  
 
Kit taler i interviewet om forholdet til instruktøren Natascha og om forskellen fra at deltage i 
Contras træningstilbud frem for et andet træningscenter. Det har stor betydning for Kit at blive 
mødt af en glad smilende person, som er interesseret i hvordan Kit reelt har det. ”Det betyder også 
rigtig meget at Natascha er her. Hun er simpelthen så sød og rar og det er dejligt at komme ind til en 
smilende… Det gør jeg altså ikke i Fitness World”… ”De siger ikke: har du haft det godt?”. Kit nævner 
i endnu større grad betydningen af at have en anden ligestillet at følges med i forløbet. Hun 
fortæller, at hun mødte Anne i forbindelse med træningsforløbet og som Kit fortæller: ”vi har lidt 
samme problematikker så man også kan få noget forståelse”. ”Anne har jeg kunne snakke med om 
alting, altså når man ikke har det så godt med så mange mennesker. Dét at hun har kunne forstå det 
og det er jo så også fordelen ved det her inde at nogle kommer med de samme problematikker som 
mig selv”. Et andet sted siger Kit om betydningen af at møde ligesindede: ” …så er det rigtig rart, at 
kunne snakke med nogen også som ved hvordan det er, hvis man lige har haft en lortedag for at sige 
det lige ud”. Kit og Anne drager nytte af hinanden og deres venskab i henholdsvis den solidariske 
sfære og privatsfæren. De anerkender hinanden for de egenskaber, de hver især har, og samtidigt 
opbygger de et venskab med mulighed for kærlighedsanerkendelse. 
 
I forhold til den retslige sfære ses igennem interviewet, at Kit føler, hun ikke får en retfærdig 
behandling. Kit fortæller, at hun efter træningsforløbet havde et stort ønske om at fortsætte i 
endnu et træningsforløb hos Contra, men i stedet blev hun tilknyttet en mentor. Mentoren havde 
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på Kits opfordring kontaktet den kommunale sagsbehandler for at foreslå, at Kit kunne fortsætte i 
Contra i stedet for at fortsætte i et andet center, men dette kunne ikke realiseres. I den forbindelse 
siger Kit: ”og så kunne jeg bare sidde derhjemme og kukkelure eller selv se om jeg kunne få, komme 
over min angst nogle gange, over at gå ned i Fitness World alene”. Kit føler ikke, hun får de 
muligheder for at bedre sin situation, som hun mener ville kunne have en effekt. Dette kan have 
indvirkning på hendes selvagtelse. 
 
Kit fortæller, at hun lider af angst-anfald. Hun har igennem en tid været i udredning ved psykiater. 
Ifølge Kit fik hun først diagnosen angst og blev indstillet til gruppebehandling for dette. Senere fandt 
lægen ud af, at hun lider af Post Traumatisk Stress Syndrom. ” …dér fandt hun (lægen) så ud af, de 
nåede faktisk slet ikke at sætte mig i en angst gruppe fordi de fandt ud af at jeg havde PT… Post 
Traumatisk Stress Disorder og der skulle jeg i en helt anden gruppe fordi, dér var jo ligesom kernen 
til hvorfor jeg fik angst over dét og dét…”. At diagnosen er stillet føler Kit som en lettelse. ”Nu er det 
jo blevet lidt nemmere efter jeg har fået stillet den der diagnose nu og der er kommet svar på en 
masse ting”. Om forløbet med psykiatrisk udredning siger Kit også: ”…så bliver man proppet ind i 
nogle kasser…og nogle gange så bliver man så sat i den forkerte kasse. Det gjorde jeg i det her 
tilfælde, sagde hende den sidste læge jeg var inde og snakke med. Det var hun ked af.” Kit føler det 
som en lettelse af have fået en diagnose. Dette kan tolkes som en følelse af at hendes symptomer 
valideres, at samfundet anerkender, at hun har det skidt og lider af den sygdom. Samtidig har 
psykiateren undskyldt fejldiagnosticeringen, hvilket har betydning for Kit. Begge faktorer kan styrke 
hendes selvagtelse. 
 
I forhold til den solidariske sfære og Kits mulighed for igen at komme på arbejdsmarkedet, fortæller 
Kit at man på jobcentret afventer den psykiatriske behandling, før man vil lægge den videre plan. Kit 
fortæller:”…og så har jeg lige fået en ny sagsbehandler, selvom jeg bedte om at beholde den 
samme, fik jeg en ny. Det kunne de så ikke, nej, hun fik et andet job i samme hus, et eller andet. Det 
var jeg ked af…”. Kit har netop været til møde derinde, hvor hun igen har bedt om lov til at 
fortsætte i forløb hos Contra, men ikke har følt sig hørt. ”…så fortalte jeg hende jo så at jeg gerne 
ville herinde eller lave noget andet træning og, men det lytter hun jo ikke helt på”. Kit afslutter 
beskrivelsen af mødet i jobcentret og planen for hendes videre forløb med ”man ved jo aldrig med 
dem”. Det er tydeligt, at Kit er meget glad for at deltage i forløbet hos Contra og gerne vil fortsætte 
dette. Det virker til at have givet hende en begyndende følelse af selvværd. Forløbet hos Contra kan 
sammenstilles med en arbejdsfunktion. Der er en forventning om at man møder op, der er socialt 
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samvær og en forventning om, at hver deltager yder noget og deltager aktivt. Dette er, i Contras 
tilfælde, kombineret med en anerkendende tilgang til kursisterne, hvilket giver Kit en følelse af 
inklusion. 
 
Empowerment 
Kit fortæller om opstarten af træningsforløbet i Contra, at hun selv tog initiativ til at melde sig til. ”… 
jeg tænkte, så kommer jeg i gang. Så er jeg ligesom: nu har jeg meldt mig på, det skal jeg, ellers så 
får kommunen det at vide, altså det var sådan jeg tænkte først”. Men igennem forløbet ændrede 
hendes holdning sig til deltagelsen. ”Til sidst var det jo bare ikke fordi at jeg skulle det, så var det 
fordi at jeg ville det og gad det”.  
 
Kit fortæller, at hun igennem forløbet hos Contra har mærket en forskel i forhold til sin evne til at 
mærke efter og lytte til sig selv. Hun fortæller, at hun har fået mod på at sige fra overfor ting hun 
ikke har lyst til. ”…man skal ikke bare sige ja hele tiden, vel?”. Dette har hun bl.a. bemærket i 
forbindelse med sin morfars nylige sygdom og indlæggelse, hvor hun i højere grad involverer sig og i 
en eller anden grad stiller sig kritisk i forhold til forløbet. ”…normalt ville jeg, det kan da også godt 
være det er det der har givet mig lidt, det KAN jeg godt, altså. Ville jeg måske ikke være den der 
måske brokkede mig lidt eller sagde: og nu skal I lige og bum, et eller andet og. Så det kan da godt 
være, jeg er blevet lidt mere, har fået lidt mere mod på at sige fra, blevet lidt bedre til at mærke 
efter”.  Kit giver udtryk for, at denne evne er kommet efter, at hun har hørt forskellige oplæg i 
forløbet. ”…hvis jeg nu tænker ordentlig efter, at det har jeg faktisk fået lidt herinde. Blevet lidt 
bedre til at mærke efter og husk at lytte til mig selv ik’. For det har man jo hørt så meget på de der 
oplæg og det har været rigtig rart måske lige at få genopfrisket mange af de der ting man ikke lige 
sådan, der er altså lige nogle små ting man hele tiden har i baghovedet, som ligger fast derinde…”. 
Samtidig har forløbet hos Contra gjort, at Kit efterfølgende har følt sig i stand til at træne alene. ”Jeg 
har selv bevæget mig ned i Fitness World”… ”Ikke lige så mange gange vel, men to gange om ugen 
ik, tidligt om morgenen, fordi så er man lige vågnet og så tænker jeg ikke så meget over det og så er 
man sådan lidt ik’, så det er ikke rigtig, men jeg har gjort det, vil jeg nok sige jo og tænkt at det, det: 
’pjat med dig, det kan du godt. Nu har du jo været herinde ik’...”. Kit føler sig altså empowered i 
forhold til i højere grad at lytte til egne behov og til en vis grad handle herpå. Samtidig er Kit på 
nuværende tidspunkt i stand til at holde fast i en levevis, som inkluderer regelmæssig træning i 
Fitness center, også selvom hun skal træne alene. 
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Habitus 
I forhold til Kits primære habitus og generelt hendes opvækst har vi ikke kunne indhente mange 
oplysninger, da Kit ikke er interesseret i at gå i dybden omkring dette emne. Som beskrevet under 
afsnittet omkring anerkendelse har Kit levet 12 år i et voldsramt forhold. Forholdet har bl.a. gjort 
det svært for hende at gennemføre et uddannelsesforløb. ”Jeg ville rigtig gerne og jeg startede også 
på sådan noget grundpædagog i DPU (?), men så røg jeg jo desværre ind i et voldsramt forhold, så 
det var rigtig svært og passe noget som helst, når man… ja fik tæv i tide og utide”. Kit har 
efterfølgende gået i terapeutiske forløb hos mødrehjælpen med sin yngste datter. Vi kan udlede at 
Kits primære habitus har været således at hun har påbegyndt et forhold med vold og er blevet i det i 
12 år uden at sætte grænser og tage ansvar for egen situation. Den tidligere beskrevne antagelse 
om tidlige krænkelser i forhold til privatsfæren kan bidrage til forståelsen af denne disposition, som 
kan ses som en del af den kognitive komponent. Hun bliver i et for hende velkendt mønster. 
 
Vi har ikke fået så mange informationer som kan bruges til at analysere Kits primære habitus i 
forhold til fysisk aktivitet. Kit siger: ”…jeg har altid været aktiv og altid kørt på rulleskøjter og gået 
og altså sådan noget”. Dette er den eneste oplysning om tidlig fysisk aktivitet vi har fået igennem 
interviewet.  
 
Kit giver udtryk for, at det har været svært at gennemføre en uddannelse, da hun samtidig levede i 
et voldsramt forhold. Vi kan have en formodning om at det på samme måde har været svært at 
gennemføre fysisk aktivitet alene med henblik på at leve et sundere liv. Det har været svært for Kit 
at foretage en investering af sine livsenergier i begge tilfælde. Kit fortæller, at hun, efter det 
voldsramte forhold endte, trænede med en veninde. ”Jeg har selv trænet i Fitness World med en 
veninde, men hun hoppede fra og så var det lidt svært selv at gøre det”. Denne veninde har Kit fået 
kontakt til, efter Kits yngste datter lagde mærke til, at den nye pige i hendes klasse havde en pose 
fra ’Mødrehjælpen’. Kit fortæller: ”og så tænkte jeg: ’hmm jeg ringer til moren og snakker med 
hende og så begyndte vi sådan at snakke rigtig meget sammen, gør det stadigvæk den dag i dag 
så…”. ”… det var lidt sådan vi fandt ud af at vi havde de samme relationer…”. Det er vigtigt for Kit at 
have én at følges med til træning, hvilket hun flere gange giver udtryk for. I forhold til Kit har dette 
betydning for muligheden for at skabe en sekundær habitus, som omfatter træning og fysisk 
aktivitet som en blivende ændring i hendes levevis. Dét, at Kit kan træne med en veninde, er med til 
at fastholde hende i det nye mønster, hvor hun træner flere gange om ugen. Kit har initialt selv 
taget kontakt til den kvinde, som senere bliver hendes veninde og træningspartner. Dette giver et 
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billede af, at Kit har et overskud i forhold til mødet med andre mennesker og, i dette tilfælde, selv 
har haft modet til at skabe kontakten til en person, hun ikke kendte i forvejen. Her ses den kognitive 
komponent repræsenteret ved den måde, Kit møder sine omgivelser på. 
 
Kit fortæller om fordelen ved tilbuddet hos Contra: ”Nr. 1 er det der med at jeg ligesom skal komme 
herind. Altså, det er bare lidt nemmere for mig inde i hovedet, fordi jeg er meget sådan: passer mine 
ting, hvis jeg skal sige det sådan ik’? Det er lidt, lidt hvis jeg ik’, det skal jeg. Og så det at der er nogle 
andre og nogle man kan snakke med. Det kan godt være man ikke snakker med alle, men der er 
altså nogle man siger hej til. Der er noget kontakt med nogle andre mennesker. Det er der altså ikke 
når jeg går ned i Fitness World. Eller, det kan godt være jeg træner hold nu her og det kan godt være 
det er de samme der kommer, men man siger jo bare hej. Det er bare ikke det samme. Det, det, jeg 
kan ik’… og her er det også bare hyggeligere. Så når man er færdig så går vi ned og så kan man lige 
gå i sauna og det…(utydeligt). Der er noget mere socialt samvær, hvis man kan sige det sådan eller 
også så kan der blive til mere. Det har der jo så gjort med Anne og det har været ekstra ’thumbs up’ 
altså, ekstra positivt at man kunne og så også at hun har, at vi har lidt samme problematikker så 
man også kan få noget forståelse. Det er sådan det der er det, i hvert fald for mit vedkommende, 
meget nemmere”. 
 
Det sociale forhold til Contras personale og de andre kursister betyder meget for Kit. ”Det betød 
rigtig meget, altså at der var, for mit vedkommende, at der var nogle når man kom og sagde hej, ik’ 
og man fulgtes ad og det betød rigtig meget for mit vedkommende. Jeg kan ikke rigtig ligesom sætte 
ord på hvorfor, det var bare hyggeligt, hvis jeg kan sige, jo det var nok dét at der var nogle og man 
kunne snakke med nogen. Og nu altså mig og Anne snakker rigtig godt sammen og er begyndt til at 
træne noget kick-boksning. Det havde jeg ikke gjort alene…” 
 
I forhold til at fastholde en sekundær eller tertiær habitus, som inkluderer træning fortæller Kit, at 
hun har mærket en regulær fysisk bedring igennem træning, hvilket hun bruger som 
motivationsfaktor i forhold til at fastholde den nye levevis. Her ses en positiv påvirkning af både den 
konative og den affektive komponent. En af grundende til, at hun først gik med til et 
informationsmøde om træningen hos Contra, var netop denne følelse af forbedring; ”fordi at jeg 
godt kunne mærke på min krop og mig selv, at jeg ikke havde så meget overskud, i forhold til hvad 
jeg havde før da jeg trænede og jeg var også lidt mere glad før, da jeg trænede med min veninde”. 
Samtidig kunne Kit mærke, at hun gerne ville prøve noget andet end at gå til de forskellige oplæg 
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hos Contra. ”Og så meldte jeg mig på træningen fordi jeg ligesom lidt var gået i stå faktisk og vidste 
at det var godt for mig”. Efter træningsforløbet på Contra har Kit selv taget initiativet til at træne 
alene to gange ugentligt i Fitness World. En direkte påvirkning af den affektive komponent. 
 
Igennem interviewet nævner Kit mange gange, at det ikke kun er på kropsniveau, hun mærker at 
træningen gør en forskel. Træningen hos Contra gør en reel forskel mentalt. Kit udtrykker det 
sådan: ”…så er det et af de bedste tilbud jeg har fået, fordi at det giver rigtig meget og specielt oppe 
i hovedet og det er rigtig vigtigt for mig for ellers så brænder det hele bare sammen ik’”. Et andet 
sted i interviewet beskriver Kit, at det primære formål for hende med træningen ikke ligger i en 
egentlig fysisk forbedring af funktionsniveau: ”…’it works’ oppe i hovedet altså. Det er sgu ikke så 
meget for motionen og kroppen…”. Hendes mentale ressourcer skærpes gennem den konative 
komponent. Kit fortæller, at hun igennem forløbet føler, at hun har fået mere energi, overskud og 
er blevet mere glad. Kit fortæller, at hendes 13 årige datter har sagt: ”mor du er faktisk blevet mere 
glad”. Hun fortæller ligeledes at hun før, ikke har lidt af egentlig vinterdepression, men har haft 
svært ved at komme igennem vintermånederne. Det har været anderledes denne vinter. ”den der 
vinterperiode, den synes jeg altså også har været nemmere og gå igennem når man træner”.  
 
Muligheden for at fastholde en habitus, som inkluderer fysisk aktivitet eller træning virker til, for Kit, 
i høj grad at afhænge af den setting, hun skal være aktiv i og de mennesker hun møder. I det 
ovenstående ses en vigtighed af en tilgang fra Contras side, der rummer anerkendelse.  
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9.0 Diskussion ud fra teori 
9.1 Krænkelse og anerkendelse 
I interviewene med de 4 kursister ses forskellige forhold af anerkendelser og krænkelser, fordelt på 
de 3 sfærer, som vi har forholdt os til i teoriafsnittet. Overordnet oplever Zlatko og Fouad 
krænkelserne på et senere tidspunkt i deres liv og med udgangspunkt i henholdsvis den retslige og 
den solidariske sfære, mens Kit og Anne på et tidligere tidspunkt i deres liv; allerede i deres 
barndomsår, har oplevet mangel på anerkendelse særligt i forhold til Honneth’s første sfære; 
privatsfæren.   
Når man har lidt en kropslig krænkelse eller oplevet en manglende anerkendelse i privatsfæren, 
bliver det så sværere at skabe en blivende forandring i habitus igennem anerkendelse? Spørgsmålet 
bliver åbenlyst i relation til det lange bekendtskab Kit og Anne har haft med jobcentre og en 
beskæftigelsesindsats derigennem. Vi oplever, at der er sket forandringer for de 2 piger; den ene er 
begyndt at træne på egen hånd i et træningscenter udenfor Contra, mens den anden erklærer sig 
som værende tættere på at kunne se sig selv i et uddannelsestilbud. Sammen har pigerne opsøgt et 
eksternt træningstilbud, som de støtter hinanden i at deltage. Men når vi ser det i et lidt bredere 
perspektiv, er der fortsat lang vej til en reel tilknytning til arbejdsmarkedet.  
Kit og Anne oplever begge krænkelse tidligt i deres liv, i deres kærlighedsanerkendelse. Honneth 
fremhæver, at kærlighedsanerkendelse er en grundlæggende forudsætning for at gå i dialog med 
livet. Dermed kan vi argumentere for at anerkendelse opnået i de 2 følgende sfærer ikke vil kunne 
opveje den manglende grundlæggende anerkendelse i første sfære. Vi tolker, at begge kvinder 
fortsat søger denne grundlæggende anerkendelse i deres søgen efter relationer til andre kursister, 
til hinanden, til Natascha og sågar i systemet; specifikt nævner Anne sin sagsbehandler i Contra, 
som værende anerkendende og imødekommende.  
Zlatko og Fouad har ikke umiddelbart oplevet krænkelser i den primære sfære, hvor 
kærlighedsanerkendelsen bygges op, og det virker ikke til, at de opsøger, eller har brug for at 
opsøge, anerkendelse i deres tilstedeværelse hos Contra. Snarere ser det ud til, at de begge har 
behov for en strukturel ændring i deres respektive hverdag, for at komme på rette vej igen. Dette 
sker for Zlatko, idet Contra finder en praktikplads til ham, således at han kan færdiggøre sin 
uddannelse. Nøjagtig det samme er gældende for Fouad, hvor det dog blot endnu ikke er lykkedes 
at finde en praktikplads. Når den falder på plads, så forventer Fouad, at han er tilbage på sporet. 
Ingen af mændene er gået ind til tilbuddet hos Contra med et bevidst behov for at opnå en 
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anerkendelse, men der kan argumenteres for, at der kan ligge et uudtalt/ubevidst behov i forhold til 
anerkendelse af deres respektive behov for netop at få en praktikplads. Behovet opfyldes hos 
Contra; således tilgodeses deres retslige anerkendelsesbehov; deres ret til en praktikplads 
efterkommes, og de kan fremadrettet deltage i samfundets reproduktion, således at de på sigt også 
vil tilgodeses i deres solidariske sfære. 
9.2 Empowerment 
Zlatko deltager i tilbuddene hos Contra og udtaler i den forbindelse, at han ikke synes at de lærer 
ham noget nyt, at de ikke fortæller ham noget, han ikke vidste i forvejen. Alligevel formår han ikke 
selv at skaffe sig en praktikplads. Det åbner den tanke i vores projektgruppe: skal man være 
modtagelig for empowerment for at kunne blive empowered? Skal man være modtagelig overfor 
udvikling for, at der rent faktisk kan finde en udvikling sted? Zlatko ser sig selv som intelligent og 
handlekraftig og udviser et udtalt selvværd, men formår som sagt ikke selv at skabe kontakten til sit 
fremtidige praktiksted. Han erklærer, at han ikke synes sig empowered i forløbet hos Contra, 
simpelthen på baggrund af, at de ikke havde noget nyt at give ham. Dette er dog modsigende, for 
eksempel i forhold til, at han ikke selv har ændret sin ansøgning, når han giver udtryk for i forvejen 
at have en viden om, at den var for lang. Således kan man definere, at Zlatko måske ikke er bevidst 
omkring, hvad det er empowerment skal kunne gøre for ham eller have af betydning for ham; at 
han måske ikke har det hele så meget under kontrol, som han giver udtryk for. 
Nærmest modsatstillet står især Anne, som giver udtryk for en stor grad af opnået empowerment i 
forbindelse med tilbuddet hos Contra. Anne giver udtryk for, at træningen har gjort, at hun nu ikke 
ser sig selv så langt fra en praktikplads som hidtil. Hun har desuden indkøbt træningsudstyr og 
placeret det i sin lejlighed, således at hun ved, at hun får det anvendt. Simpelthen grundet den 
positive forandring, som hun fornemmer at træningen har været med til at give hende. Hun tør 
desuden gå i interaktion med andre beboere i ejendommen, hvor hun bor. En ændring hun direkte 
tilskriver forløbet hos Contra. Ligesom ved anerkendelsesbegrebet stiller vi spørgsmålstegn ved om 
denne empowerment kan antage en blivende form. Er den skrøbelig? Vi ser den i analyseafsnittet 
tæt koblet op til personer i det specifikke tilbud hos Contra samt den setting, Anne er placeret i dér. 
Vi har en formodning om, at såfremt Anne tages ud af den pågældende kontekst, så vil det betyde 
et tab af den opnåede empowerment. 
Kit oplever, at hun er blevet bedre til at mærke sig selv og lytte efter egne behov. Hun er påbegyndt 
træning på egen hånd og hun oplever handlekraft i forbindelse med morfarens indlæggelse, hvor 
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hun føler, at hun tør stille krav til personale og behandling. En, for hende, hidtil ukendt handlekraft. 
Hun er ikke længere i forløb hos Contra, men har selv taget initiativ til at starte op i et helt andet 
fitnesscenter, hvor hun klarer at fremmøde til træning uden at der umiddelbart er nogen, der har til 
opgave at anerkende hendes tilstedeværelse. Kit har formået at tage sin empowerment med sig ud 
af den setting, hun befandt sig i hos Contra og omsætte det i reel handling udenfor setting, udenfor 
tilbuddet hos Contra. Umiddelbart ser det ud til, at hun har opnået en mere blivende form for 
empowerment i forhold til det, vi oplever hos Anne.  
De 2 kvinder har opnået en relation til hinanden i forløbet hos Contra, som de holder fast i og 
bruger til at fastholde hinanden i et træningstilbud udenfor Contra, idet de sammen er startet til 
kickboxing. Det kunne gå hen og blive det, der kunne holde Anne fast i en mere vedblivende 
empowerment eller, som endda kunne hjælpe hende til at opbygge yderligere empowerment. Så 
her spiller den fælles relation altså en markant rolle i deres indbyrdes anerkendelsesforhold til 
hinanden. 
Fouad oplever ikke selv at have opnået en empowerment i forløbet ved Contra. Han virker ganske 
enkelt ikke til at have taget noget som helst med sig derfra, som han kan bruge i sit videre liv. Han 
deltager velvilligt, men falder tilbage i gamle vaner, så snart han forlader tilbuddet. Han formår ikke 
selv at skabe kontakt til en praktikplads, han formår ikke at fastholde nye træningsvaner, og han er 
lige nu ladt tilbage i en venteposition, hvor succesen fremadrettet afhænger af, om det lykkes at få 
forhandlet kontraktslige forhold færdigt med et praktiksted, som han fået kontakt til via Contra. 
Den konkurs han oplever i sit uddannelsesforløb, som afbryder hans studie, efterlader ham passiv, 
afventende og uden handlekraft og han kunne således, i tilbuddet ved Contra, have oplevet at få en 
reel empowerment med sig derfra; en ny handlekraft, der kunne sætte ham i stand til selv at skaffe 
en ny praktikplads og færdiggøre sin uddannelse. Men det sker ikke. 
Med Zlatko og Fouad er diskussionen interessant i forhold til, hvorfor de reelt befinder sig i 
tilbuddet hos Contra; det synes at man sætter ind på at give handlekraft til en person, som har 
behov for en strukturel ændring, en ændring, der kunne gøres ved en kortvarig og dermed billigere 
indsats. At Zlatko ikke har oplevet en empowerment i forløbet er ligegyldigt, for han har fået det 
strukturelle på plads, og er kommet videre på den facon. Fouad mangler at nå samme strukturelle 
ændring, men er lige ved, og har ikke formået at anvende den viden, han har fået med sig fra Contra 
på en frugtbar måde. Således fastholder han f.eks. ikke nye træningsvaner, på trods af, at han er 
glad for dem, men angiver som årsag, at han ikke har råd. Måske vil Fouads liv tage en drejning hen 
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imod Zlatkos, når han påbegynder nyt praktikforløb; måske vil hans liv da komme tilbage på det, for 
ham, rette spor. 
9.3 Habitus 
Samlet set for de fire aktører ser vi en habitus ændring hos Kit og Anne, men ikke nogen 
nævneværdig ændring hos Zlatko og Fouad. Zlatko og Fouad har et behov for strukturel ændring 
gennem en praktikplads, hvor det for Kit og Anne er ændringer i dispositioner i hverdagen, og 
dermed en reel ændring i habitus, som beskrevet af Wacquant, der er behov for. Både Zlatko og 
Fouad siger direkte, at de ikke har oplevet ændringer som følge af forløbet hos Contra. Dette 
underbygges desuden med flere udsagn i deres respektive interviews. Zlatko har en solid forankret 
træningsidentitet; en i forvejen skærpet konativ komponent, der ikke bliver påvirket af forløbet hos 
Contra. Contra har mere været en praktisk foranstaltning til at få ’gratis’ træning. Generelt kan det 
tolkes til, at Zlatko egentligt er så tilfreds i den habitus, han befinder sig i, at han ikke føler et behov 
for at stræbe efter ændringer. Han er ikke motiveret for at investere sine livsenergier i forløbet. 
Fouad bliver under forløbet påvirket hen i retning af en ændring af habitus. Den konative 
komponent har været stærkt repræsenteret i hans barndom og ungdom, idet han har været en 
meget aktiv atlet, og dette definerer hans primære habitus omkring træning. Derfor genkender hans 
krop fordelene ved træning. På grund af skader, sygdom og apatien, der opstod efter 
praktiskstedets konkurs, er den affektive komponent blevet påvirket frem til forløbet hos Contra, 
hvor Fouad har haft en sekundær habitus med minimal mængde af fysisk aktivitet. Ved at blive en 
del af træningen hos Contra, opnår Fouad en form for tertiær habitus, idet han genoptager nogle af 
sine træningsvaner fra tidligere men på et lavere belastningsniveau. Efterfølgende bliver alle 
træningstiltag droppet igen. Fouad forklarer den manglende vedholdenhed med, at det ikke er 
praktisk og økonomisk muligt at fortsætte den træning, som han havde god effekt af hos Contra. En 
anden mulig forklaring kunne være at Fouad ikke har overskuddet til at investere sin energi i 
træningen.  
Anne har haft en barndom med meget fysisk aktivitet, som hun holder fast i frem til påbegyndelse 
af ungdomsuddannelse. Her erstattes det af fritidsjob. Da hun i tyve års alderen får diagnosticeret 
sin første depression, påvirker medicinen hende så kraftigt, at hun bliver decideret inaktiv. Efter 5-6 
år udtrykker Anne, at hun formår at vende fokus mod at genoptage en form for fysisk aktivitet og 
hun arbejder sig langsomt ud af medicinforbruget. I interviewet tydeliggøres det, at det først er i 
kontakten med Contra, at Anne går fra at føle sig fremmed i forhold til træning og til at være tryg i 
miljøet og have et selvstændigt initiativ i forhold til at fastholde sig selv i træning. Som det er 
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beskrevet under afsnittene om anerkendelse og empowerment hænger Annes habitus ændring tæt 
sammen med specifikke personer og den setting, der findes hos Contra. Vi stiller os dog tvivlende 
overfor, om man kan forvente at finde det samme miljø på en arbejdsplads, hvor der ikke 
nødvendigvis vil forefindes de samme rammer for anerkendelse, som de vi synes at observere i 
Contra’s aktiveringstilbud. Dermed vil vi også stille spørgsmålstegn ved om Annes habitusændringer 
stiller hende stærkere i forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet; om de vil bestå efter at 
forløbet hos Contra afsluttes. Som beskrevet har der været et element af tvang i forhold til 
opbygning af den konative komponent. Alligevel genkender Annes krop fysisk aktivitet som noget 
positivt. Det der gør forskellen, i forhold til hvorvidt fysisk aktivitet bliver en del af Annes levevis, 
virker til at være, om hun har overskud til at investere sin energi i træningen. Herudover spiller den 
kognitive komponent ind, da det har betydning for Anne, hvorvidt hun har en opfattelse af 
omgivelserne som værende imødekommende og anerkendende. 
Da vi observerer Anne under kickboxing timen hos Contra, ser vi et fysisk selvværd udtrykt via en 
udtalt kropslig kontrol og et stort engagement i udførelsen af de enkelte øvelser/teknikker. Dette 
står i kontrast til det meget begrænsede verbale udtryk under træningen. I interviewet beskriver 
Anne, at hun ikke besidder selvværd. Det virker til, at der er en splittelse mellem det mentale og det 
fysiske selvværd som vi undres over. En forklaring kunne igen være, at den konative og affektive 
komponent er styrket, men Anne er udfordret i forhold til den kognitive komponent og den måde 
hun møder sine omgivelser på. 
Kit er den af de fire interviewede, som viser de største ændringer i habitus. I modsætningen til de 
andre kursister har Kit ikke meget træning i sin barndom og ungdom. Hun begynder at træne med 
en veninde, efter hun er kommet ud af det voldsramte forhold, men stopper da veninden stopper 
sin træning. Ved opstarten af Contra har Kit en erfaring med træning, hvor hun ved at det giver 
hende overskud og giver hende glæde. I forløbet hos Contra udvikler hun sig og er i stand til at 
vedholde sin træning på egen hånd; uden en træningsmakker. Kit nævner selv, at det sociale 
element af træningerne hos Contra har bidraget positivt til at fastholde hende i træningen initialt. 
Derfra har der været en gradvis udvikling hen mod en mere selvstændig og selvstyret træning. Da 
Kit afsluttes hos Contra, opsøger hun selv et eksternt træningstilbud, som hun har fastholdt. Det 
sociale element er fortsat bestående gennem et træningsfællesskab med Anne, hvor de har startet 
kickboxing; et tilbud som er udenfor Contra’s rammer. Det virker til, at Kit er nået meget langt i at 
skabe en reel habitusændring i forhold til sin træning. Det væsentlige er nu, om det er muligt for Kit 
at fastholde træningen alene på baggrund af de gevinster, hun oplever på sin person eller om det er 
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alliancen til Anne, der er det bærende element. Vi tolker det som, at Kit har en styrket konativ 
komponent, idet hun har en kropslig erfaring for, at træningen hjælper hende på flere måder, 
samtidigt giver hun sig hen til træningen og lægger sin energi heri. Kit nyder, som Anne, det sociale 
element i træningen, men synes at have en anden tilgang til dét at træne alene, som kan tilskrives 
den kognitive komponent og den måde Kit opfatter i sine omgivelser på. Det virker til, at Kit ikke går 
helt ligeså meget op i, hvad andre tænker om hende, men mere om hun selv har det godt i de 
rammer, hun færdes i. 
Vi stiller os tvivlende overfor om, den habitusændring vi her ser hos kvinderne, vil forblive; vil den 
være borte i det øjeblik, de ikke længere befinder sig i den setting, som har tilvejebragt ændringen? 
Begge kvinder må formodes at have været i flere aktiveringsforløb over de sidste 7-9 år uden at 
danne en vedblivende relation til arbejdsmarkedet, men de har stadig skabt forandringer i deres 
habitus igennem det nuværende aktiveringsforløb, som blot er kommet til udtryk på andre 
områder. Hvis vi trækker en parallel til Fouad, har han også igennem forløbet hos Contra fået skabt 
en ændring gennem den anerkendende tilgang i træningen. Han møder op i træningstilbuddet i den 
periode det varer, men slipper tilknytningen til træning, så snart tilbuddet ophører. Fouad tillægger 
sig da en kortvarig tertiær habitus, som ikke er vedvarende. Han vender tilbage til sin sekundære 
habitus. Vi kan frygte, at det samme sker for pigerne. At deres habitusændring er knyttet til den 
beskæftigelsesindsats, de befinder sig i lige nu; den anerkendelse, de helt specifikt møder i tilbuddet 
hos Contra og særligt ved Natascha. 
For begge kvinder ser vi det kropslige som værende grundlag for den mentale udvikling og 
opbygning af selvværd. Wacquant’s tanker om en kropslig sociologi som værende socialt 
konstruerende ses udtryk i denne sammenhæng. Kit og Anne påvirker hinanden i en dynamisk 
interaktion og de både påvirker og påvirkes af deres omgivelser. Dette er deres udgangspunkt for de 
ændringer, de oplever. 
9.4 Diskussion af vores forforståelse 
Vi er bevidste om at vi, i projektgruppen, i vores professionelle og private opfattelse, ser fysisk 
aktivitet som en del af det sunde menneske. Vi ved, at det giver fysiske og mentale gevinster af 
være fysisk aktiv. På grund af denne forforståelse er der primært fokus på de fysiske aspekter hos 
de interviewede. Gennem de semistrukturerede interviews er der fremkommet aspekter, som ikke 
relaterer til fysisk aktivitet eller træning. Vi har inddraget det i projektet, men det kunne havde 
været udforsket yderligere, hvis vores interviewguide havde været designet til dette.  
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9.5 Diskussion af teori og metode 
De valgte teorier har høj grad af sammenhæng med vores videnskabsteoretiske afsæt, og både 
Honneth og Wacquant tilbyder konkrete begrebsapparater til at beskrive den empiri, vi har 
indsamlet. Deres teoretiske begreber har givet os et analyseredskab i forhold til empirien. Teorierne 
bidrager derfor med nogle begreber, eller et ’sprog’ vi kan tale ud fra, når vi analyserer vores empiri. 
Vi har i projektgruppen oplevet at vores valgte teoretiske rammer har fungeret fremragende til 
vores formål. Det har været med til at give en indsigt i kursisternes fortid såvel som den udvikling de 
har været gennem. Yderligere har det været med til at åbne op for diskussionen af, hvor kursisterne 
står på nuværende tidspunkt, og hvor de kan få gavn af at bevæge sig hen.  
For at Honneth’s anerkendelsesteori kan udfoldes fuldt, er der et behov for at arbejde mere i 
dybden med de krænkelser kursisterne har oplevet tidligere og oplever i det nuværende forløb. 
Derved vil det også blive muligt at fremkomme med identifikationer af de samfundsmæssige 
fejludviklinger, som krænkelserne kan tydeliggøre. Der er et klart normativt element i Honneth’s 
teorier og et væsentligt kritikpunkt er, at der ikke i teorierne er taget reel stilling til de kampe, der 
vil opstå, når der er konfrontationer mellem modstridende interesser, der opstår, når alle skal have 
ret til at følge deres vision om det gode liv. 
Når man vælger ét sæt teorier, frem for andre, har man allerede dér, sat nogle rammer for, hvad 
der kan siges noget om. I vores allerførste overvejelser omkring valg at teorier, havde vi overvejet at 
bruge Aaron Antonovsky’s begreber omkring ’oplevelse af sammenhæng’, som indeholder 
begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed og relationen mellem disse 3 komponenter. 
Begreber som også har en relationel baggrund. Denne teoretiske baggrund kunne også have 
frembragt interessante diskussioner og fordybelsesmuligheder. Vores endelige valg af teorier er 
præget af vores egen forforståelse. Wacquant’s teorier falder godt i tråd med vores forforståelse 
som terapeuter omkring, at kroppen har en stor betydning for de sammenhænge vi indgår i, 
hvordan vi indgår i dem samt med hvilke kompetencer. Wacquant har derfor med stor 
sandsynlighed ramt noget i os; måske bekræftet vores personlige vurdering af kroppens relevans i 
alle livets sammenhænge.  
Hvis vi havde haft mulighederne for at gennemføre et feltstudie, hvor vi fulgte kursisterne igennem 
hele deres træningsforløb, som Wacquant beskriver er en nødvendighed i denne form for 
socialforskning, ville projektet kunne afspejle et mere nuanceret billede af kursisternes arbejde i 
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forhold til habitus. Ved deltagelse ville vi blandt andet have haft muligheden for at se de små 
umærkelige ændringer, som den enkelte kursist måske ikke engang er bevidst om sker i forløbet. 
Skulle vi optimere interviewmetoden ville det have været med et setup, hvor det var den samme 
interviewer, og hvor analyse havde været udført som en fælles proces i højere grad, end det er 
blevet gjort i det aktuelle projekt. Det var heller ikke praktisk muligt for os at oparbejde 
interviewerfaring. I forbindelse med udarbejdelsen af analyserne har vi internt diskuteret, at vi med 
den nuværende viden ville have vægtet andre elementer og spørgsmål anderledes i relation til 
teorien. 
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10.0 Konklusion 
Samfundet af i dag har stort fokus på gruppen af borgere, der af forskellige årsager er udenfor 
arbejdsmarkedet, og hvordan man med politiske tiltag kan gøre denne gruppe 
arbejdsmarkedsparate igen. Løsningen af denne opgave er lagt ud til kommunerne, som mange 
steder involverer anden aktør til at hjælpe med dette. Gruppen af anden aktører udbyder en række 
forskellige ydelser, der samlet har det fokus, at bringe den enkelte borger tættere på 
arbejdsmarkedet ved at styrke dennes mentale og fysiske ressourcer. Som en del af disse tilbud 
indgår fysisk aktivitet og træning; udsprunget af en herskende diskurs omkring ’det sunde 
menneske’, hvor fysisk aktivitet og mentalt velvære og overskud ses tæt forbundet. Mange af disse 
tilbud om fysisk aktivering har en varighed på gennemsnitligt 8 uger, og det foranlediger en undren i 
projektgruppen omkring, hvorvidt man, med det fysiske tiltag, ønsker at opnå en permanent 
ændring hos den enkelte i forhold til handlekraft, udtrykt ved empowerment, samt i dennes 
handlemønster, udtrykt ved habitus. Hvilken tilgang har anden aktør i forhold til at foranledige disse 
ændringer hos borgeren? Projektgruppens erfaringer fra vores virke som terapeuter har givet os en 
erfaring omkring vigtigheden af en anerkendende tilgang til individet for at kunne inducere 
ændringer hos denne. Både egne erfaringer og erfaringerne med ’Motion På Recept’ viser, at 
habitusændringer er en tidskrævende proces, og vi stiller os undrende overfor, om det er muligt at 
se varige ændringer i habitus med så forholdsvis kort en indsatsperiode.  
I vores problemformulering sætter vi fokus på hvilke krænkelses- og anerkendelsesforhold, der gør 
sig gældende hos 4 kursister i et specifikt fysisk aktiveringstilbud i forhold til at se empowerment 
samt, i forlængelse heraf, i habitus hos disse. Vi er nysgerrige på forhold både i deres fortid samt 
nutid, samt om hvorvidt en træningsinduceret ændring kan finde overførbarhed til andre områder i 
den enkelte kursists liv. 
I vores analyse og diskussion bliver det os klart, at ændring i habitus afhænger af de forudsætninger, 
det enkelte individ har med sig ind i processen. Hos kvinderne findes der nogle grundlæggende 
krænkelser; krænkelser i den primære sfære, som definerer deres behov for anerkendelse 
fremadrettet. Når de mødes med anerkendelse, som de og vi oplever, at de gør hos Contra, har det 
en positiv effekt på deres handleevne, og begge kvinder opnår både empowerment og en positiv 
ændring af deres habitus. Med baggrund i den valgte teoretiske tilgang for vores analyse fremstår 
det som værende muligt, at inducere ændringer hos individet via en fysisk og kropslig tilgang; 
ændringer som kan overføres til mentalt overskud og forbedring i handlekraft i andre forhold og 
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dermed en ændring i individets tilgang til den sociale omkringliggende verden; en ændring i habitus. 
Vi stiller os dog tvivlende i forhold til, om denne ændring kan siges at have en permanent karakter. 
For begge virker det til, at den aktuelle setting er med til at fastholde dem i den ændrede habitus, 
og at man dermed kan frygte at, ved et fravær af den enkeltes respektive setting, da vil habitus 
forandres tilbage til den, der var gældende før deltagelse i aktiveringstilbuddet. For mændene har 
der ikke været ændringer af væsentlig karakter inden for empowerment og habitus. En mulig årsag 
til dette kan være, at de ikke kommer til Contra med det samme erkendte behov for ændringer i 
disse forhold, men i højere grad har et behov for strukturelle tiltag; en anden type af indsats, der for 
dem vil være det afgørende element i forhold til en tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller i deres 
tilfælde; en genoptagelse af deres studieforløb.  De 2 mænd og de 2 kvinder deltager således i 
aktiveringstilbuddet på forskellige forudsætninger. De kommer ikke med samme forventninger til 
udbyttet af aktiveringsindsatsen og deres behov for forandring ligger på vidt forskellige områder. 
Vores samlede konklusion på projektet er, at der hvor der er et stort behov for forandring, der er 
der også det største potentiale til forandring. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der for 
kursisterne i vores projekt er opnået en stabil forandring i habitus. Som vi ser det er blivende 
ændringer i habitus, i dette tilfælde, afhængigt af den setting, der er sat op omkring 
forandringsprocessen, og af om denne setting består. I tillæg til dette konkluderer vi, at krænkelser i 
primærsfæren er af væsentlig betydning for muligheden for den videre udvikling. Der er et 
udviklingspotentiale, men det er tvivlsomt om der er udsigt til forandringer der har betydning i 
samfundsmæssig reproduktion. Dette ses tydeliggjort i kvindernes fortællinger. Mændene, som ikke 
har oplevet de samme krænkelser i den primære sfære, har ikke de samme grundlæggende behov 
for anerkendelse, og deres udfordringer bliver dermed af vidt forskellig karakter. 
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11.0 Perspektivering 
Vores første indtryk efter mødet med Contra var, at der var en mangel på målsætning for den 
enkelte kursists træningsforløb. Dette har baggrund i vores terapeutiske faglighed, hvor vi netop er 
vant til at have et mål med den træning, der sættes iværk. Vi finder at denne manglende 
målsætning umuliggør et reelt målbart resultat og på samme tid går kursisten glip af den 
empowerment, der kunne ligge i at opnå et konkret mål. Vi er ikke vidende om der, et andet sted i 
aktiveringsforløbet, er udarbejdet en målsætning med eller for kursisten. 
Uden en individuel målsætning får alle det samme træningstilbud uanset behov. Det var også vores 
oplevelse at alle 4 kursister havde gennemgået det samme tilbud uagtet deres meget forskellige 
baggrunde. Med en allokering af ressourcer ud fra kursisternes individuelle behov var det måske 
muligt at opnå andre og mere optimale resultater. Der er f.eks. brugt mange ressourcer på Zlatko og 
Fouad, som egentlig bare har behov for praktikpladser. Derfor virker dele af indsatsen formålsløs.  
Trods Nataschas gode intentioner og meget anerkendende tilgang i forhold til at give den enkelte 
kursist det bedste træningsforløb, kan de, på forhånd definerede, strukturelle rammer gøre at målet 
bliver svært at nå. Indsatsen bliver omdrejningspunktet i stedet for målet. I Contra’s egen 
beskrivelse af tilbuddet fremhæves netop, at man har sikret sig, igennem sammensætning af en 
bred tværfaglig tilgang, at kursistens forløb bliver både helhedsorienteret og individuelt tilpasset. 
Dette stemmer ikke overens med vores opfattelse, alene ud fra disse 4 kursisters oplevelser med 
tilbuddet. 
Vi undrer os over hvorfor mennesker, der har været udenfor arbejdsmarkedet i mange år og med 
multible diagnoser skal påtvinges et aktiveringsforløb med henblik på at komme tilbage i arbejde. Er 
disse menneskers reelle potentiale i forhold til at kunne bestride en jobfunktion vurderet? Skulle 
der være andre muligheder, måske i form af en tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet på ubestemt 
tid? Umiddelbart kunne vi have en tanke om, at gentagne aktiveringsforløb kan være med til at 
holde den enkelte i en tilstand af afmagt og apati. Samtidigt er disse forløb en samfundsmæssig 
økonomisk byrde. Igen kommer vi tilbage til tanken om, hvorvidt det kunne være en fordel at 
allokere ressourcer, så de bliver brugt i de forløb, hvor der er mulighed for størst effekt. 
I forløbet fokuseres ikke på den enkelte kursists aktuelle strukturelle rammer. Kursisten ses løsrevet 
fra den kontekst, de lever i, og konteksten tages ikke umiddelbart i betragtning. Alle 
forandringsprocesser skal komme indefra individet selv, og der søges ikke at ændre på 
omgivelserne. F.eks. virker det til at Anne umiddelbart har et behov for øget socialisering under 
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trygge rammer; et tænkt eksempel kunne være, at hun flyttede i bofællesskab for på den måde at 
udvikle sit potentiale. 
Det er paradoksalt, at vi i gruppen opfatter selve det påtvungne aktiveringstilbud som en krænkelse, 
mens kursisterne accepterer det og virker til at se det som et positivt bidrag. Kursisterne har ingen 
medbestemmelse i forhold til placering i tilbuddet og fastholdes gennem en trussel om økonomisk 
sanktion ved udeblivelse. Alle 4 har fuld accept af de præmisser, der bliver stillet op for dem som 
ledige og for de to kvinders vedkommende, ser det ud til nu at være integreret i deres habitus. 
Som beskrevet i indledningen kan en tanke være om aktiveringstilbuddene er sat i stand for at 
tilfredsstille den arbejdende del af befolkningen; derfor tvinges ledige ind i tilbuddet uden at det 
primære formål er at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Når indsatsen bliver omdrejningspunktet 
og målet tabes af syne, er der risiko for, at den ledighedsramte/sygemeldte borger tabes i en 
politisk agenda. 
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13.0 Bilag 
 
13.1 Bilag 1 
Samtykkeerklæring 
 
Jeg bekræfter herved, at have modtaget mundtlig 
information omkring indholdet i projekt:  
 
Brugeroplevelse i fysisk aktiveringstilbud 
 
på Master i Sundhedsfremme ved Roskilde Universitet og 
indvilliger med min underskrift i at deltage i projektet. 
 
Jeg giver tilladelse til, at interviewet kan anvendes i 
opgaven i anonymiseret form. Jeg er informeret om, at min 
deltagelse er frivillig, og at jeg når som helst kan 
trække mit tilsagn om deltagelse tilbage. 
 
 
 
Dato……………………..     Navn………………………………………………………………… 
 
 
 
Underskrift……………………………………………………………………………………………….. 
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13.2 Bilag 2 
Interviewguide 
 
Intentioner 
 
- Skabe tillidsfyldt setting (drikke,spise) 
- Undgå at lade faglighed skinne igennem 
- Undlade at stille spørgsmål rettet direkte mod fysisk aktivitet 
- Positive formuleringer: Har du lyst til at uddybe det her? 
- Fortælle hvad opgaven handler om 
 
Optimal setting: På subjektets hjemmebane – ud fra subjektets valg. Dansk talende (der er ikke ressourcer 
til tolk). 
 
Præsenteres som et projekt med base på RUC og vi er uden tilknytning til Contra eller Københavns 
kommune. Vi afleverer en anonymiseret version til Contra når dette forelægger men ellers er det en intern 
opgave på RUC som ikke bliver udgivet.  
Du hjælper os, i gruppen, til at opnå en bedre forståelse af aktiveringen og om hvordan der kan optimeres 
på tilbuddet, at gøre tingene bedre. 
Vi har bygget samtalen op om tre ”afsnit”. Vi vil meget gerne høre om forløbet hos Contra. Om din 
opvækst og om hvordan tingene er nu. 
 
Selve forløbet hos Contra 
- Hvad synes du om de 8? uger du var i forløbet? Hvordan foregik træningen? Hvordan var 
forholdet til de andre kursister? Hvordan var forholdet til træneren/underviseren? 
- Ugerne op til – kontakten til Contra – hvem tog initiativ til deltagelse i forløbet 
- Har du modtaget andre tilbud fra Contra end selve træningen? 
- Er der noget, der skulle ha’ været anderledes i forløbet/optimere forløbet? Ifølge din vurdering? 
Har du haft mulighed for at give udtryk for dette overfor Contra. 
- Relationsdannelse 
 
Vil du fortælle mig din historie – fra før du kom i træningsforløb hos Contra? 
- Opvækst – beskriv feks dit barndomshjem, skoleforhold, forældres uddannelse/arbejde 
- Din uddannelse 
- Interesser/fritidsliv (undervisning ift fysisk aktivitet) 
- Tidligere arbejdsforhold 
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- Boligforhold 
- Famlieforhold, ægteskabelig status, børn, søskende 
- Hvad ledte frem mod forløbet hos Contra (sygemelding, fyring) – du er hos Contra fordi? 
- Hvis du skal beskrive dig selv fra den gang – og nu? 
 
Tiden efter dit forløb hos Contra 
- Hvad har du fået med dig fra forløbet? 
- Hvad kan du bruge fra forløbet? 
- Hvor er du henne ift beskæftigelse pt? 
- Er der nogle forhold i din hverdag, der har ændret sig siden du startede? 
- Hvis du helt selv kan bestemme, er der så noget, der skal ændre sig i din hverdag? 
- Blivende relationer 
- Konklusionen på dit forløb – hvad var Contras udmelding til dig 
- Nuværende habitus ift fysisk aktivitet 
 
Har du oplevet empowerment? 
Empowerment: Din evne til selv at kunne ændre og forbedre forhold der påvirker din hverdag, i en positiv retning. 
Giver dig evne til selv at kunne ændre på forhold der er vigtige for dig?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvordan oplever kursisterne i et specifikt træningstilbud på aktiveringsområdet ændring i deres habitus og 
arbejdes der med anerkendelse6? 
 
                                                          
6 Eller: Hvad oplever borgeren i et aktiveringsrettet træningstilbud og kan det danne 
udgangspunkt for en vedvarende ændring i habitus? 
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13.3 Interview med Zlatko 
H: Henrik 
Z: Zlatko 
H:Vi laver en samtykke erklæring, det er mere fordi, så vi ligesom ved, hvad det er du siger ja til og 
at du til en hver tid kan sige nej. 
Vi er en flok peuter, 3 fysioterapeuter, en ergoterapeut, som synes det kunne være interessant at 
finde ud af, hvad er det brugerne oplever når de får et fysisk aktiveringstilbud , som du fik i Contra.  
Så det er vores udgangspunkt. 
Så har vi, altså vi er tilknyttet RUC, og er ved at skrive en master derude, hvor vi prøver at finde ud 
af hvordan tingene hænger sammen. 
Vi deler det her op i 3 dele, hvor vi har , vi gerne vil høre meget om dit forløb hos kontra, og så vil vi 
gerne høre om din opvækst og hvordan tingene er nu. 
Så det er ligesom sådan vi gør. 
 
Z: okay 
H:Jeg synes det er fantastisk du gider stille op, for vi vil gerne være klogere jo. 
 
Z: ja ja, lige præcis - det kan man jo kun blive 
H: Så vi starter nu med selve forløbet i kontra, hvor længe var du i ontra? 
Z: jeg var der i 2,5 måned, tror jeg det var. 
H: hvad type træning havde du, hva’ var det? 
Z:  Jeg havde lidt af hvert. Jeg sørgede for at have træning stort set hver dag. Måske mere hver 
anden dag, men, tre dage i træk f.eks. og så torsdag og fredag havde vi så ikke. Jeg havde både 
maskiner, altså almindelig fitness, og jeg havde holdtræning, og alene træning på fitness, fordi det 
andet fitness var sammen med en kammerat, kan man kalde det, en derovre også, og så aftalte vi 
nemlig at gøre det sammen i stedet for alene. 
H: vi var inde og se noget boksetræning, det var faktisk ret fedt.  
Z: det var jeg også med til 
H: var du også med til det? Det må jeg sige, det var jeg faktisk meget imponeret over 
Z: Det er en times hård træning, man skulle ikke tro det men.. 
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H: Han var sgu sej 
Z: ja ja og han presser dig. 
H: Det må man sige ja til! og så har vi jo talt med Natascha, som du ved jo, det er hende der ligesom 
har formidlet kontakten. 
Hvordan kan du sige, altså, hvordan indgik du sådan i forhold til de andre kursister på holdet, kan du 
sige noget om det? 
Z: Hvad tænker du på? 
H: Jamen, altså, lærte I hinanden at kende, eller hvordan øh, altså, dem der i øvrigt var med, eller 
var det mere dig og din kammerat? 
Z: ja og nej, altså fordi, til holdtræning, der havde vi det jo sjovere, og der mødte vi også de andre 
som var ude i det samme som os, og så var det jo lidt sjovere og gøre det med folk man kendte lidt 
mere til, end bare at stå alene. Så der prøvede vi også noget TRX også, altså med elastikker og så 
noget. Det prøvede vi også med nogen af de andre der var, det kunne gøre det lidt sjovere, med 
nogen man kender. 
H: Ja. Men kan man sige, opbyggede du et forhold eller venskab med nogen af dem du var sammen 
med, eller hvordan? 
Z: Ja, det kan man godt sige. Vi så jo hinanden hver dag, stort set, så det blev et lille venskab. 
H: Øh, jeg tænkte på, øøh, hvad kan du sige omkring trænerne og underviserne, altså, var det nogen 
du også opbyggede et eller anden from for, sådan.. 
Z: Jaa, det var, vi hyggede meget, lad os sige det sådan. Når man så træneren f.eks. efterfølgende i 
omklædningsrummet, så hilste han jo også og sagde også pænt farvel og ’ses næste gang’ og ’håber 
du kommer’ og ’du har bare at komme’, hah. 
H: okay, så de var… 
Z: Det var meget hygge atsmosfære. man følte sig meget velkommen. 
H: Og jeg hørte derinde, altså opfordre til at kæmpe, sådan meget rosende 
Z: Ja ja, de, altså de siger, hvis du kan mærke det gør ondt i dine knæ, så skal du ikke ned og lave 
knæ-øvelser 
H: nej,okay 
Z: så skal du tage den med ro der. Men, men de øvelser hvor du kan give den gas, jamen der presser 
de dig også. Og det er begge to, det er både træneren og Natascha og.. 
H: Ja 
Z: Det var de gode til 
H: Så de var gode til at motivere? 
Z: Ja. Meget 
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H: Okay, jamen det er godt at høre ja. Øh, jeg tænkte på, hvordan fungerer det rent praktisk, altså 
hvordan kom du, altså hvordan foregik det med at du kom til Contra, altså ved du, hvordan var 
systemet? 
Z: Øhm. Jeg var på kontanthjælp og så fordi jeg var under 30, så var vi en lille gruppe på 4, tror jeg i 
alt i starten, som blev tilbudt det her som et forsøg, for at se, om det egentlig ville hjælpe at have et 
privat firma, der specifikt ringer og søger for os. Så spurgte de om jeg ville være med til det, og så 
sagde jeg ja. Jeg kunne ligeså godt prøve det hele. Så kom jeg derud. 
H: Ja, så du havde ikke nogen altså, det var noget du selv havde lyst til? 
Z: Ja, ja.  
H: Du blev spurgt og du havde den fornemmelse 
Z: Ja.  
H: Ja .Øøh, hvordan ellers, altså ud over træning, fik du andre ting fra Kontra, altså var der ting som 
de.. 
Z: Altså de udbød, de tilbød rigtig mange, hvad skal man kalde det, foredrag, så at sige, hvor det 
både, det var ikke kun, f.eks. normalt hører man kun om CV og ansøgningskurser. Her var det også 
med mindfullness og  om visioner, ambitioner, og stress håndtering, eventuelt så man kunne få lidt 
håndtering, de havde en psykolog så man kunne få snakket om det og mindfullness, de havde 
mange forskellige ting. Og sund kost også. Både praktisk og teoretisk. Så de havde mange 
valgmuligheder. Det var noget af det der tiltalte mig. 
H: Altså det var sådanne nogle tilbud du fik; at nu kan du komme på mandag, eller hvordan? 
Z: Du fik sådanne et papir, eller 3 – 4 stykker, det kom an på hvor lang tid, et papir plejede som regel 
at dække en uge ca.  
H. Okay, ja. 
Z: Så havde de en hel masse skemaer, hvor der så stod, og så krydsede du bare af, hvad du ville 
komme til. Om formiddagen så var der de her skemalagte timer, og så om eftermiddagen var der de 
her, og så krydsede du eventuelt bare af, hvad du gerne ville have. Om du ville have træning om du 
ville have foredrag om CV, om du ville have selvsøgning, hvor du selv sidder ved computeren og 
søger. De havde også en hvor man kunne krydse af, så behøvede man så ikke at dukke op, men det 
var fordi, hvis du skulle ud til en virksomhed og aflevere ansøgning f.eks. så kunne du krydse den af. 
H: okay 
Z: Så kunne du tage ud og aflevere, så man ikke føler man går glip af noget, eller man skal pjække 
for at gå ud og gøre det på en anden måde.  
H: Så du havde et overblik over, hvad du havde mulighed for, og du kunne vælge ind? 
Z: Ja 
H: Så du følte dig altså, ja? 
Z: man følte sig meget selv, altså at man selv har kontrollen også 
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At man ikke bare får en besked; ’du skal møde til det her kursus, der og der’ 
H: Så du følte dig..? 
Z: Jeg følte mig som en del af min egen hverdag, altså så der ikke var andre der bestemte over mig 
H: Ja. Øh, jeg tænkte på, hvis du nu kunne sige noget, altså var der nogen ting som du tænkte; 
’hvorfor gør de ikke det?’ Altså nogle ting i dit forløb hvor du egentlig syntes ’ der kunne de godt 
have gjort det bedre’, fordi det lyder som om at det var rigtig godt jo. 
Z: Ja det er det nemlig også, så det ved jeg faktisk ikke. Altså jo jeg vil måske sige at de måske skulle 
oprette, men det er måske også lidt svært, men, en mere, jeg vil ikke kalde det en unge-afdeling, 
men så alligevel fordi, meget af det virker som om at det er med henblik på folk der er over 50 år, 
feks. Stressrelateret, og de har haft arbejdsskade, de har været sygemeldte i længere perioder, hvor 
noget af det, der sad jeg og tænkte; ’okay, jeg behøver ikke stress, jeg behøver ikke arbejdsskade, 
jeg er stadig ung’ i princippet, ik’. Men ellers er det ikke rigtig andet. 
H: Nej. Jamen det lyder jo rigtig godt! 
Z: Jo, de kunne godt tilbyde en kantine (griner) 
H: (griner) jamen det er jo.. og følte du dog hørt? Altså var det noget du egentlig blev, i løbet af dit 
forløb? Var det noget de sådan spurgte dig til, ’er der noget der kan være bedre’ eller hvordan 
fungerede det? 
Z: Hmm. Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg synes der var nogle gange hvor vi skulle evaluere, for at 
se om det var i orden, det de gjorde. 
H: Ja, så der fik i mulighed for i hvert fald, at gå ind og komme med, kan man måske sige, kritik osv.  
Z: Ja, lige præcis. Og ellers har de intet jeg – jeg syntes også oplæggende, nogen af 
foredragsholderne havde også deres egne evalueringer, om hvad de kunne gøre bedre, for de vil jo 
også være bedre til det, ik’. 
H: Ja. Så der følte du dig godt hørt på 
Z: Ja ja. Og foredragsholderne de er også meget, de vil gerne have meget feedback. Så hvis du 
sidder midt i et foredrag, så må du gerne sige at, ’det her er måske lidt kedeligt, eller’  
H: Ja, så de var klar til at modtage kritik? 
Z: Ja, lige præcis 
H: Jeg tækte på, nogen af dem du mødte der under din træning, de to en halv måned der, er det 
nogen du ser i dag, eller? 
Z: Nej. Jeg skrev til en af dem her forleden, han svarede så ikke lige, desværre. Men det er ikke 
nogen jeg skriver med. Men det er også fordi vi var samlet fra lidt forskellige steder . 
H: Okay, det er et stort område de tager ind fra? 
Z: Ja, lige præcis  
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H: Vores næste del, det er måske lidt pudsigt, men, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om 
din egen historie? 
Z: Ja.  
H: Kan du fortælle mig lidt om din opvækst? Altså, hvor kommer du fra og dit barndomshjem og 
skole? 
Z: Ja, hehe, altså mine forældre er født i, og er fra Montenegro  
H: Ja, du har for øvrigt et meget, meget flot efternavn, hehe 
Z: Tak skal du have.  
H: hvordan udtaler du det? 
Z: ”Sergowitch” 
H: Ja, jeg synes det er rigtig flot! 
Z: der er mange der ikke kan 
 (griner begge to) 
Men jeg er selv født og opvokset her I Danmark og har boet på Amager, stort set det meste af min 
ungdom, øh eller hele min ungdom, det meste af mit liv, stort set.  
H: Ja 
Z: Øøhm, så har jeg gået på Amagerfælled skole indtil jeg gik, ja, ud i 9ende klasse. Så søgte jeg ind, 
eller, gik jeg på Tårnby gymnasium i 3 år, og gik ud i 2006. Så er jeg desværre ikke nået så langt, men 
jeg er i gang med min uddannelse nu, så det er jo meget godt.  
H: Det lyder rigtig godt. Hvad med dine forældre, hver er deres baggrund, kan du fortælle mig lidt 
om det?  
Z: min fars baggrund er at, han er jo født og opvokset i Montenegro, og så kom han hertil som, hvad 
har han været, 18 – 20 tror jeg, deromkring. Så har han så arbejdet på Tom’s chokolade fabrik, hvor 
han så stadig arbejder i dag. Dernede i Montenegro, der var han tjener, så vidt jeg husker, havde et 
ret godt job dernede alligevel, men kom til Danmark for at få bedre vilkår. Hvilket der så også er. 
H: Ja, jamen det var der rigtig mange der gjorde 
Z: Ja, og min mor gjorde det samme og så mødte de hinanden heroppe.  
H: okay, og din mor er også fra..? 
Z: ja  
H: hun er også fra montenegro af ? 
Z: Ja. Min far er fra et bjergområde, en by oppe i bjergene som hedder Berscuit og min mor er fra en 
mindre by, som hedder Bethani. 
H: Okay 
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Z: og så mødte de hinanden her. 
H: Hvis du skulle beskrive din families værdier, hvordan vil du så beskrive det. 
Z: God, sådan lidt kernefamilie artig, man passer sit arbejde og sine egne ting. Vi boede i en stor 
lejlighed, tæt forhold til min bror, delte værelse med ham.  
H: Ja, jamen det lyder dejligt. Så prøv at fortælle mig lidt om din uddannelse, hvad har du gang i nu?  
Z: nu er jeg i gang med at uddanne mig til laborant.  
H: okay, ja.  
Z: jeg gik et år, jeg startede i 2012, øh august 2012, og blev færdig med den teoretiske del i februar 
2014, sidste år. Så skulle man have et års praktiskplads, og det kunne jeg så ikke finde. Jeg har så 
fået, her for en måned siden 
H: okay! tillykke med det 
Z: tak skal du have. – så det er jeg i gang med nu 
H: ja 
Z: ude i Hillerød  
H: okay. 
Z: så det er meget spændende 
H: Laborant, er det noget med at man går nogle specielle veje, eller hvordan er det. Altså er det 
sådan? Jeg har ikke helt forstået det? 
Z: Jamen det, altså jeg kan, der er mange der arbejder inden for medicinalindustrien, feks for novo 
nordisk og sådanne noget, og det er så også lidt den vej jeg er på vej hen ad. Det er den vej jeg har 
fået praktikplads, i hvert fald.  
H: okay, og det i Hillerød, hvad er det, jeg skal lige forstå hvad det er? 
Z: xxxxxx 
H: Hvad hedder det?  
Z: xxxxxx 
H: og det er i den medicinalbranche også?  
Z: Ja, det er en biotek virksomhed 
H: ja, og hvor langt er du i dit kan man sige, hvor langt er du i dit forløb?  
Z: altså i selve uddannelsen, der er jeg over halvvejs 
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H: okay 
Z: men i min praktikperiode, er jeg kun lige startet næsten. Der har jeg været, det er min fjerde uge, 
den her uge.  
H: okay. Er det spændende? 
Z: ja det er det. Meget spændende. 
H: nå, det er godt 
Z: om et år er jeg forhåbentlig færdig og kan forhåbentligt blive fastansat derude 
H: okay, det ville være suverænt jo. 
Z: jaer 
H: hvad har du ellers beskæftiget dig med? 
Z: Åh ha ja. Nu kommer der en lang historie 
H: okay, jamen bare fyr løs 
Z: Jeg startede med at læse til eksportingeniør, efter gymnasiet, men det, altså i forhold til at det 
hedder eksportingeniør, så kommer der først noget om eksport og import i, hvad var det, 3. 
Semester, som var sådan, 2 år inde, eller noget i den stil. Og så var der rigtig meget fysik . 
matematikken havde jeg ikke problemer med, jeg kan godt lide matematik , men fysik det er sådan 
lidt mere; man skal gætte sig frem til rigtig mange ting og man skal, altså, jeg vil hellere have noget 
mere håndgribeligt. 
H: så det var simpelthen for.. 
Z: Det blev for, jeg ved ikke hvad jeg skal kalde det, kedeligt eller andet sted, og uhåndterbart, 
måske for mig. Så arbejdede jeg så efterfølgende i Føtex, fordi jeg havde arbejdet i Føtex siden jeg 
var 16, som deltid, og havde fået et godt netværk, indenfor Dansk Supermarked. Så der kunne jeg få 
et fuldtidsjob. Der tror jeg, at jeg arbejdede i et års tid eller noget. Så læste jeg til lessure 
management. 
H:en gang til? 
Z: Lesure management. Som er oplevelses økonomi, hvad jeg kan få dig til at bruge penge på, i din 
fritid 
H: he he, ja men det er jo meget spændende 
Z: lidt a la Wonderfull Copenhagen og sådanne noget  
H: Nå ja, noget i den dur 
Z: Ja lige præcis. Min problem med det, det var; jeg læste i et år, og de havde taget den fra Nykøbing 
Falster, så vi var de første -vi var forsøgsbasen på det. Og jeg havde fri gang dag om ugen, en dag 
om ugen, eller to nogen gange også. Følte ikke rigtig at jeg havde lært særlig meget og da jeg så kom 
til eksamen efter et år der fik jeg 12, og så synes jeg godt nok ikke at det var en uddannelse for mig. 
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Når man kan slentre sig igennem en uddannelse på den måde. Jeg vil gerne føle at jeg har lært 
noget. 
H: Ja okay.  
Z: og så startede jeg så på laborant skolen et års tid – halvanden bagefter. 
H: Okay, og hvad så, er du kommet hjem nu, eller hvad? 
Z: Ja, det er meget interessant. Det er både kemiske og biologiske ting jeg kan lege med. 
H: Ja. Du nævnte lidt, jeg skal lige forstå; Du har barn? 
Z: Ja, jeg har en datter på 4 år.  
H: Som du bor sammen med. 
Z: Ja, jeg bor i en lejlighed her i Ishøj med min kæreste og vores datter 4 år.  
H: Ja,og hvad ellers, har du selv søskende? 
Z: Ja jeg har en bror, der er 2 år ældre end mig 
H: 2 år ældre, ja okay. Hvad var det så der skete, der hvor du ryger på kontanthjælp? 
Z: Det var fordi jeg ikke kunne få den praktiskplads 
H: okay, så det var det der gjorde det.  
Z: I løbet af perioden, det år jeg ikke fik, der har jeg stadig søgt, fordi de søger 2 gange om året. Og 
vi har fået af vide at det sagtens kan ske at der er nogen der pludselig smider en ansøgning eller en 
stilling op, fordi de har fået ekstra bevilling eller e har fundet ud af de gerne vil have en praktikant 
og så er det sådanne noget, der skal reageres på hurtigt. Jeg håbede jo på, at jeg enten ville få den i 
løbet af der eller til næste, der i September, der hvor jeg så ville kunne bruge det, men er fik jeg så 
heller ikke. 
H: okay, så det er simpelthen sådan systemet er?  
Z: Ja, hvis du ikke kan finde en praktikplads, så kan du ikke blive færdig med din uddannelse.  
H: okay! 
Z: og du har to eller tre år til at søge, efter din teoretiske uddannelse 
H: okay, du kan godt høre jeg ikke er så meget inde i det der. Det lyder lidt barskt egentlig? 
Z: det er det også. Altså hvis jeg ikke havde fået en praktikplads her, så havde jeg nok startet på 
noget andet, eller fundet et job.  
H: Ja 
Z: Men hvis jeg ikke havde fået en inden tre år, så havde jeg i princippet spildt halvanden år.  
H: okay.  
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Så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om dit fritidsliv ellers, altså sådan tilbage i tiden, hvad har 
du..? 
Z: puha, ja det er også en lang liste. 
H: jamen bare fyr den af! 
Z: jeg har spillet håndbold og fodbold siden jeg var 12 år, tror jeg. En 12 år, ja. Om vinteren der 
spillede jeg håndbold for det var indendørs, der var ikke så meget fodboldsæson over det, og da det 
så blev varmere og sommer, så spillede jeg fodbold, for det var udendørs, der var ikke så meget 
håndbold over sommersæsonen 
H: så du har været en rigtig dreng, kan man sige 
Z: Ja, jeg skiftede hvert halve år. Så spillede jeg på det ene hold og så på det andet hold. 
H: okay , ja ja.  
Z: og så har jeg.. hvad har jeg ellers, jeg har dyrket judo  et års tid 
H: okay 
Z: på ungdomsskolen, på Amager. Og så har jeg.. jeg gik til karate en periode. Og spillede meget 
basket også, da jeg var yngre. Det var ikke i klub, det var bare med min bror og nogle venner.  
H: okay 
Z: og så startede vi en fodboldklub, hvor vi var nogle kammerater og mig. Den er jeg så kommet lidt 
ud af, jeg bor også lidt længere væk fra Amager lige nu. Men ellers, det meste jeg har brugt tid på 
det er fodbold og håndbold. 
H: Ja, og det vil sige at du næsten altid har været aktiv? 
Z: Jeg har stort set været aktiv hele mit liv, ja.  
H: ja ja 
Z jeg skal have et eller andet at lave, det der med at sidde, lige så snart du kommer hjem og sidde, 
det er hyggeligt nok, men jeg skal ud og bevæge mig også. 
H: ja, så du er en aktiv person.  
Z: Ja 
H: Du kan lide at røre dig 
Z: Ja 
H: Hvornår slutter du i Contra?  
Z: Hvornår jeg sluttede? 
H: Ja? 
Z: Det var.. jamen det er her for 2 måneder siden 
H: 2 måneder siden, ja. Og hvad er, når du ligesom går tilbage og kigger, hvad har du så fået med 
dig, ud af det forløb, hvad tænker du? 
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Z: altså jeg vil sige, i forhold til det man høre om at blive sendt ud diverse steder, og de steder jeg er 
blevet sendt ud, på kurser osv. Det har jeg så heldigvis ikke været på, men jeg har været sendt ud i 
forskellige, altså maler, anlægsgartner og sådanne noget. Det her synes jeg, at jeg får meget mere 
ud af, fordi altså, du får gode råd til f.eks. cv og ansøgning f.eks., det får du gode råd til, og du får 
mere nyttig info, end bare at sidde eller bare være ude og slå græs – jeg var ude i Vallensbæk f.eks. 
og slå græs. Her der kunne jeg så høre om, sund kost og have en klar motivation for hvad du gerne 
vil, og hvad det kan gøre og hvordan det kan hjælpe, man føler bare at man, at man bliver set mere 
til, end bare at blive smidt i arbejde kontanthjælp. 
H: Ja, så du synes simpelthen at de har fået bygget det godt op?  
Z: Ja. Jeg fik også at vide at de har 4 medarbejdere som bare ringer non-stop til firmaer for at høre 
om praktikpladser. Og det var så også dem der ringede til der, hvor jeg er nu, hvor jeg så har fået 
praktikplads.  
H: Så det vil sige, du følte dig i hvert fald mødt der?  
Z: Ja. Meget! Og receptionisterne bare  
H: Ja, så det var på hele planen? 
Z: Ja, for når du kommer ind, så skal du lige ind og sige hvad du hedder, og så skal de krydse dig af, 
og sige at du er kommet  
H: ja 
Z: og på den måde får du også en tilknytning til receptionisterne også. Jeg gave dem også kage 
bagefter 
H: okay  
Z: jeg bagte brownies.  
H: Okay, du var tilfreds? 
Z: Ja, meget. 
H: Ja. Er der nogle andre råd du kan give andre som er i din situation, du har fået ud af det her? 
Z: uha den er svær 
H: ja det ved jeg godt.  
Z: Altså i forhold til Contra, så vil jeg sige: prøv det. Fordi det et rigtig godt, og det er uanset alder, 
selvom det er mere specifikt til 50+. Men prøv det, fordi de har mange ressourcer og flere end f.eks. 
jobcenteret sætter af.  
H: nu ved jeg godt det måske bliver lidt dybsindigt men, har det ændret dig på nogen måde, føler 
du? Har de formået at plante noget i dig, der har ændret dig?  
Z: nu synes jeg selv at jeg er meget intelligent. 
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H: Ja, men det tror jeg du er  
Z: tak tak, så nej. Altså de fortalte mig ikke noget jeg ikke vidste i forvejen, altså de gav mig gode råd 
i forhold til cv og ansøgning, for jeg vidste godt at min ansøgning f.eks. den var for lang. Den var på 
2 sider, og ansøgninger skal som standard være på en side ca. Men jeg synes bare alt det jeg skulle 
skrive ned, det var vigtigt. Så der fik jeg nogle gode råd med på vejen både med cv og ansøgning.  
H: man kan sige det måske anderledes, at hvis det nu ikke havde været sådan at du havde haft styr 
på det..  
Z: så havde det været rigtig godt, for de har også, når det er at du kommer ind til det, så har de flere 
gange, at du selv kan sidde og nørkle med det. Og så har de nogen du også altid kan spørge til råds 
men problemet med ansøgning og cv e jo, at alle vil have det på forskellige måder. 
H: ja og det er jo klart, ja. Vi beskæftiger os med noget vi kalder empowerment, dvs. noget der 
virkelig gør at du har fået redskaber til at ændre fremover, føler du dig, altså styrket , er det noget 
du har tænkt med det her? 
Z: øøhm 
H: det er et meget leddene spørgsmål 
Z: ja det kan jeg godt høre, men igen, ja og nej. Fordi det er noget jeg vidste i forvejen fordi jeg 
læste også på et tidspunkt en bog, der hed noget med ’tankens kraft’ eller noget i den stil,  
H: ja, ja, den kender jeg godt 
Z: Sådanne noget med magnetisme, ved at du tiltrækker det du tænker på i princippet. Så det har 
jeg selv været meget obs på – man skal have motivationen og et drive for at gøre det man gerne vil-. 
Så det er ikke fordi de selv har inspireret noget nyt i mig, men jeg kan godt se, at hvis man er meget 
lost, altså man ikke ved hvad man vil, så kunne man sagtens hente noget inspiration der. Jeg havde 
også et oplæg der hed noget med ’vision’ hvor de simpelthen, altså der var en der blev, jeg blev så, 
trukket frem i det tilfælde, og så blev mit navn skrevet i midten og så lavede de så sådanne et slags 
brainstorm, hvor at alle, vi sad jo en 20-30 stykker i det her lokale. Så alle kunne nævne, og så sige, 
’jamen hvad kan du lide af interesser?’ ’hvad har du?’ og sådanne noget. Og så nævner jeg det selv, 
så skriver de det op og så kan alle så nævne, jamen hvad så inden for denne her genre mht. Job, 
eller det arbejde eller det her. Og så kan du få en masse ting som du måske ikke selv havde tænkt, 
at kigge på. 
H: Så de har i hvert fald forsøgt  
Z: de har forsøgt at guide os i rigtig mange forskellige retninger  
H: men du tænker, at du selv.. 
Z: jeg har..  
H: har følt dig rustet, ja.  
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Z: lige præcis 
H: så vi kan ikke klandre Contra for noget? 
Z: nej, det kan vi ikke. Det er et godt sted. 
H: Så du har rosende ord. 
Z: ja 
H: det er også det vi har oplevet med Natascha vi har snakket med hende osv. Så vi kan kun give dig 
ret. Så vi har ikke, vores agenda er heller ikke at finde noget på dem på den måde  
Z: nej, jeg vil sige hvis man prøver det, så vil man blive meget glad for det og de lytter også meget til 
en 
H: ja. Men jeg er faktisk kommet lidt omkring, det som jeg var interesseret i at høre om, så jeg har 
kun at sige tusinde tak til dig 
Z: jamen du skriver bare en anden gang hvis det er  
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13.4 Interview med Fouad 
I: Interviewer  
F: Fouad 
 
I: Hvis vi starter med Contra, med selve det der forløb. Hvor lang tid var forløbet for dit vedkommende. 
F: Tre måneder. Fra, jeg mener det var, slut november december – nej omkring hele november og december 
og til slut januar. 
I: Ja. Hvad bestod det forløb af. 
F: Til den første måned havde de lavet hele skemaet for mig. Dog, jeg ku’ selv redigere i det så… de fag jeg 
valgte, der var motion her (Setting er i FitnessDK) som en del af det simpelthen bare for at få energi af det og 
få lavet et eller andet fordi jeg havde fået ligget i et par måneder uden at lave noget selv om jeg er kommet 
fra noget nytte-arbejde fra kommunens side før det, der totalt ødelagde min ryg. Men ellers var der fag 
som… Jeg prøvede sådan set at tage det hele, alt det jeg kunne inden for det til - aldrig tage det samme fag to 
gange ud over træningen – så der var ligefrem mindfullness til at stresse af, hvilket ikke rigtigt var til mig men 
det var simpelthen bare for at prøve det. CV, den rigtige jobansøgning, i gåseøjne eller hvordan det eventuelt 
ser ud så de kan hjælpe én med… De har jo et callcenter der ringer ud mens at jeg også sidder og ringer ud 
selv for at finde en praktik plads eller en elevplads. 
I: Cool 
F: Og så har vi vist et fag der hedder den rigtige arbejdsposition til folk der har ondt i ryggen, hvordan de skal 
indstille kroppen, især folk der har skrivebords arbejde. Og øhh så har vi værdier, normer – Vision, mission – 
og netværk – og øhh det er iværtfald dem der lige popper op i mit hoved lige nu. 
I: Men jeg har forstået det ret så jeg siger det faktisk er en kæmpe spredning af mange forskellige 
interesseområder der… 
F: Det var det for mit vedkommende. Du for en sagsbehandler tilknyttet og så… muligvis kan man… sådan en 
vurdering af din egen person øh hvor den her sagsbehandler så kan eventuelt råde dig til hvilken retning det 
er du læner. Det er jo selvfølgeligt individuelt. Jeg er under tredive og ikke rigtig arbejdsløs men øh, under 
tredive og ikke har en, øh ikke færdig uddannet eller har en faglig kompetence på, i gåseøjne, på papir. Så mit 
var ikke så meget at komme i arbejde det var mere at finde i hvilken retning min fremtid skulle køre. Så skole 
eller eventuel… Personlig er jeg selv ude i økonomi og revision det betyder jeg er næsten færdig med skolen 
det bliver så som revisor praktik altså hvor jeg arbejder og læser ved siden af på sammen tid. 
I: Og det vil sige så går de ind og laver sådan en eller anden form for… de har skrevet på deres hjemmeside, 
og på dem vi har snakket med der snakker de meget om sådan en ressourceprofil. Er det noget der bliver 
brugt aktivt? 
F: Ikke så meget hos mig. Jeg fik selvfølgelig en øh… der blev lavet den der vurdering på mig hvilken slags 
personlighed jeg har og hvilken slags indlæring og så videre. Men de her kurser som de lavede der ude det 
var noget jeg allerede havde været igennem før. I bund og grund det eneste jeg kunne bruge fra Contra 
altså… Det meste af det har været repetition. Men det jeg sådan i bund og grund har kunnet bruge det er 
simpelthen bare, få min krop i gang og energien op igen. Få hvis du ligger ned og ikke laver noget ud over at 
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skrive på computeren så dør energien totalt. Så det var træningen, den hjælp jeg fik med CV og ansøgning og 
øh… så selvfølgelig callcenteret der fangede mig to jobsamtaler. Jeg har stadig en af dem kørende nu, har 
kørt siden januar. 
I: Okay! Så en lidt længere øh… 
F: ja, lige præsic. 
I: Det vil sige du har også øh… En stor del af den her pakke, sådan som jeg hører det, det er det var det 
træningstilbud der blev tilbudt her. 
F: Ja. For mig personligt der var det. For det var simpelthen for at lave noget uden at det slider mig helt i 
stykker. Jeg er jo ude fra Vallensbæk og der er projekter der ude der hedder projekt Lundvej, Lundbækvej 
undskyld. Hvilket i bund og grund er kommunens pedeller. Dem der sætter sandværn op, dem der river ting 
ned på kommunens regning i skoler og så videre. Og det mest farlige værktøj jeg har holdt, jeg har brugt 
siden jeg gik i folkeskole og havde sløjd det har været en kuglepen. Så jeg kommer der ud og tager… skal 
bruge en vinkelsliber på størrelse med min overkrop… 
I: Ja 
F: Ja det gik ikke rigtigt. 
I: Det var ikke optimalt. 
F: Nej det var det ikke. Men hvis jeg nok ikke får lavet et eller andet inden for den næste måneds tid så er der 
en stor sandsynlighed for at jeg bliver sendt tilbage der til. 
I: Okay. Så der er en hvis form for øh… hvad kan man sige, pres på eller i hvert fald stor interesse fra din side 
til at det her det kan, at der lige kan komme noget på plads så du kan komme væk fra det tilbud. 
F: Helt sikkert. Men jeg tror ikke den er generelt så effektiv for mig er det mest fordi… Altså jeg har ikke 
noget imod at lave noget så længe det ikke ødeligger mig på nogen som helst måde. 
I: Ja. Meget fornuftigt. Den træning der var her. Hvad var det for noget træning i lavede. 
F: Vi har jo Natascha her ude der kan lave et træningsmenu til os, som det hedder. Jeg havde jo så min egen 
for… mest på grund af ryggen så var det jo en stille og roligt der fra. Så det jeg mest har lavet, det har 
simpelthen været lidt cardio, simpelthen for at få mere energi i kroppen. Få brændt noget af det fedt af som 
jeg havde taget på og så… Det har ikke rigtigt været styrketræning, det er der nogen der har lavet, men ud 
over det så har vi også haft Yoga, TRX træning og kickboxing… 
I: Ja. Jeg var inde og se kickboxingen forrige mandag… 
F: Ja det er der hver anden uge. Det var jeg en stor fan af… 
I: Der var pænt gang i den. 
F: Ja. Lars er rimelig god … 
I: Lille tæt fyr. 
F: Lige præsic. 
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I: Fed fyr, fed fyr. Det må man sige. 
F: Ja. 
I: Og hvor tit var du oppe at træne? Hvad var dine… 
F: Mindst to gange om ugen, som minimum. 
I: Cool, ja. I forhold til de andre kursister. Var der et fælleskab eller… altså holdtræning ud over det her. Var 
det det du gik op i eller var det lige så vigtigt egentligt bare lige at komme her op og lige få noget… 
F: Det var… Altså de er begge to vigtige men holdtræningen gjorde det selvfølgelig lidt sjovere og der er 
nogen der dissideret har problemer med motiverer sig, bare det med at komme til træning. Det jeg rent 
faktisk satte det på skemaet for mig selv… Hvis jeg ikke havde gjort det var jeg nok aldrig kommet til træning 
hvis jeg ikke havde sat det på mit skema. Og angående om det sådan var individuelt eller om der sådan var et 
bånd med andre. Jeg startede med tre andre ude Vallensbæk på samme tid, hvor vi alle sammen blev pakket 
sammen i Vallensbæk og så tog vi her hen med en sagsbehandler. Mig og… En faldt hurtigt fra fordi at hun 
var så syg. Og så er der en anden hun brugte bare, ja hun skulle være her ude, i hvert fald til hun kunne finde 
et job men hun havde allerede en elevplads der startede til sommer, så hun var her bare fordi hun skulle lave 
noget fra kommunens side af. Og så er der mig og den sidste som øh… vi startede samme dag og vi sluttede 
samme dag og vi var til træning sammen. Vi havde sådan set det samme skema fra start af. 
I: Så igen er det sådan… Altså I hang lidt sammen. 
F: Ja. 
I: Har det holdt fast? 
F: Det har det.  Jeg har talt med ham så sent som i går. 
I: Nå, Hyggeligt. Og det var en fælles Vallensbækker. 
F: Ja. Det var det, Vallansbækker, ja. 
I: Jeg ved ikke om det hedder Vallensbækker… Øh, Jeg skal lige tilbage til det der med hvorfor du er på Contra 
i den her periode, er det… Hvem giver dig tilbuddet? Er det dig selv der opsøger det? Er det kommunen eller 
hvordan ser det ud? 
F: Altså kommunen havde, min sagsbehandler havde allerede tænkt tanken og var i gang med at forberede 
det til mig og jeg blev kaldt ind til en samtale, og der havde jeg været ude i Lundbækvej i godt og vel en 
måned. Og der havde jeg selv tænkt mig at sige til ham, og jeg sagde det også til ham før ham nævnte det, 
Altså du bliver nød til at finde noget andet til mig. Jeg har ikke noget imod at lave noget men bare et eller 
andet. Og så sagde ham, jamen vi var faktisk i gang med at forberede og det er også grunder til at vi kaldte 
dig ud til den her samtale, for at sende dig ud på Contra. Det var jo den første gruppe under tredive, 
uuddannet, for i hvert fald Vallensbæk der blev sendt her ind. Så jeg var med, jeg ved ikke om det stadig er 
en testgruppe eller hvad? 
I: Nej jeg tror nok det er overstået. Det er det vel egentligt. Jeg er lidt usikker på det for det var noget af det 
vi snakkede med Natasje om. 
F: Jeg ved ikke om de fortsætter med det eller ej… 
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I: Jeg ved det faktisk heller ikke… Det skal vi lige heve styr på. Det var faktisk godt du sagde det. Øh, og så var 
det det her med at… jeg kunne egentligt godt tænke mig lidt, fordi vi har nogle observationer omkring 
Natascha vi gerne vil underbygge. Hvad er hendes rolle i det her i forhold til træningen? 
F: Altså blandt andet der var der jo generelle motivation og så er der hjælp til og hjælpe de folk… Jeg var 
elitegymnast før og jeg var, spillet håndbold på højt plan. Så træningscenteret var ikke et fremmed koncept 
for mig. Så jeg vidste godt hvad jeg lavede her. Men for de folk som… Der var jo også en masse ældre der er 
på sygedagpenge der kom ud og førtidspension og skal begynde på noget nyt igen. De har generelt rigtig 
meget brug for hjælp og der står Natascha og hun har værktøjerne og kundskaberne til, ikke bare at give her 
er et stykke papir og bare følg det, men rent faktisk at guide folk igennem det. Så det er sjældent jeg har set 
nogen stille det samme spørgsmål to gange. 
I: Er det generelt for teamet her? Der er jo flere omkring det. Lars var der også. Er der den her gode stemning 
eller hvordan vurderer du det? 
F: Altså, jeg har ikke på noget som helst tidspunkt været oppe at se nogen som helst former for dårlig 
stemning. Jeg har så ikke været med til Yoga men jeg kan ikke forestille mig at der skulle være nogen negativ 
energi der. 
I: Det ville være imod konceptet i hvert fald… 
F: Ja, lige præcis. Men sådan noget som kickboxing der… Det varierer meget hvor niveauet er og Lars siger 
ikke noget som helst. Altså, hvis du ikke kan mere og er totalt træt bare efter opvarmningen. Han prøver 
selvfølgelig at presse dig lidt, hvilket sådan set også skal til men hvis han kan se at den er helt gal så sæt dig 
hen i hjørnet og tag en pause og så kom tilbage igen. 
I: Hvis du stadigvæk i forhold til hvis vi sådan kigger på hele forløbet. Hvis du så skulle ligesom kigge lidt 
kritisk på det og sige var der nogle ting der skulle have været optimeret i forhold til det tilbud får her fra. 
Nogle ting der skulle have været anderledes. Hvor du tænker det var noget af en benfejl når nu i også var en 
testgruppe. Var der så nogle områder hvor du tænker der kunne det godt være skarpere? 
F: Altså fra kommunens side eller Contra side? 
I: Fra Contras side. 
Interview afbrydes kort af en instruktør der skal bruge en nøgle. 
I: Primært fra Contras side. 
F: … Jeg tænker, der er ikke så meget andet der, i hvert fald ikke personligt, kan komme i tanke om at der 
kunne ændres øh… Jeg ved ikke om du taler om generelt eller mit tilfælde? 
I: Jeg tænker, mest i dit. Det er om du tænker at her der gjorde man en fejl i forhold til at motivere dig eller i 
forhold til det projekt du havde brug for. 
F: Altså, generelt nej. Der var ikke rigtigt noget som helst jeg kan se der sådan ændrede sig. For mig var det 
mest negative så at sige, altså i gåseøjne, at jeg allerede havde været igennem alt det her før et andet sted. 
Før end det her. Det meste af det her var jo repetition, men jeg skulle jo selvfølgelig… Jeg havde et minimum 
antal timer jeg skulle være der ude så jeg prøvede bare at sprede det ud og se om jeg kunne samle noget nyt 
op. I de fleste af fagene, mission vision, og så videre, ikke så meget. Det var mere det praktiske hvor det hjalp 
mig. Det var så med CV’et og jobansøgningerne hvor jeg havde en gammel HR chef og en anden der også 
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havde brugt de sidste tyve år på kun at sidde at gennemlæse den her slags ting. Hvor de kunne sidde og give 
mig fif angående formuleringer og hvordan det hele skulle sættes op og hvad det er der fanger øjnene på folk 
der sidder og læser de her ting. 
I: I forhold til kommunen… 
F: Nej i forhold til… 
I: Nej jeg tænker i forhold til hvis vi kigger på kommunens indsats. Var der nogle ting der som du tænker, det 
skulle have været håndteret andeledes. 
F: Øhh… angående Contra ik? 
I: Nej. Jeg kan forstå at du er et sted hvor tilbuddet ikke er helt korrekt, det første sted du er. 
F: Nå, Lundbækvej. 
I: Og så sender de dig videre til Contra. Så slipper de egentligt tøjlerne eller hvad? Så er du Contras, hvad kan 
man sige, elev eller hvad man kalder sådan noget. 
F: Ja, projekt. 
I: Projekt. Ja det er et godt ord. 
F: Ja der slipper de tøjlerne helt. Jeg hører ikke noget som helst fra kommunen i alt den tid. Men der jeg så 
slutter mit forløb ude i Contra der sender de selvfølgelig en rapport som de først sender til mig, bare for at 
være sikker på at jeg er helt enig med hvad de har skrevet, og så sender de et resume videre til min 
sagsbehandler. 
I: Okay. Er det blevet brugt efterfølgende? 
F: Jeg har ikke hørt noget som helst siden slut januar. 
I: Tolker jeg det som en god ting? At der egentligt er ro på settet eller mangler du noget opfølgning på det 
her? 
F: Jeg mangler lidt opfølgning formentlig, men jeg er stadig sådan lidt i tvivl om det er positivt eller negativt 
ting i det. Lige da jeg sluttede på Contra, der havde jeg to interviews eller to jobsamtaler der lige lå i ugen og 
ugen efter hvor jeg sluttede hvor min ven som også kom ude fra Vallensbæk. Hvor han blev kaldt ind til en 
samtale og videre ind til en ungdomsevent som kommunen holder sådan hver fjerde femte måned agtigt. 
Hvor de samler alle under tredive sammen i en stor gruppe og så er det forskelligt hvad eventet går ud på 
men det blev jeg ikke kaldt ind til. Og der havde jeg en jobsamtale den samme dag og jeg tror også at min 
sagsbehandler viste det. Men jeg tror bare jeg er blevet sat i en eller anden standby siden det er at jeg ikke er 
blevet hevet ud der endnu. 
I: Det er fornemmelsen? 
F: Det er lidt fornemmelsen. Så jeg bliver jo nok kaldt ind men i mellem tiden har jeg bare brugt den energi, 
den overskudsenergi på bare at søge videre. 
I: Ja. 
F: Og se om jeg kunne samle flere samtaler ind for… 
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I: Cool. Øh… Jeg syntes faktikt det giver en meget god beskrivelse af Contra. Også som vi har noåe at opleve 
det. Den her alsidighed og sådan noget. Så det er meget fedt at høre det fra en der har været involveret i det. 
På den måde at du bekræfter faktisk mange af de ting som vi også har oplevet i forhold til engagementet og 
alsidigheden, helt vild alsidighed. De har en præst der er inde at holde et foredrag blandt andet. Hvor jeg 
tænker hvor kommer det fra men det ligesom et spørgsmål om at det har de fundet til at være en god ide og 
det giver en alsidighed. Jeg syntes det er fantastisk. 
Jeg kunne godt tænke mig at prøve at lære din baggrund lidt at kende. Så hvis vi lidt kan starte fra starten af, 
hvis du kigger tilbage på din opvækst og sådan noget. Hvad… Hvem er du så? Hvor er du fra, du er fra 
Vallensbæk lige nu men… 
F: Ja lige nu men det er sådan meget resently derude. Jeg er født på rigshospitalet, Boede i københavn, 
Frederiksberg, lige op til, lige før første klasse. Min baggrund er Bosnisk, min mor arbejdede for røde kors 
som tolk, det var tilbage i halvfemserne lige da jugo-krigen startede. Så var der et kæmpe, et rimeligt stort 
flygtningecenter i Vestjylland i en lille landsby der hedder Nørre Nisum, som er lige i nærheden af Lemvig, 
Struer, Holstedbro hvis du ved hvor det ligger? 
I: Ja. 
F: så der ud til første klasse, ude i det halv-indremissionske område. Ja, det var sjovt. Men der boede jeg så 
selvfølgelig ude i Nørre Nisum hvor jeg gik fra første til niende klasse. Tiende klasse der, ikke fordi min 
karakterer fejlede noget for det var sådan ni gennemsnit agtigt, men der tog jeg stadigt tiende klasse 
efterskole og det var simpelthen bare for at lave noget nyt. Det var ude på Skyum som ligger i nærheden af 
Thisted, en idrætsefterskole derude, og tilbage igen til Lemvig. Hvor jeg flyttede ind for mig selv i slutningen 
af 1.G hvor min mor og min lillebror flyttede til Sverige. Så jeg var lige i slutningen af mine sytten år da jeg 
lejede min første lejlighed der og hvor jeg så skulle bo alene. Det er jo med når du går i gymnasiet, du kan 
skifte midt i 1.G men hvis du skal til at skifte i 2.G det kan ikke lade sig gøre, fordi pensum er anderledes, så 
skal jeg til at starte forfra. Og jeg tænker bare, nej ved du hvad to det kan jeg sagtens klare. Så 2. 3.G i Lemvig 
og så flyttede jeg så til København samme dag jeg tog eksamen. 
I: Okay. 
F: Så der var lejligheden allerede pakket, skrubet, sat til at blive flyttet. Og så flyttede jeg til København. Hvor 
jeg så arbejdede som en blanding, det der hedder en runner og bartender i, hvad har det været lige under tre 
år, mens jeg sådan tænkte jeg var blevet lidt skole træt. Men det var så to år alene og så gymnasiet det tog 
lidt ekstra på mig end jeg troede det ville. Så arbejde der og så tog jeg deltidsarbejde efter det der cirka to et 
halvt år, på et inkassocenter der hedder Advig som ligger i Valby mens jeg begyndte på 
finansøkonomuddannelse. Det var så Niels Brock da jeg startede først og så i tredje semester der delte den 
sig ud og så blev til CBA, Copenhagen Business Academy. Som ligger lige bag runde tårn lige over den der 
Netto bagved. Så fjerde semester, sidste semester, der… Alt var bestået, gennemsnit på lige under ti. Sidste 
semester der har vi denne her praktikperiode på tre måneder hvor du skal skrive på din hovedopgave. 
Praktikpladsen går konkurs lige midt i praktikperioden. Det betyder at jeg ikke får indsamlet nok data til at de 
vil godtage en… den der hovedopgave. Og det var så sent inde i perioden at jeg ikke kunne starte på en ny 
praktikplads inden for samme semester, men det var stadigt så sent at næsten alle praktikpladser til næste 
semester allerede var blevet optaget. Og det er noget der sker sådan en to-tre måneder før for mig. Så jeg 
står der et halvt år næsten, kan jeg ikke komme ind og så begynder jeg… så kommer jeg til… så nærmer jeg 
mig fristen for hvornår færdiggørelse af uddannelse hvor den går bare direkte ned i toilettet. 
I: Ja. 
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F: og den rammer jeg så. Jeg når ikke at finde en praktikplads. Så jeg har stadigvæk merit, men jeg kan ikke 
færdiggøre uddannelsen uden at skulle starte helt forfra igen. 
I: Okay. 
F: Så mens jeg har den her merit har jeg søgt videre for at finde noget revisorplads hvor du bogstaveligt talt 
kan komme ind lige efter en HHX eller en studentereksamen. Fra normalt gymnasiet med højniveau 
matematik, hvilket jeg havde, så jeg prøvede at sælge mig selv nu, nu var jeg så gammel, så som en 
voksenelev der har en erfaring både inden for inkasso og rentelovgivning og så videre. Og så selvfølgelig al 
meritten hvor jeg har lært alt det teoretiske som du skal som finansøkonom, det er bare hovedopgaven jeg 
står og mangler. 
I: Da du ryger ud af systemet der, altså da hele det her går lidt skævt, hvor gammel er du der? 
F: Der er jeg femogtyve. 
I: Jeg har ikke spurgt om hvad din nuværende alder er. 
F: Jeg er syvogtyve og jeg fylder otteogtyve til juni. 
I: så i princippet har du gået om kæmpet med den i nogle år nu. 
F: Ja øh… Det første år der viste jeg simpelthen ikke rigtigt hvad jeg skulle gøre med mig selv. Jeg havde for 
mange… Jeg kunne ikke engang rigtigt gå hen til kommunen… det, nej, ja… Angående uddannelsesstøtten 
fordi jeg havde for mange penge. Jeg havde jo arbejdet i det her inkassoselskab ved siden af, jeg tog endda, 
hoppede over SU klip fordi jeg tjente for meget. Så der gik næsten et år før jeg havde, det hedder, så lidt 
penge på kontoen at jeg kunne gå komme derinde. Der startede jeg først sidste år omkring februar måned, 
tror jeg. Så jeg har kørt et års tid… 
I: Et års tid hvor du har været i kommunens regi? 
F: Ja. 
I: Men har egentlig været lidt væk fra det spor du var på i to års tid? 
F: Ja. Lige da jeg startede, fra da jeg startede hos kommunen, allerede da der havde jeg et stykke tid, der var 
jeg begyndt at overveje, skal jeg læse videre til noget andet handelsøkonom eller jeg skulle sådan bare finde 
mig et arbejde, lave noget. Og så et eller andet sted lige i midten fandt jeg simpelthen frem til… så lavede jeg 
den på mig selv, hvad kan du godt lide? Stabilitet, tal, ting der bare passer ind i koloner. Og så fik jeg det 
simpelthen bare rundet ned til noget der… enten shipping eller revision. Og så begyndte jeg bare rimeligt, 
næsten fanatisk, at skrive ansøgninger og sende ud. Men jeg tænkte så nok at revision det er næsten som en 
uddannelse hvornår du kan søge ind. Fordi de tager jo kun et vist antal elever. De har sådan en eller to 
kørende af gange på mindre revisionsselskaber, og så sådan noget som PCW og Deloitte og Ernest & Young, 
de store, der tager de måske omkring tyve ind. Men så taler vi om… de vil helst have fat i de her sytten-atten 
årige der lige kommer ud af HHX med det samme og de er ikke rigtigt så meget til voksne elever. Og de 
ansætter ikke nogen folk før de er færdige med dem de allerede har. Som de enten ansætter som revisorer 
eller bare lader gå, men hvor de så er færdig uddannede. Og det var jo sådan her omkring april nu hvor det er 
en af de travleste tider på året. Det er også derfor jeg stadig er i gang med den samtale jeg kører med lige nu. 
Og så har de omkring november-december hvor, lige før årsregnskabet for større firmaer og mellemstore 
firmaer de begynder. Så det er ikke sådan en jeg bare kan komme løbende ind til. Der er… 
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I: Der er nogle deadlines der… 
F: Lige præcis. Der er to vinduer om året. 
I: Hvor man må krydse fingre og gøre sit bedste. 
F: Lige præcis. Hvis du ikke kommer ind, så har du et halvt år til den næste eller bare simpelthen finde dig 
noget andet at lave. 
I: Hvis vi stadigvæk kigger lidt på din opvækst og sådan noget. Hvis vi kigger på dine fritids interesser på det 
tidspunkt. Du nævnte noget gymnastik og noget håndbold som du har brugt en del kræfter på. 
F: Ja. Jeg var håndboldmålmand i femten eller seksten år cirka. Og gymnast… og på efterskolen der, jeg viste 
det faktisk ikke en gang før jeg kom ud på efterskolen, at hovedlinien var springgymnastik men det blev jeg så 
rimelig ferm til rimeligt hurtigt. Jeg ved ikke… ser du håndbold? Landshold? 
I: Meget. Jeg er selv håndboldspiller. 
F: Jannik Green? 
I: Ja. 
F: Han var min andenmålmand da vi spillede for team vestsjælland i vores yngre dage. Men flækket ledbånd i 
højre ankel og så muskel sammentrækninger rundt om hjertet satte lidt en stopper for det.  
I: Ja det giver sine naturlige begrænsninger. 
F: Ja… 
I: Hvad brugte du ellers, hvis vi sådan kigger tilbage før din gymnasieuddannelse, hvad har du ellers… Har det 
fyldt hele dit liv eller hvad har du… 
F: Altså taler du om bare sådan normal fritid? 
I: bare sådan generelt fritidsinteresser. 
F: Altså jeg boede jo ude i Nørre Nisum. Hvilket i bund og grund er en seminarie-landsby hvor der er 600 
seminar elever der ude og så under tusind normale beboere, folk der bor der ude. Så der var ikke så 
forfærdelig meget at lave ud over venner. Men der er Klosterheden, jeg tror vist er Danmarks største skov, 
ligger lige i nærheden hvor vi har lidt lavet nogle paintball… 
I: Fedt. 
F: Ja lige præcis. Og så har vi en skov, så har vi paintball krig der ude. Men ellers var det jo sådan 
hovedsageligt håndbold og badminton der sådan tog mindst fire dage om ugen og så er der en kamp i 
weekenderne. 
I: Ja, helt klassisk. 
F: Lige præcis. 
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I: Gang i den når først man er… Øh, hvis vi kigger på… Nu snakker vi lidt om det her med hvor du havde boet 
henne. Hvis du prøver at beskrive de boligforhold der var der. Er det et lille rækkehus eller hvordan er det 
derover … 
F: helt fra starten af eller… jeg er jo flyttet lidt rundt. 
I: Ja du har nemlig flyttet lidt rundt men hvordan bor i sådan generelt? Hvem bor du med? 
F: nåh, bor alene, semi alene. Ikke rigtigt alene lige nu. Nu bor jeg, lejer jeg, et halvt hus hvor der bor en 
familie neden under men ellers så er jeg helt alene. Det er i hvert fald min nuværende situation. 
I: Men op igennem din opvækst, hvis vi kigger på din familie. Hvordan bor i? 
F: Lige op til første klasse, hvor vi boede i københavn, der havde vi lejligheder. Mig, min mor og min lillebror. 
Mine forældre er skilt. Ikke så meget kontakt fra faderens familie side af eller sådan set bare fra ham. Resten 
af familien har jeg det sjovt nok godt med. Men det var jo der ind til min mor fik arbejdet som tolk i den her 
flygtningelejr så boede vi i et rækkehus i Nørre nisum ind til jeg startede i efterskolen. Det var så tiende 
klasse. Der flyttede vi fra Nørre Nisum til Lemvig, Den her lidt større by, 5-6000 mennesker. Og der havde vi 
en lejlighed hvor jeg boede, hovedsageligt med min mor. Min lillebror blev sendt til en institution, han havde 
meningitis som yngre. Lige præcis i perioden hvor de var så forundret over meningitis at de ikke rigtigt viste 
hvordan det skulle behandles. Så det hed, hans situation det hed enten så bliver han hjerneskadet også så 
dør han. Han var så heldig at han fik så minimal en hjerneskade. Det hovedsaglige han mangler det er så et 
filter mellem hjerne og mund en gang i mellem hvor han bare schufler, som jeg kalder det. Men han var så 
ude på en institution i Ringkøbing der hedder… et eller andet minde. Men er i hvert fald der ude det meste af 
tiden ind til min mor flyttede til Sverige for eller kunne hun nemlig tage ham med sig. Og det var bare også 
der. Det var to år. Det var så i slutningen af 1.G og så flyttede jeg ind i en lejlighed i samme bygning bare lidt 
ved siden af. Selve samme bygning bare ti meter væk. Et værelses lejlighed hvor jeg så boede alene. 
I: Jeg skal lige sige at når vi nu kommer ind på de her ting og sådan noget. Hvis du ikke har lyst til at svare så 
er det okay. For jeg snager lidt og vi har lige mødt hinanden men det er faktisk ret vigtigt i forhold til at forstå 
det her med vaner og ændring af vaner og den slags ting. Hvis jeg sådan… Hvis du skal prøve at sætte sådan 
et lidt generelt label på din opvækst er det så… Det virker rimeligt stabilt trods alt. Er det rigtigt eller… 
F: Ikke helt, nej. Altså min mor, jeg… nej jeg, jo jeg er i gåseøjne en anden generations indvandre. Min mor 
var ikke flygtning hun flyttede her til ti år før krigen startede så hun kom som en normal indvandre. 
Integrerede sig og så videre. Og fik dansk statsborgerskab tilbage i halvfemserne. Jeg var ikke engang født 
med dansk statsborgerskab så jeg er faktisk også, i gåseøjne, en første generations indvandre må det så 
næsten være. 
I: I princippet ja 
F: Ja. Men jeg havde så dansk statsborgerskab inden jeg blev fem tror jeg. Det er så lang tid før jeg husker 
noget som helst. Men min mor kommer her sådan lidt til uden en uddannelse. Hun havde, hun kom fra en 
bjerglandsby, i Bosnien, agtigt. Så hun skulle starte forfra i et land hvor hun ikke kendte sproget. Så vi kan 
godt kalde det stabilt, men atypisk. For jeg havde ingenting der overhovedet lignede dansk kultur. Dog, min 
mors prioritet var altid at jeg overhovedet lærte Bosnisk, hvilket jeg snakker meget gebrokkent, det var et jeg 
skulle tage… Jeg skulle først og fremmest tale dansk i hjemmet. Det var det første, hun mente det var det 
aller vigtigste, hvilket hun jo nok sådan set har ret i. I hvert fald i den situation jeg var i. Så kald det stabilt 
men det var meget atypisk. Røde Kors arbejdet og jobbet det sluttede jo næsten, det var jo godt og vel fire år 
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men der var folk begyndt at blive sendt tilbage eller tog selv tilbage eller blev integreret. Og da der sådan set 
ikke var flere flygtninge tilbage var der heller ikke rigtigt brug for hende. 
I: Men du klarer dig selv fra omkring sytten års alderen? 
F: Ja. Nu skal vi lige se engang. Der var en kort periode, hvor jeg heller ikke fik noget som helst fra 
kommunen, hvor jeg i hvert fald boede hos min mor i Sverige. Det var i… Det var en underlig situation. Det 
var lige før jeg begyndte i skole, igen på finansøkonomen, i en tre-fire måneder. Det var jeg havde fremlejet 
eller… Der var en lejlighed blevet fremlejet. En jeg kendte, en andelsbolig, hvor jeg boede, betalte leje og det 
hele. Alt var fint nok ind til jeg pludselig kom hjem fra… Det var en mellem periode mellem jeg var bartender 
og begyndte hos Advig, der arbejdede jeg nemlig hos Telia som en fastholdelseskonsulent. Du ved; Du er sur, 
du vil gerne opsige, det er mig du taler med. 
I: Ja, lad os lige snakke om det. 
F: Ja lige præcis. Men jeg kom lige hjem fra arbejde, lige ude at købe ind, og pludselig så undre jeg mig over 
min nøgle passer ikke. Og så, men der er ikke engang en lås. Hele lejligheden var blevet ryddet og hun havde 
åbenbart ikke betalt til andelen. Og så kommer jeg tilbage. Alle mine ting er røget ind på et eller andet 
flytteselskab, og jeg kan ikke få nogen af dem. For det hele står i hendes navn. Så skal jeg betale hendes 
regning før jeg kan få mine ting. Så jeg starter tilbage forfra.  
I: Okay. 
F: Mister sådan set det hele og, næsten. Så det var lige sådan for at genopbygge mig selv, så boede jeg lige 
hos min mor et par måneder før vi begyndte i skole igen. Og så startede jeg simpelthen bare forfra. 
I: Og nu skærer jeg det lige ud i pap, så jeg kan forstå det. Ind til for et år siden, så har du selvfølgelig været 
på SU og andre ting. Men du har ikke været i det kommunale system som sådan? 
F: Nej, altså der gik jo næsten et helt år hvor jeg ikke fik noget som helst fra nogen steder. 
I: Ja. Men her i den to års periode du lige har… 
F: Ja i den to års periode. Den sidste års tid har jeg fået fra kommunen. Året før det har jeg simpelthen brugt 
af egen lomme. 
I: Og før det er der heller ikke været det helt store? 
F: Nej der har jeg været på SU og haft deltidsarbejde. 
I: Ja ja. Jeg var lige ved at sige, som alle andre i uddannelsessystemet har. 
F: ja. 
Og så vil jeg godt lige have det og så lidt… lige frem mod det her at du kommer til Contra. Altså, du ryger ud 
af det her, forbandede måde, på din uddannelse. Også ryger du ind i det kommunale regi efter et år. Og så 
der af kommer du til Contra. Primært fordi at det du er i gang med, det faktisk er fysisk for belastende for din 
ryg. Eller hvad er årsagerne til at du ender hos Contra? 
F: Jeg tror simpelthen det var fordi jeg lå i målgruppen for det her projekt eller det her testforsøg. Min 
sagsbehandler viste godt at jeg var begyndt at få ondt i ryggen. Fordi der var en masse dage hvor jeg ikke 
kunne komme ude på Lundbækvej. Simpelthen hvor de ikke kunne rejse mig efter jeg bare havde sat mig 
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ned. Så han viste godt jeg havde problemer med ryggen. Men jeg tror det her det var startet før, det er i 
hvert fald den opfattelse jeg fik af det, det var simpelthen fordi det skulle prøves. Det havde virket rigtigt 
godt for folk på kontakthjælp eller som var på sygedagpenge og så videre, for simpelthen at komme videre. 
Så de ville prøve det af på os der… Vi er jo en ny gruppe, så at sige, inden på kommunen. Det startede jo først 
her tilbage i januar, tror jeg, at unge under tredive var en sektion for sig selv. Uden uddannelse. Og jeg tror 
det var bare for at prøve, se om det virker. 
I: Og umiddelbart så er det jo rigtigt set. At du passer lige ned i den kasse. 
F: Ja lige præcis. 
I: Så der er skræddersyet tilbud til dig der. Det syntes jeg sådan set er meget godt set. Hvis… Nu bliver det 
igen sådan lidt generelt. Men hvis du skal beskrive dig selv som person. Hvis du kigger tilbage på din ungdom. 
Jamen hvordan er du som person på det tidspunkt der, du ved, fra du er ti til du er seksten. Der hvor man… 
Var du en spradebasse? Du går til idræt fire gange om ugen. Så har du da noget energi der skal brændes af i 
hvert fald. 
F: Jeg var et A-menneske, tilbage i, super A-menneske, tilbage fra ti til seksten års alderen. Det er sjovt nok 
lige omkring fra seksten-sytten års alderen, jeg går til at være sådan mellem B agtig. Før det der vågnede jeg 
klokken halv seks uden et vækkeur, agtigt. Selv om jeg gik sent i seng. Men der var masser af energi, der var 
altid et eller andet der skulle laves og det var selvfølgelig lige generationen hvor vi sad og kørte på de der 56 
kilobite modem der lavede så meget larm at internettet slet ikke var sjovt 
I: Nej det er rigtigt. 
F: Det tog en halvanden time at downloade et billede. 
I: Fantastisk. 
F: Det var sådan, nej ved du hvad. Jeg boede jo også sådan et lille sted hvor halvdelen af landsbyen var en 
stor park så den… Det var meget udendørs, fysisk, tumle rundt og lege og hvad ved jeg. Og så selvfølgelig 
sport ved siden af. Jeg tror det er nok rimelig meget… Indflydelsen lå nok i at der nok ikke var så meget andet 
at lave. 
I: Jeg er selv fra landet. Jeg forstår den situation så udmærket. Altså der er bare ikke altid så meget at… Andet 
end det man selv laver. Hvad så, så siger du at du bliver sådan semi B-menneske som så mange andre 
teenagere, sen-teenagere, kan finde på. Hvad så nu? 
F: Nu? 
I: Ja. Hvordan er du som person nu? 
F: Jeg er meget stille og rolig i forhold til før. Før der lod, jeg vil ikke sige jeg lod alt gå mig på agtigt, men jeg 
overanalyserede ting, jeg tog tingene sådan rimeligt tæt ind og begynder… Er stresset over ting. Især lige der 
hvor jeg startede i 2. G. Hvor jeg boede for mig selv. Jeg havde jo… Jeg havde jo et helt år på efterskole hvor 
jeg boede der henne, hvilket er også, ikke helt det samme som at bo alene. Men i hvert fald sådan skridtet 
mellem at bo hjemme hos forældrene og… Og det klarede jeg rimeligt godt. Men jeg begyndte at sådan at 
stresse rigtigt meget sådan der omkring 2. G. Jeg har haft to mavesår, i den periode. Jeg viste ikke engang til 
at starte med at det var et mavesår. Jeg troede bare det var sure opstød. Alt det her det bygger sig op. Så da 
jeg flytter til København der havde jeg perforeret mavesår. Jeg viste ikke engang selv på det tidspunkt det var 
et mavesår, så det var en hasteoperation… 
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I: Det er en alder af nitten-tyve år? Er det rigtigt forstået? 
F: Lige omkring enogtyve. Det var lidt efter jeg var flyttet til København. Jeg viste ikke engang jeg havde et 
mavesår. Jeg stod og lavede chili con carne. Pludselig gik der hul igennem mavesækken. Ja så… igen det… Jeg 
har haft en hel masse af de der gammelmands sygdomme. Lige fra fire gange haft nyresten, til perforeret 
mavesår engang og to gange normalt mavesår ved siden af. Men nu efter det der… efter operationen og så 
videre. Der… Min personlighed har ikke dissideret ændret sig men… Jeg er jo stadig den jeg var, jeg er 
stadigvæk fest og jeg har stadig den samme humor og så videre men jeg lader mig bare ikke sådan rigtig 
stresse af noget som helst. Der er gået sådan hukuna matata agtig, mental mode, i sådan tilgangen til livet. 
Mine mål vil jeg stadigt gerne opfylde, det er ikke fordi jeg slapper af men. Nedgange og nedture det får jeg 
ikke. Jeg har selvfølgelig, der kan være sådan lidt nedgange eller modgange, men jeg lader dem ikke gå mig 
på som jeg nok ville den gang jeg var atten-nitten-tyve år gammel. Så det er ikke noget der sætter sig fast. 
Det er noget der sådan preller af og så går vi videre til næste skridt. Bare komme videre. 
I: Hvor kommer den fra. Den forandring. 
F: Øh… 
I: Er det dig selv der… 
F: Det var rimeligt mig selv. Efter operationen så… Jeg fik af vide jeg døde på bordet agtigt ikke. Det var sådan 
lidt, ni sekunder, adrenalin, tilbage igen. Simpelthen på grund af smertechok. Jeg havde jo også lige arbejdet 
som bartender i en periode op til da. Det betyder jeg har opbygget en resistens over for alkohol og 
smertestillende og så videre. Så de havde ikke skruet min narkose højt nok op. Så jeg gik i smertechok. 
Hvilket jeg også fandt ud af da epiduralen heller ikke rigtigt virkede efter operationen. 
I: Efter det så er der nogle naturlige ting som du tog op til revision. Men det er sådan ser dig selv der fordre 
den her, hvad kan man sige, nye måde at tænke på. Med dit eget jeg ikke. 
F: Det er ikke noget som helst jeg sådan rigtigt overvejer i forløbet. Det er bare noget der i mit hoved bare 
siger, Det her virker ikke så vi prøver bare noget andet. 
I: Hvis så vi drejer det lidt hen i forhold til nu her efter Contra. Du er stoppet. Hvad er status? Hvis du sådan 
skal kigge på det nu? 
F: Status føles lidt lige som sådan en stillestående, på trods af at jeg stadigt sender ansøgninger ud. Og et af 
de to steder jeg har været til samtale nu der ville jeg have fået den men de sagde så at de havde simpelthen 
for travlt til at de kunne tage en ny en ind. Så de endte med ikke at tage nogen ind, men de vil åbne op for 
den igen til sommer, og hvis jeg stadigvæk er ledig der. Og så har jeg sådan en der kører her som ikke er helt 
færdig endnu. Men jeg sender stadig ansøgninger ud på alt der ser ud som om det kunne være noget som 
helst. Men øh… Og jeg ville ønske at jeg stadigt kunne træne men det er der simpelthen ikke råd i budgettet 
til nu. 
I: Nej. Der er ikke… Økonomisk er det en forhindring lige nu. 
F: Ja. Jeg får udbetalt fire komma otte tror jeg. Eller er det lige omkring lige under fem. 
I: Okay. 
F: Lige præcis. Og det er jo en halv kontakthjælp, for kun den her gruppe under tredive og det uden 
uddannelse. 
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I: Så lidt flabet. Hvad har du så fået ud af det her forløb. 
F: Altså i bund og grund som jeg sagde også før. Og de fleste af de her fag og repetition har jeg ikke fået 
noget som helst ud af. Det jeg har fået ud af det det er simpelthen været det midlertidige boost som det 
giver både for træningen men som også begynder sådan at ebbe ud igen. Og så er der… Og så var der 
selvfølgelig simpelthen bare det at få en til at, hvad er det nu det hedder, at sparre med angående min 
ansøgning og mit CV. Så jeg… bare så jeg kunne… gøre det lige så godt som jeg kunne for. Jeg kender en 
masse mennesker der har været i samme situation. Nogle som også sidder på lederposter og så videre. Men 
jeg har ikke rigtigt nogen jeg kan side og sparre med inde for det her felt, angående mine ansøgninger. Man 
kan godt være en generel guru til at skrive ansøgninger og så videre. Men der vil altid være nogle specifikke 
fif til de her ting og der var så, heldigvis, mindst en der inden som jeg kunne side og sparre med, der kunne 
gennemgå alle de her ting for mig. 
I: Okay. 
F: Så for mig her det mest alt det her praktiske i momentet mens jeg har siddet og lavet de her ting men det 
har ikke været så meget jeg har kunne trække med mig ud fra Contra, fra selve fagene. 
I: Ja. Der er sådan to primære ting, sådan som jeg hører det. Det ene er at du fik et boost af energi fra noget 
træning 
F: Ja. 
I: Og så fik du noget optimering af den her ansøgningsproces. 
F: Lige præcis. Men den skifter så fra hver ansøgning til hvert firma så er det derfor… Jeg kan ikke tage den 
med mig ud. Det er der den sidder. 
I: Du bliver nød til at søge mere specifikt trods alt. End bare den der… 
F: Ja, lige præcist. Jeg skal jo ændre alle tingene. For lige så snart det ændre sig fra et mindre firma til et 
mellemfirma til et større firma, er der ændret værdierne, målene og missionen for det hele. Og så det de ser 
som kerne kompetencer det ændre sig også. Og personlighed og så videre. Til et større firme så, et af de 
rigtigt store, så er de næsten ligeglade med om du er rigtig social eller ej. I modsætning til fem mands firmaet 
hvor de alle sammen sidder oppe i ansigtet på hinanden hele dage, hver dag. 
I: Hvis så vi kigger på din hverdag. Hvis vi så kigger på hverdagen før Contra og så efter Contra. Er der nogen 
ting der sådan rent… Der har ændret sig? Vi snakker meget vaner. Det her med, har Contra gået ind og 
ændret på nogle ting som du så gør anderledes nu? 
F: … Ikke dissideret, det vil jeg ikke tro, nej. Altså der er jo en masse ting som ville, som jeg ville have gjort, 
men det er igen, det tager på det økonomiske det er der simpelthen ikke… Og det ville jo hovedsageligt have 
været selve træningen. Men generelt nej.  
I: Igen er det, hvis jeg har forstået dig ret så har du egentlig en masse ting du gerne vil, der er bare nogle 
grænser for det og det har måske egentlig ikke så meget med Contra at gøre. Du ville måske træne alligevel 
hvis bare du havde cash til det. 
F: Lige præcis og… så er der selvfølgelig nogen der siger så gå ud og løb en tur – Ankel – Kan jeg ikke. Det er 
en af de ting jeg ikke kunne herinde også mens jeg trænede. 
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I: Så simplet er det ikke. Det ville ellers være rart hvis det var så simpelt. 
F: Ja. 
I: Hvis vi så igen kigger på hverdagen før og så hverdagen nu. Var der så nogle ting du havde forventet kunne 
ændre sig ved at gå ind i det her projekt eller forløb hos Contra? 
F: Lige da jeg startede, lige før jeg startede? 
I: Ja. 
F: Nej. For jeg fik ikke så forfærdelig meget af vide før vi startede. Vi fik bare af vide at det var et sted der… 
Hvor der var nogle fag der… Min sagsbehandler solgte den meget på træningen og på noget svømning, især 
fordi han viste at jeg havde ondt i ryggen. Så svømning ude i DGI-byen. Men vi viste faktisk ikke noget som 
helst rigtigt, angående nogen som helst af fagene, før vi kom her ud. Og der havde jeg allerede været ude i… 
Normalt så er det henne i CBH vest i Ishøj hvor de holder den slags ting. Men det var lukket ned i en periode 
hen over sommerferien hvor jeg så startede, hvor de så sendte os videre til Ishøj daghøjskole, som ligger ude 
i industriområdet i Ishøj. Midt ude i ingenmandsland agtigt. Hvor vi så kommer hen, men der var det også 
som regel bare en der sad og… En person der sad og ringede ud efter man havde lavet en liste over hvad man 
gerne ville prøve at søge. Og hun hjalp så til med ansøgning, CV og det hele. Og så var der nogle små foredrag 
hist og pist. Men generelt så var det seks timer og sidde på facebook. Det var selvfølgelig… Der var en langt 
mere effektivt, en stor opgradering, at komme ud til Contra hvor der var konstant team, hvor der var 
konstant mennesker ude. Men jeg havde ikke rigtigt nogle forventninger til noget der kom ud. Også da jeg så 
selve skemaet, hvad jeg havde at vælge imellem. For jeg viste, jeg har simpelthen været igennem alt det her 
før. Jeg har været der. Til nye mennesker kunne jeg forestille mig, folk der ikke havde været igennem det her 
før og så vil de fleste godt kunne trække noget med sig ud. Men jeg havde allerede det meste af det i 
forvejen. Det var der den lå for mig. 
I: Hvis vi så kigger på nu. Hvad vil du så gerne ændre i dag i din hverdag? Du har nævnt træningen. Er det… 
Og så vil du formodentligt gerne have den der revisor tjans. Men er der nogle ting, nogle områder i din 
hverdag hvor du tænker det vil du sgu gerne, det skulle ændres hvis ressourcerne var til det? Ud over 
træningen. Den har du illustreret på fornem vis. 
F: Men nej jeg tror ikke der er nogen dissideret vaner som jeg vil have ændret. Det er nok mere, jeg ved ikke 
om det er en vane eller om det er en personlighedsændring, men det var nok været… Jeg er nok begyndt at 
nå til det punkt hvor jeg bliver nød til at gå på kompromis agtigt. Jeg er gået en del på kompromis i forhold til, 
hvad er det nu det hedder, selve uddannelsen ikke bare startede igen. Men begynder der hvor det vil være 
smartest for mig i, så at sige, mit livsforløb lige hvor jeg er nu, og begynde og så prøve at bygge op til min 
fremtid. Men hvis det heller ikke er en mulighed så bliver jeg jo nok nød til at gå på kompromis med at gå for 
hvad jeg brænder for agtigt. Til simpelthen, for at lave noget hvor jeg ikke sidder fast. 
I: Ja det giver god mening, det gør det. Der er en lille ting igen omkring det ressourceforløb der… Eller 
ressourceprofilen som de har reklameret for på hjemmesiden og som skulle være en af de produkter. Den 
udmelding… Der kommer en konkret udmelding fra Contra, som er en konklusion på dit forløb hos dem. Er 
det rigtigt forstået? Og den er også sendt videre til kommunen eller… Hvor meget er der fuldt op på det fra 
Contras side? 
F: Altså det… Ligeså snart jeg sluttede der ude, der sluttede hele mit forløb og min kontakt med Contra. Ud 
over de… Jeg havde selvfølgelig samtaler hvor de stod og ventede fra callcenteret og få nogle svar tilbage 
igen. Hvor de sagde til mig, selv om du er stoppet her så, alle vi får svar på sender vi stadigt videre til dig. De 
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lukker den ikke helt der. Men den her sidste rapport som de lavede der var… Det var ikke så meget en 
konklusion det var mere et resume af hvad jeg har gennemgået og sagsbehandlerens opfattelse af min 
personlighed, min arbejdsgang og, hvad er det nu det hedder, min deltagelse. Hvor der selvfølgelig også… 
Der var referencer fra de forskellige lærere jeg haft i de forskellige fag.  Hvor de har givet et input til hvordan 
jeg eventuelt var til de her fag. Om jeg deltog, eller om jeg var bare passiv og sad og gloede ned i mit papir 
eller telefonen hele tiden.  
I: Er det et produkt der kan bruges til noget? Set fra din synsvinkel. 
F: For mig personligt, nok nej. Der er det ikke. Fra kommunens side kunne jeg forstille mig, det kunne de 
godt. Fordi det vil jo også være, altså afhængig af hvor meget de stoler på Contras tilbagemelding, så vil det 
selvfølgelig vise om, altså har de bare sendt en person ud der ikke bruger det her tilbud til noget som helst, 
som bare sidder der for ikke at lave noget som helst, agtigt. For at få penge fra os. Eller er det en der deltager 
og som viser et engagement, de gerne vil ud i noget. Om det så åbner op til noget nye baner eller noget 
mellem mig og kommunen, det ved jeg så ikke. Men det vil i hvert fald ligge et fundament for det hvis der 
skulle være andre eller muligheder hvor jeg kunne bevæge mig hen eller de kunne hjælpe mig, bare så de 
kunne se at, altså, den her person er aktiv, den her person vil gerne det her. Det er ikke bare en der sidder 
hjemme i en kælder og spiller computerspil. 
I: Det er et godt produkt egentligt, i forhold til din relation til kommunen. 
F: Min relation til kommunen ja. 
I: Der giver den et meget godt billede af hvor aktiv du har været, hvor meget du har deltaget i tingene. 
F: Lige præcis ja. 
I: Det sidste bliver sådan lidt RUC nørdet…………….  
55,13 fortsættes 
I: Hvis nu Contra kom og sagde, du får lige, du kan få tilbudt tre måneder mere, med den træning her. Vil du 
sige ja tak til det? 
F: Ja. 
I: Det ville være en god ting og komme ind og få det boost energimæssigt. 
F: Komme ind og få et boost og så simpelthen have et eller andet at lave bare… Jeg tror folk totalt 
undervurderer, altså dissideret have, ikke have et mål men have, Bare have et eller andet foran sig så man 
simpelthen bare kan beskæftige hjernen og hænderne med. De fleste de tænker, arbejdsløse og ledige, altså, 
de har det sgu for let agtigt. Mens de får de her penge laver de ingenting i mellemtiden. Ikke lave noget som 
helst er muligvis det hårdeste jeg nogen sinde har gjort i mit liv. Det jeg rent faktisk har noget at lave, noget 
at se frem til og noget jeg ved jeg skal gøre dagen efter. Bare det i sig selv, ideen i sig selv, i hovedet, giver 
mig mere end bare motivation og energi.  
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13.5 Interview med Anne 
 
Tidsrum: 13.30-15.15. Interview af Kit 37 og Anne 30. Pigerne har mødt hinanden i aktiveringstilbuddet og er 
blevet veninder derigennem. Har udtrykt ønske om at blive interviewet sammen.  Gitte og Winni interviewer 
sammen – skiftes til at spørge og supplerer hinandens spørgsmål. 
 
Interviewets 2. halvdel – Anne er den interviewede 
 
W: Ja (afsluttende ift interviewet med Kit) 
G: Ja. Nu har du jo lidt hørt om, hvad det er, men ku’ du fortælle dit forløb her hos Contra? 
A: Ja, jeg har jo også sådan lidt svært ved så’n at huske årstal og sådan noget, så jeg har prøvet så’n at sidde 
og sammenflikke sådan en nogenlunde tidslinie for hvornår det hele så’n startede og så’n noget… 
W: Ja (understøttende) 
G: Fint 
A: Men jeg flyttede herover fra Jylland i 2013, i slutningen af 2013, og havde så’n en, en mappe med fra min, 
min tidligere kommune, fordi jeg vidste at det var meget meget vigtigt for mig at komme i gang med noget så 
hurtigt som muligt, for ellers så, så.. går jeg sådan helt ned på, at jeg ikke føler at jeg kan bruges til noget som 
helst. Det tog så noget tid, og jeg skulle mange samtaler igennem med kommunen for at finde ud af, hvor jeg 
så’n passede ind. Så var der.. Så var jeg så heldig på et tidspunkt, at der var en, der kort nævnte noget om, 
om forløbet inde på Contra, øhm, og var så heldig at blive startet op der. Jeg var der så i 3måneder, hvor jeg 
kun gik til oplæg, øhm, som jeg følte jeg fik rigtig meget ud af.. Jeg synes det var enormt spændende at sidde 
og blive undervist på den måde, for jeg er sindssygt videbegærlig, så det var rart så’n at komme til en masse 
forskellige ting, man måske ik’ troede man interesserede sig for, men altså… lærte noget om alligevel. Øhm, 
så gik der lige 3 måneder og jeg blev så afsluttet, og faktisk så gik der et ½ ÅR igen før jeg blev startet op. Jeg 
følte lidt li’som at jeg så’n var blevet glemt. Jeg så’n tog kontakt flere gange til kommunen om jeg ikke godt 
kunne blive startet op igen, for jeg følte.. Jeg fik virkelig noget UD af det. Øhm, men hørte ikke rigtig noget 
tilbage fra dem. Så LIGEpludselig, så blev jeg ringet op, at øh… JA, så ku’ jeg så starte op hos Contra igen, og 
jeg skulle bare vente på, at jeg blev ringet op af dem, øhm, så’n FULDstændig ud af det blå.. I.. marts eller 
april 2014, nej, det var noget senere end det.. Nå. Det der med de datoer der… 
W: Det var deromkring? 
A: Der var i hvert fald gået rigtig rigtig lang tid. Og var der så igen i et forløb på 3 måneder, hvor jeg også var 
startet op i noget træning her, fordi de foreslog at, at når jeg alligevel VAR derinde, og var ved at så’n at ha’ 
dobbelt af de forskellige oplæg, altså så ku’ jeg ligesågodt kommer HERover.. Jeg har det meget meget svært 
med nye ting, så jeg skulle lige ta’ tilløb til rent faktisk at møde op herovre.. 
W: Ja? 
A: Det var ENORMT svært for mig, øhm, det ta’r mig lang tid ’og’ blive tryg ved mennesker.. 
W: Ja? 
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A: Så i det første lange stykke tid havde jeg det overHOVEDET ikke fedt med at være her faktisk, fordi at der 
var SÅ mange, og lyde, og jeg er sindssygt påvirket af det, øhm.. Var der så de 3 måneder. Blev så afsluttet 
igen. Helt uden grund, og jeg fik ikke rigtig nogen grund til, hvorfor jeg ikke bare kunne få lov til at fortsætte, 
når jeg altså.. Jeg FØLTE at.. 
W: Det gav dig noget? 
A: JA. Og så gik der et par måneder og jeg blev så startet op en gang til, og så er det så det forløb, jeg er i, 
som så er blevet forlænget videre til et mentorforløb. 
W: Ok. 
A: Øhm, og så begyndte jeg at komme herovre i træningscentret mere og mere, fordi at jeg ku’ mærke at det 
GAV noget, øhm, og ku’ faktisk rigtig godt li’ det der afbræk fra at bare sidde derhjemme og ha’, altså, 
’apartmentbrain’, tankemylder.. Det lider jeg også sindssygt meget af. 
W: Ja.. 
A: Så bare det at komme ud et eller andet sted og ha’ mulighed for at træne og ha’ samvær og hvad der, alt 
er her.. Det er virkelig virkelig rart.. Øhm, og startede så også op på det der kickboksning. Jeg synes det var 
meget meget skræmmende til at starte med. Jeg er MEGET antivold… 
W: Er det lidt inspireret af den træning I har lavet inde ved – han hedder Lars åbenbart, kan jeg så forstå? 
G: Det vi så sidste gang.. 
W: Ja, ja 
A: Det havde jeg sindssygt svært med til at starte med. Natascha blev ved med at sige; jo, det kommer bare 
til at gi’ dig SÅ meget. Det bli’r SÅ fedt og det ka’ du sagtens 
W: Ja 
A: Altså mit selvværd, det ligger så’n et eller andet sted hernede under gulvtæppet (peger ned og smiler). Jeg 
ku’ SLET ikke se mig selv i sådan en sammenhæng. De første mange gange jeg var der, der var det også for 
meget. Jeg blev nødt til at gå så’n et kvarter inde i timen, fordi jeg blev for overstimuleret, det blev for meget 
med slåen og sparken og urgh… 
W: Ja 
A: Øhm, man ku’ så ik’… Øhm, nu har jeg vænnet mig til det, og øh nu synes jeg bare det er sindssygt fedt, 
altså jeg får afløb for SÅ meget, som jeg slet ikke troede VAR inde i mig – på den måde – øhm. Så det jo, det 
jo, altså ja. Det har, det har givet mig SÅ meget mere end noget som helst andet, jeg nogensinde har været i 
G: Ja 
A: Det’ så vildt 
G: superfedt at høre 
W: Ja… Dit forløb… Nu siger du, det er forlænget til noget med noget mentor, men hvor længe har du 
træningen herinde endnu? 
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A: Det forløber 3 måneder endnu 
W: 3 måneder endnu? 
G: Og derefter ryger du over i mentorforløbet? 
A: Nej, jeg har været i mentorforløbet 3 måneder nu. Det er bevilget et halvt år, og jeg er så halvvejs igennem 
nu. 
W: Ja 
A: Jeg ved så ikke rigtig hvad der skal ske bagefter, men jeg har lige været til samtale med kommunen også, 
så’n altså… Hun er SIMpelthen så sød og rar min rådgiver der, så det er stille og roligt, der er slet ikke noget 
pres på overhovedet, hvilket er virkelig dejligt. Det gør li’som at jeg føler at jeg har det her åndehul herinde, 
øhm.. 
W: Og det er så hende der sidder hos kommunen? 
A: Ja, det er hende der sidder hos kommunen 
W: Er du så også tilknyttet en hos Contra? 
A: Ja, der har jeg så også… 
W: Er det så hende, der er din mentor? 
A: Ja. Det er hende der startede med at være min vejleder eller kontaktperson.. 
G: Konsulent? 
A: Konsulent kalder de det.. Hende har jeg. Jeg har haft den samme HELE vejen igennem, hvilket også gør, at 
jeg er rigtig rigtig tryg i det herinde 
W: Ja 
A: Ja, det giver mig rigtig meget, at jeg har den ENE person, jeg ved, jeg kan gå til 
G: Hvad betyder det, det der med mentor, altså er det en man har kontakt til så’n regelmæssigt, eller…? 
A: Ja, altså altså, meningen er at vi har samtaler hver en gang om ugen. Der har så været en masse her, hvor 
at jeg sku’ noget andet, og så er det blevet rykket rundt, fordi at jeg så startede op i psykologbehandling på 
eget initiativ… Så det har været sådan lidt… Det har clashet lidt 
G: Ok 
A: Men ellers, normalt en gang om ugen har man så samtale, hvor hun så spørger ind til, hvordan.. hvordan 
det går og om der er noget, altså… Jeg kan også skrive til hende privat, altså når jeg er derhjemme og sådan 
noget. Hun er der altid og svarer altid og så’n noget. Hvis der er et eller andet jeg synes er svært. Det er 
virkelig virkelig dejligt. 
W: skal hun gå med dig til nogen ting, eller er… 
A: Det gør hun også.. 
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W: Det gør hun også? 
A: Altså hvis jeg har brug for det ja, så tager hun også MEGET gerne med til samtaler på kommunen og det 
hele… Hun har simpelthen været SÅ behjælpsom med alt muligt mærkeligt. 
W: Ja 
A: Når jeg så’n.. Da jeg startede op i psykolog, da skulle jeg søge om tilskud til inde ved psykologen. Det hjalp 
hun også bare med det hele. Altså skrev formularer ud, nå men det… 
W: Ja 
A: Det gør, at det føles lidt mere overskueligt, øhm.. det er virkelig rart, sådan.. ja 
W: Du har selv været lidt på banen i forhold til at ønske det her træningsforløb hos Contra i virkeligheden, 
eller hvordan? 
A: Ja, altså fordi man jo hører det der med motion er SÅ godt for psyke og alt det der.. Altså første gang jeg 
havde.. Jeg gik ned med depression første gang i 2006 og har faktisk kæmpet med det lige siden, og har rigtig 
rigtig gerne villet i gang, men jeg har været så hårdt… eller så kraftigt medicineret, at jeg har bare ikke haft 
overskud til det… Øhm, så det er først her indenfor de  sidste 4-5 år, tror jeg, hvor jeg så’n har ku’ fokusere 
PÅ træningen, og har været medicinfri de sidste 2 år.. 
W: Er depression det du slås med, eller..? 
A: Øhh, jamen der’ jo depression og der er angst, øhh og så er der nogle personlighedsforstyrrelser, noget 
dependent og skizotypiske personlighedsforstyrrelser og nu’ der så også.. Jeg ved godt, det er sådan MEGET 
oppe i tiden, at man er det der særlig sensitiv, og så’n noget, men det har så også været på banen med min 
psykolog her fra de sidste par gange. Øhm ja, så der en del. Altså det er en meget meget bred diagnose jeg 
har, og jeg ku’ godt tænke mig, at få en decideret afklaring på, hvad det er, der egentlig foregår, for jeg synes 
den er så bred, at jeg kan ikke rigtig forholde mig til det, altså.. 
G: Nej, det er sådan lidt… 
A: Nå, men du passer lidt ind og lidt ind der.. 
W. det er jo fordi, at mange af tingene, de ligner jo hinanden, ik’ altså. De 4 ting der, de ligner jo også de 4 
ting der.. 
G: Ja 
W: Ok 
G: Og så sagde du, at du havde været til en masse foredrag og oplæg, og det der.. Har du haft noget andet, 
andre tilbud om så’n – personlige samtaler, eller.. I forbindelse med Contra-forløbet? 
A: Jeg havde til at starte med jo også, altså samtaler med min konsulent. Jeg tror det var en gang om 
måneden eller så’n noget. Men nej… 
G: Men ikke nogen andre, rigtig? 
A: Nej 
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G: Tænker du, at der var noget, der sku’.. At der var noget der sku’ ha’ været anderledes i forløbet, eller i 
din.. Det du har prøvet hos Contra, er der noget du har manglet? 
A: Ik’ fra Contras side. Der føler jeg ikke, at der har manglet noget overhovedet. Det så’n mere fra 
kommunens side af, at jeg ku’ virkelig godt tænke mig, at der var lidt mere oplysning omkring, hvad der var af 
muligheder, når man står i en situation, som jeg gør. Altså det er noget, man virkelig skal hale ude af dem. 
Man skal virkelig være determineret omkring, man gerne VIL i noget aktivering og noget behandling af en 
eller anden art, og behandlingen har jeg jo så selv måttet tage hånd om, for der kommer ikke noget derfra 
overhovedet 
G: Nej.. 
A: Jeg føler ret meget, at jeg så’n løber panden mod en mur 
G: Så nogle ting ku’ ha’ været lettere at komme igennem, hvis nu, at man… 
A: Ja, altså.. nu er jeg så glad for at jeg har så meget overskud, så jeg HAR stemmen til at BE’ om ting. Men i 
de perioder, hvor jeg har været så langt nede, at jeg ikke har ku’ overskue det, jamen der ligger man bare 
inden i den der bobbel, og der sker INGENting, altså man får det bare værre og værre, så… 
W: Hva’ er planen nu? Hvor skal du hen, efter det her er afsluttet? Hvad skal der så ske? 
A: Jah… 
W: Er der SAT nogle ord på det, eller…? Er der ikke sat nogle ord på det, så er det jo svært at.. 
A: Nej, jamen altså.. Så’n for mig EGET vedkommende, da’ det, da’ det stadig meget meget svært at se mig 
selv i nogen som helst form for uddannelse og job, men det ER jo fordi at mit selvværd, det lige skal, det lige 
skal op… Hvor jeg så’n kan se, at jeg kan gøre gavn ET eller andet sted. Øhm.. Altså, der er en eller anden 
VILD ide, langt langt langt inde i fremtiden, hvor jeg ku’ tænke mig noget øh øh, psykomotorisk terapeut af 
en eller anden art. Men det ligger SÅ langt ude i fremtiden, at det så’n, at det er ren ønsketænkning. Øhm, 
altså jeg HAR jo en uddannelse. Jeg er uddannet speditør, og det blev jeg i 2005, øhmm, men har så ikke 
været i arbejde siden 2006, hvor jeg så gik ned med depression, der blev forårsaget af stress, og har faktisk 
ikke rigtig været… Jeg HAR faktisk ikke været i arbejde siden.. 
W: Nej 
A: Har været ude her på forskellige aktiveringer. Har været i noget virksomhedspraktik ved en lille 
dyrehandel i Haderslev, der hvor jeg boede, ja.. Og så gik jeg så også i et motionsforløb der.. Jeg havde en 
rigtig rigtig fed tilknytning til en mentorordning I Jylland, øhm, hvor jeg faktisk så’n udenom systemet.. De 
måtte egentlig ik’, men dem jeg gik ved var uddannet gestaltterapeuter, så jeg har sådan ret intenst gået i et 
gestaltterapeutisk terapiforløb, som har givet mig rigtig meget, og fik derigennem mulighed for at komme på 
et grundkursus i gestaltterapi, som så også fik sat rigtig mange ting på plads, omkring HVORfor jeg reagerer 
som jeg gør på forskellige ting, øhm, men det’ så, så længe siden, så nu’ det så’n rodet sammen igen, så det 
er derfor jeg så startede op hos psykolog, for lige at finde ud af, hvad det er der foregår, for det kan jeg ikke 
altid selv finde ud af.. 
G: ’griner’ 
A: Så, ja 
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G: Fik du det så lidt bedre i forbindelse med det forløb, altså da du havde det ovre i Jylland med en god 
mentorordning… 
A: Det hjalp virkelig virkelig meget, og det var også nogle dybe samtaler, altså det var, det var hardcore 
terapi, hvor der blev trykket på nogle knapper, der gjorde virkelig av, altså.. øhm, så det fik jeg rigtig meget 
ud af, så det var også derfor, det var så vigtigt for mig, da jeg flyttede herover, at jeg hurtigst muligt kom i et 
eller andet, der gør at jeg ikke så’n går og ja, roder det hele sammen.. 
G: Ja 
W: Hvor tit kommer du her og træner? 
A: Øh, mandag og onsdag 
W: Ja 
A: Min torsdag er valgfri. Jeg har stadigvæk det der.. øhhh.. Det er stadigvæk meget svært for mig at komme 
ud, men altså, når jeg skal HERtil, altså så’n her er der folk man kender og man har mødt Natascha; hun er 
bare fantastisk altså.. Ja, det er NEMT for mig at komme herind, øhm ja, men ellers så, så er jeg lidt for go’ til 
den der så’n eremit tilværelse.. 
G: Inde i sneglehuset.. 
A: Ja.. desværre 
W: Nu har I (Kit & Anne) så’n dannet en relation. Hva’ med relation til andre kursister? Er der nogen, hvor du 
sådan tænker, at der er noget, der gi’r dig noget, eller… 
A: Jo men altså, den der måde, hvor vi motiverer hinanden på.. især på, på kickboksningsholdet, der.. At man 
er god til at motivere hinanden og få snakket om forskellige ting, og altså.. Det ja… Men det er først kommet 
for mig her indenfor de sidste par måneder tror jeg, fordi at nu har jeg været der så mange gange, så nu er 
det ved at nogenlunde være et trygt sted for mig.. Og indenfor de sidste par måneder, så er jeg også begyndt 
at snakke med de andre på holdet udover P.. Fordi at ja, jeg skal arbejde rigtig meget ind i at føle mig tryg i 
relationen til andre. Det der med smalltalk, det kan jeg godt ha’ rigtig rigtig svært ved, øh ja… Det går bedre 
og bedre fordi jeg lærer så’n noget og accepterer hinanden mere 
W: Og I er der med vidt forskellige baggrunde jo? 
A: Ja, men stadigvæk. Der er den der accept af, jamen, det er jo ikke sikkert at vi ved, hvad din problemstilling 
er, men det er HELT ok at du reagerer som du gør, og der er ik’ nogen, der dømmer nogen. 
W: Nej.. 
A: Det er virkelig rart 
G: Fedt 
W: Ja 
G: Og der taler du både om dem, der deltager og dem, der underviser 
A: Ja 
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G: Ja 
…… 
W: Jamen, så skal vi prøve at rykke lidt tilbage til i tiden 
A: Ja 
W: Har du lyst til at fortælle lidt omkring opvækst og.. hvordan det foregik 
A: Ja 
W: Er du fra Jylland oprindeligt? 
A: Ja, født og opvokset derovre – man kan ikke helt høre det.. 
G: Nej, man kan ikke høre det… 
W: Der er ikke så stor accent nej.. 
A: Begge mine forældre taler også rigsdansk 
W: Ja, rigsdansk, ja.. (griner) 
A: Ja, øhm, jeg ved ikke, hvor skal jeg starte? 
G: Bare hvad du selv sådan… Det er mere sådan for at danne et billede af.. hvad du kommer fra, altså.. 
A: Ok, øhm, ok, jamen altså jeg er ikke vokset op med min biologiske far, men den far jeg har er … min far 
(bestemt). 
W: Ja 
A: Jeg har haft ham siden jeg var 2.. 3.. 3,5 tror jeg.. 
W: Ja 
A: Øhm, og.., jaa, han er den, den type, der er så’n.. Han gør alt i bedste mening, altså sørger for virkelig at 
pace en og sørger for at fortælle fejlene man laver, og…alt det der, for virkelig.. ’Jeg gør det jo kun fordi jeg 
elsker dig’, og altså det, det har jeg været meget meget påvirket af.. for jeg har ikke så’n følt at jeg selv har 
gjort NOGET rigtigt på NOGET tidspunkt, og der har ikke været rod fro de ting, man så endelig GJORDE rigtigt, 
nej, nej, man kunne jo også lige gøre det bedre… 
W: Ja.. 
A: Øhm, og det var så også en grund til at mit selvværd ligger dernede et eller andet sted.. 
W: Er det noget du er blevet bevidst om nu her, hvor du er blevet ældre? Det har været medvirkende..? 
A: Jah, det kom jo meget frem, da jeg var på det der grundkursus i gestaltterapi. Der blev så’n sat billeder på, 
hvorfor at mange af tingene er som de er.. Øhh, og så’ der også, ja, ja, der er et kæmpe svigtkompleks, også i 
forhold til.. Jamen hvorfor stod mor bare og LYTTEDE til at de der skideballer var der? Kunne hun ikke lige 
så’n ha’ forsvaret bare på et eller andet tidspunkt, eller sådan noget? 
W: Ja 
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A: Øhm, ja, så der er sådan rigtig mange af mine problemstillinger, der stammer tilbage derfra, og det er 
meget meget svært for mig at få sat i system og få vendt til at, det skal bare bli’e der, hvor det er, altså det 
følger stadigvæk med, også i min relation til nye mennesker, at jeg aldrig er go’ nok, såe.. 
G: Har du nogen søskende? 
A: Jeg har en lillesøster, der er VIDT forskellig fra mig. Altså hun har slet ikke samme oplevelse af vores 
opvækst.. 
W: Er det så din fars biologiske datter? 
A: Det er min fars biologiske ja. Der har også været den der med at, nåh, så er det bare fordi at jeg ikke er 
den biologiske, at jeg lige skal ha’ en ekstra hård røffel i dag, eller.. Altså der har jo været en særlig sensitiv 
ting fra barnsben af, kan jeg jo godt, når jeg så læser om det og så’n noget.. Jeg var meget påvirket af alle de 
der ting, øhm.. 
W: Hvordan er forholdet til dine forældre i dag? 
A: Øhm, Altså indenfor de sidste par år, der har jeg taget rigtig meget afstand fra dem, fordi det var noget jeg 
havde behov for, fordi at altså, det gik for meget op i det der med, at HIGE efter anerkendelse, øhh, og jeg 
har ikke noget, jeg sådan kan fremvise på papir, med altså, godt arbejde og hus og kommende mand og bla 
bla bla, alt det der, altså.. Jeg er meget det der sorte får, og argh, hende der Anne, ku’ hun dog ikke bare blive 
voksen – agtigt. Min lillesøster hun har jo styr på det hele, så hun er klart favoriseret der, øhhm, så jeg havde 
brug for at tage afstand fra alt det der, for li’som at finde mig selv.. 
W: Var det det, der gjorde at du flyttede herover? 
A: Ja, finde de værdier, som JEG står for helt roligt… Og det ku’ jeg kun, hvis jeg afskar dem lidt.. 
W: Ja 
A: Hvilket så også har gjort at de har blødt lidt op. De har ku’ mærke at, at der har været noget i gærde.. De 
er sådan lidt mere accepterende nu, end hvad de var, øhm, så jeg har fået noget rigtig positivt ud af det.. 
W: Fedt.. Er de opsøgende i forhold til dig så nu? 
A: Ja, mere end, mere end, hvad de HAR været, og altså mere sådan accepterende i forhold til hvordan jeg 
vælger at leve mit liv.. Jeg er stadigvæk mærkelig 
Alle griner… 
W: Hvad med skolegang, hvordan var den? 
A: Jamen, altså det var jo det der med… Jeg flyttede folkeskoleklasse midt i tredje… Vi havde også flyttet 
rigtig meget rundt grundet fars job eller et eller andet, så vi har aldrig så’n, da jeg var HELT lille, haft 
mulighed for at falde til, men så flyttede vi igen der i midten af tredje klasse, og der skulle jeg flytte skole og 
det hele, og det syntes jeg var ENORMT intimiderende at skulle komme ind i en klasse og allerede dengang 
havde jeg virkelig virkelig svært ved at danne relationer og komme ind i nye relationer og øh, jeg VAR jo, 
HELT op til 9.klasse, hende den nye, og blev også sådan lidt så’n, nej, jeg blev jo ikke decideret mobbet, men 
jeg kunne godt føle mig lidt udenfor. Også fordi jeg så lidt anderledes ud; megahøj, megatynd og slet ikke 
nogen former på samme måde, som de andre piger, så det var jo så’n aeh.. pege på hende den høje tynde 
mærkelige, og der var da også… Stoppede så i 9. Klasse og startede på handelsskolen lige derefter. Blev 
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tvunget til at starte, fordi, altså efter mit eget hoved, så ville jeg faktisk gerne ha’ været efterskole og ha’ 
taget 10. Klasse, for jeg var SLET ikke moden i forhold til alle de andre, men eh, mine forældre synes det var 
en god ide at starte på handelsskolen lige bagefter, ehm, det var meget meget hårdt. Der havde jeg også 
rigtig svært ved at danne relationer; jeg følte virkelig jeg skulle kæmpe for at følge med. Det var ikke fordi at 
jeg lå så’n lavt karaktermæssigt, men jeg skulle virkelig kæmpe for det. Også bare det sociale; hold kæft det 
var svært, øhhh… Jeg fik så min hue og mine forældre kunne stå med huen og det var så den der gjorde at 
ahh, så havde jeg gjort noget godt… Fedt, men jeg følte bare ikke, hva’ fa’n skete der lige, der var lige gået 3 
år af mit liv. Jeg fattede ikke hatten af, hvad der var foregået. Øhm, blev så pacet videre senere; så skulle jeg 
ud og finde en læreplads, fordi nu havde jeg jo en uddannelse og jeg havde papir på det, og det hele, det 
skulle bare hu hej vilde dyr, og jeg følte slet ikke, at jeg så’n ku’ nå at få vejret. Fik så en læreplads i Padborg 
ved et speditionsfirma dernede, og så altså, nærmest fra den ene dag til den anden, blev sparket ud 
hjemmefra. Det var jeg slet ikke klar til overhovedet; at flytte i egen lejlighed, og jeg kan huske den første 
nat, jeg sku’ overnatte der, altså jeg fik ik’ sovet hele natten. Jeg lå bare og græd, jeg følte mig bare SÅ alene, 
altså det var adrh, HELT forfærdeligt. Øhm, jeg fik så gennemgået den der uddannelse; fattede hat og briller 
af, hvad der foregik. Jeg forstår slet ikke, hvorfor jeg fik de karakterer jeg gjorde.. Jeg mødte bare op og da, 
så, ja, jeg ved ikke, af medlidenhed, de gav mig 9 
Alle griner…. 
A: Og efter jeg så var færdig med den uddannelse, så gik der 2 måneder, så – det var så igen far der pacede 
mig – så sku’ jeg ud og ha’ et job, og det ku’ bare ikke gå hurtigt nok, og jeg stoppede faktisk med 
uddannelsen PÅ selve dagen, selvom man egentlig har 3 måneder, sådan at man lige kan.. Altså efter at man 
har fået ens bevis, at man så stadig kan blive i virksomheden. Dem fik jeg så droppet, fordi at så fik jeg så job 
i, i en speditionsvirksomhed i Kolding… 
W: Ja 
A: Og sku’ så sidde der som disponent, og det, det ku’ jeg ik’ overhovedet… Øhh, jeg havde SLET ik’ fået den 
læring fra min læreplads, som jeg havde brug for. Så jeg sad bare og det steg mig mere og mere over 
hovedet, og ku’ slet ik’ de ting, som de forventede af mig, som når vi var uddannet, vi åbenbart skulle… Og 
det endte så med at jeg blev sindssygt stresset, og det endte så ud med en depression og blev så faktisk 
medicineret fra dag 1 af… Jeg vågnede en morgen og ku’ ik’ bevæge mig i sengen. Lå bare og græd. Ku’ slet 
ikke overskue noget som helst. Ringede til lægen; der er et eller andet galt, jeg ved ikke hvad fanden det er, 
jeg ka’ bare ik’… Og han så’n; argh ja, jeg havde fået hysterisk anfald… Nu sku’ jeg lige komme ned og så sku’ 
han lige snakke med mig og så’n noget.. Forklarede så hvordan og hvorledes jeg havde det. Arh men, det 
lyder som om, at eh, at eh du har en depression, og så, jamen, jeg ved ik’ hvad han tænkte på, men så sku’ 
jeg så vejes og sku’ til samtaler hos ham en gang om ugen og hver gang, så gik han op i det der med min 
vægt, og det forstod jeg simpelthen ik’; hva’ sku’ det til for? Og så samtidig med, så bare piller, lige op i 
hovedet, lige med det samme. Jeg anede faktisk ik’ hva’ fa’n der foregik. Ok, jeg har fået at vide, at jeg har en 
depression, men hvad betyder det? Hvad går det ud på? Så ta’r man bare medicin, og så’ det ok? Ingen 
forklaring overhovedet.. Og det der medicin, det hængte så ved, lige indtil jeg så stoppede her for 2 år siden.. 
W: Var det eget valg at du stoppede, eller… Lægens anbefaling, eller…? 
A: Nej, jeg gik ved en psykiater i Haderslev på det tidspunkt, og jeg sagde så, jamen, jeg har det simpelthen så 
dårligt. Fatter ikke hvad der er bivirkninger og hvad der er reel sygdom. Kan vi ikke godt prøve så’n at trappe 
mig ud og så starte fra schratch, altså det, jeg havde det SIMpelthen så skidt og jeg følte bare jeg fik det 
værre og værre og jeg ku’ bare ik’ forstå det, fordi den her medicin sku’ gøre at jeg fik det bedre, og jeg var 
på, jeg har været på flere forskellige slags, både eh, hvad hedder det, depressions… Antidepressiv, og 
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angstdæmpende, og antipsykotisk, fordi at der jo bare blev ved med at blive fyldt på, fordi; narh men så får 
du lige det her, fordi det opvejer bivirkningerne af det andet, men så er du så lidt træt oveni, så får du den 
her oveni, og du siger også at du har noget angst, og, og, og så kom der den der skizotypiske 
personlighedsforstyrrelse med ind over, narh men, så skal du lige ha’ noget antipsykotisk, og du ska’ også… 
Og det eskalerede bare fuldstændig. Hold kæft jeg har brugt mange penge på medicin, og jeg synes bare ikke, 
jeg fik det bedre… Overhovedet! Jeg havde det ad helvede til.. 
W: Og du tog al det medicin de anbefalede, bare sådan, nå, jamen, det siger de, så det skal jeg jo? 
A: 3 gange om dagen 
W: Ok, ja 
G. Det er stærkt du selv går op og siger, at du gerne vil ud af det? 
A: jamen, ja, det er bare det der.. Jeg ved ikke hvorfor jeg gjorde, men det var bare… Og sidde der med de 
der 5 piller om morgenen og så 2 piller om eftermidagen og 3 piller  om aftenen og bare stoppe sig med alt 
muligt mærkeligt.. Tilsidst så sad jeg bare, jamen, hvad GØR de egentligt..? 
G: Så, hvis man havde det bedre, ku’ det måske være, man…? 
W: Ja, ok, ja… 
A: Præcis. Men eh, jeg stoppede så op, og for første gang i 7 år, kom jeg ind i en periode, hvor jeg rent faktisk 
ku’ mærke mig selv – på godt og ondt selvfølgelig – eh, men det var, det var altså, dat var lidt en brat 
opvågning. Og det har så også medført, altså, at jeg fuldstændig har lagt min kost om, øh, og øh… 
W: Altså efter du stoppede medicineringen? 
A. Ja, for jeg følte virkelig bare, jeg sku’ ha’ renset UD i alt det der lort jeg havde gået og fyldt mig med, øhm… 
så jeg lagde en masse ting på hylden. Drikker ikke alkohol, i hvert fald yderst sjældent at jeg gør det.. Jeg 
drikker ikke kaffe, og så’n virkelig minimalt indtag af sukker og meget meget obs på hvad der sker i min krop, 
når jeg indtager bestemte fødevarer og så’n noget. Det er måske blevet så’n lidt for meget, men eh, jeg 
havde bare brug for den der udrensning. Øhm, og det har så også hjulpet – helt vildt. Så det er så der mit 
fokus ligger istedet. Den der naturlige vej til et lidt sundere sind. Det har træningen her så også hjulpet 
sindssygt meget på. 
W: Ja.. 
A: Det er i hvert fald.. Altså indenfor den sidste måneds tid kan jeg nu mærke den forskel, som jeg har higet 
efter. 
W: Ja 
A: Det klarer op, så’n skyerne, de så’n.. 
W: Ja, så hvad er det – du er HER et par gange om ugen og kickboksningen om fredagen.. 
A: Ja 
W: Og så ikke andet træning? 
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A: Nej, men så sørger jeg for at lave nogle øvelser derhjemme, men det er stadogvæk svært for mig at 
opretholde fordi jeg har den der selvudslettende.. 
W: Ja, ok 
A: Øhm, altså, jeg glemmer at gøre de der go’e ting.. 
W: Ja 
A: Men jeg prøver, virkelig, øhm. Har så også købt no’en, no’en.. De der TRX-stropper har jeg derhjem til. Den 
hænger så’n PERmant i dørkarmen. Så når jeg skal forbi karmen, så skal jeg lige tage fat i den og lige gøre 
noget. 
Alle griner.. 
W: Ja, ok.. 
A: Så der er bare, ja.. Det er vigtigt for mig at holde fokus lige der.. 
W: Ja.. Nu går du meget op i kosten fortæller du. Skærer sukker væk og.. Hva’ for nogle øvrige tiltag tænker 
du omkring din kost? Hva’ ..? 
A: Altså jeg falder jo stadigvæk i – ret meget – øhm.. 
W: Hva’ er det at ’falde i’ for dig? 
A: Jamen, det er jo det der med at spise dårlige ting så’n.. Så får man lige en pizza i weekenden og så 
eskalerer det lidt. Så får man lige en burger og så’n noget. Så spiser man lige lidt chokolade, altså, noget slik, 
eller hva’ det er, øhm, nå, men i hverdagene, der er jeg ret god til at holde den, altså.. Jeg kan mærke at jeg 
reagerer ret kraftigt på hvidt brød, pasta og så’n noget. Øhm, det er primært der, hvor det sådan er værst og 
så selvfølgelig mit indtag af sukker.. Altså hvidt brød, det sker SLET ikke, det reagerer jeg SÅ voldsomt på.. 
W: Hva’ gi’r det dig så når du falder i, i weekenden der som du siger, hva…? 
A: Jamen altså, jeg er efterhånden kommet frem til det der med at jeg skal lade være med at gå og banke mig 
selv oveni hovedet, hvis det så sker, altså, og det er også noget jeg er kommet frem til herinden for de sidste 
par måneder. Det nytter ikke noget at jeg så går og bliver helt vildt deprimeret over at jeg så spiste en burger 
og nej.. en øl eller et eller andet. Så bare tage det som at, åh, det var en rar oplevelse der, og så starter man 
på en frisk om mandagen og så’ det det. Altså det er jo ikke så’n.. Ikke fanatisk for mig. 
W: Nej 
G. Og var det siden du stoppede, eh, med medicinen, du havde haft det sådan? 
A. Ja, altså jeg tog omkring 15-16 kilo på, øhh, med den sidste type medicin jeg var på. Jeg havde det 
simpelthen så dårligt med mig selv.. Så havde jeg bare brug for at komme tilbage til der, hvor jeg var vant til 
at være.. Jeg har altid været vant til at være ret høj og slank, altså undervægtig det meste af mine teenageår, 
og det hele.. Så det der med pludselig at tage de der 15-16 kilo på, det ku’ jeg slet ik’ kapere.. Altså jeg sku’ 
skifte hele min garderobe ud. Jeg havde det SÅ forfærdeligt, og så der, der gjorde jeg så en indsats for at 
komme tilbage på min vante vægt, øhm, og ku’ mærke at, altså, hvor godt jeg fik det i kroppen, af at lige 
pludselig spise en masse grøntsager og drikke en masse vand og sådan noget. Så det hjalp virkelig virkelig 
meget. Den har så naturligt… Det er rart, det har jeg det godt med. 
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W: Dine forældre..? Din biologiske far har du ingen kontakt til? 
A: Ehm nej, og har heller aldrig haft det. Har fået at vide at han var en meget meget skidt skidt ka’l. Øhh, dybt 
alkoholisk og bare et dårligt menneske hele vejen igennem, og også så’n, ikke sagt direkte, men det har ligget 
imellem linierne at… Grunden til at jeg er som jeg er, det er fordi jeg har det andet ophav, som bare ik’ var 
særlig fedt, altså.. Øhm, så jeg har aldrig haft kontakt til ham. Han har en del gange prøvet at tage kontakt til 
mig, men han har simpelthen fået den kolde skulder, fordi de ik’ har villet ha’ noget med ham at gøre. Øhm 
for en 6 år siden fik jeg så kontakt til en halvstoresøster som jeg har. Jeg vidste godt at hun eksisterede, men 
jeg har aldrig nogensinde snakket med hende. Da hun så ringede og sagde at han var gået bort. Øh, og det 
var lige i den periode, hvor jeg faktisk gik og overvejde om jeg sku’ ta’ kontakt til ham, fordi jeg lige manglede 
den sidste brik i puslespillet. Hvorfor jeg er som jeg er og ku’ det nu passe at han var så skidt en person som 
han var..? Og der blev jeg enormt hårdt ramt, øhh, ku’ SLET ik’ forstå hvorfor, for jeg har aldrig kendt 
manden, men jeg brød bare fuldstændig sammen, fordi jeg havde mistet den der mulighed for at finde ud af, 
hvorfor at der er nogle ting, som jeg har så svært ved, som ik’ går igen i den familie, som jeg har nu. Øhm, nå, 
så sku’ alt det der med arv og alt det der gås igennem og det var meget surrealistisk, altså, øh, og jeg har jo så 
en familie, som jeg aldrig nogensinde har haft kontakt til, som jeg har svært ved at forholde mig til. Så jeg har 
ik’ rigtig så’n ku’ gøre noget mere ved at tage kontakt til dem, fordi det er så’n lidt… Men jeg vil sindssygt 
gerne. Jeg går ret tit og tænker, nej, nu skal jeg altså også bare ha’ skrevet den der mail til min storesøster 
der for at lære hende bedre at kende. 
W: Ja… så du har noget kontaktinfo på hende? 
A: Ja.. 
G: Det ku’ jo også være, at noget af svaret lå der? 
A: Jamen det er jo det.. Det er bare lige så’n at springe over skyggen, det er bare ja, den ligger der tit, så… 
W: Hvad laver dine forældre arbejdsmæssigt? 
A: Øhh, min mor hun er på førtidspension på grund af sclerose, og min far har været igennem et meget 
meget langt sygeforløb.. Øh, jeg tror det er de sidste 5 år eller så’n noget, hvor han har været igennem noget 
operation for tarmkræft, øh, og han har været lige ved at kradse af også flere gange, men har så heldigvis 
overlevet. Der har også været nogen knæoperationer, altså, han har været rigtig meget igennem, øhh, og har 
også været inde i noget depression af en art, som faktisk har åbnet hans øjne lidt for, hvorfor jeg har det som 
jeg har det og gjort ham lidt mere blid, så’n, når jeg fortæller at jeg har det lidt hårdt. At han faktisk godt kan 
sætte sig ind i det.. Ikke at han vil indrømme det.. 
Alle griner… 
A: Der er lidt større forståelse, kan man godt mærke. Øhm, han har så lige fået job ved et firma i Padborg 
faktisk.. Et emballagefirma faktisk, hvor han skal sidde som afdelings.. intern leder for salgsafdelingen, tror 
jeg det er. Øh, men har altid været en person, der har haft høje stillinger, øh, så jeg tror det er derfor han 
så’n.. Det ER derfor han har pacet, og nu skulle vi bare videre… Har ikke rigtig sådan ku’ set, nå, men det er 
ikke alle… Alle har ik’ den samme personlighed og psyke som ham.. 
W/G: Nej, nej.. 
A: Selvom han gerne ville det og har prøvet at føre den frem til det i både mig og min lillesøster.. 
W: Hvad lavede din mor før hun blev førtidspensioneret? 
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A: Jamen, hun er faktisk også uddannet speditør. Og hele min mors side af familien har et eller andet med 
transport at gøre. Så det sku’ nok meget naturligt at jeg blev skubbet den vej.. 
Alle griner… 
W: Det’ en familieting.. 
G: Der er genetiske anlæg for… 
A: Min morfar havde selv vognmandsforretning, ja, og det var hun jo sindssygt glad for. Det var det bedste 
hun nogensinde har arbejdet med, så det er jo også naturligt, at jeg bare blev skubbet ud der… 
W: Selvfølgelig, det var kendt for hende… 
A: Ja.. 
W: Hvad med din mors sygdom, har det påvirket dig på nogen måde, eller…? 
A: Ja, altså.. Jeg fik det at vide.. Hun fik diagnosen da jeg var omkring de 12. Det var jo en meget 
skræmmende ting at få at vide jo. Det’ en sygdom, som kan være ret aggressiv og..  Ja, det var alt det der vi 
fik at vide. Hele skræmmekampagnen blev rullet ud for hende, og mig og min lillesøster, altså… ja, det var, 
det var hårdt.. Også fordi jeg havde ikke nogen jeg ku’ snakke med. Atså jeg har.. Jeg har aldrig ku’ snakket 
med mine forældre. 
W: Nej 
A: Øhm, på sådan en følelsesmæssigt plan. Og fordi jeg ikke har følt den tryghed der, så har jeg heller ikke 
troet jeg har haft trygheden andre steder, øhm, så jeg har holdt alt for mig selv altid. Så jeg var enormt 
påvirket. Men det går heldigvis så godt. Hun startede hurtigt på betaferon, og alle hendes attaks og så’n 
noget, det har været relativt mildt.. Og hun kan stadigvæk gå og det hele, så altså.. 
W: Ja, ok 
A: Ja, hun klarer der ret godt, ja, af en der har haft det i så mange år 
W: Ja 
A: Så.. der er er jo mange af de der symptomer, som hun har som går igen ved den depressive tilstand. Det 
har vi ku’ snakket om på den måde efter jeg er blevet voksen. 
W: Så har hun også ku’ klaret at gå ind i den relation måske – og snakke om det? 
A: Ja – hun er blevet bedre og bedre til at sige lidt mere fra overfor min far. Min far han var meget 
kontrollerende. Øhm, og det finder hun sig ikke rigtig i længere. Så når han ikke er hjemme så bli’r der 
snakket om ALT det, der normalt ikke bli’r snakket om, det’ fedt. 
W: Ja.. Hvad med dig og fysisk aktivitet, da du var barn? 
A: Hmm. Jamen, jeg har jo gået både til aerobic og dans og spejder og alt muligt.. altså der blev altid 
fokuseret meget på, at vi sku’ være aktive. Og altså hvis vi ikke gik til et eller andet, så sku’ vi ud og arbejde i 
haven eller der sku’ kløves brænde eller et eller andet altså.. vi har altid joket med at far allerhelst havde 
ønsket sig sønner, men han måtte jo så nøjes med det han havde, så.. 
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Alle griner… 
W: så I måtte lære at kløve brænde..? 
A: Præcis. Nej, men der har altid været fokus på at vi sku’ ikke bare sidde og bare hænge. Der sku’ ske et eller 
andet. Øhm, så jeg har altid haft en meget aktiv barndom. 
W: Ja.. Holdt det så ved op igennem handelsskoletiden, og.. ? 
C: Nej, der, der blev det sådan ret meget afbrudt af, at der sku’ man så ud og ha’ fritidsjob i stedet for. Øhm, 
så jeg startede jo med at plukke jordbær da jeg var 13 og gjorde det de efterfølgende 3 år, og så fik så job ved 
den lokale købmand, hvor jeg så sku’ sidde som kassemedarbejder der.. Men det var fint nok man bare ku’ 
komme ud og tjene  nogen penge, så sparede de jo sådan at sku’ gi’ lommepenge jo.. 
W: Ja 
A: Så havde vi vores egen tjente penge. Og hele vejen op igennem handelsskolen også, øhh, jeg havde 
fritidsjob i Netto ved siden af. Jeg havde ret sene arbejdsdage og sku’ så op dagen efter i skole… Det var jo 
lige meget, fordi man sku’ jo bare knokle altså.. det var jo godt og sundt og godt for hovedet og det hele, 
altså.. 
W: Det var en del af dannelsesprocessen..? 
A: Ja. Præcis. Jeg havde så ikke fritidsjob, da jeg så kom i lære, øhm, fordi jeg flyttede så hjemmefra, så jeg 
heldigvis lige selv havde lidt kontrol over hvad der skulle ske i min hverdag. Men ja, altså det.. Fordi jeg havde 
været så kontrolleret da jeg boede hjemme, så skejede jeg meget ud, da jeg så endelig flyttede hjemmefra, 
og jeg fik jo så en kæreste som introducerede mig for amfetamin og.. Havde lige et halvt års tid der, hvor jeg 
var ret dybt begravet i det der. Øhm, og, og har faktisk også drukket ret tæt i rigtig mange år, øhm, ik’ på 
hverdags basis, men i weekenderne fik den eddermaneme så’n så hatten passede. Det var jo samtidig med at 
jeg tog mine antidepressiver… Jeg havde bare brug for.. 
G: En god cocktail..? 
A: Ja.  
W: Hva’ har du så’n.. Hva’ får du med dig herfra? 
A: Altså jeg kan mere og mere mærke, jo mere jeg sådan kommer til træning og der er så meget ros for at 
man gør det godt og bare det, at der er ros for at man møder op, øh, det gør virkelig virkelig meget. Altså der 
har mit selvværd lige taget et par centimeter op og det gør at, eh, jamen, jeg ser lidt.. Efterhånden ser jeg lidt 
mere lyst på tingene. Lidt mere mod på min fremtid. Jeg kan efterhånden mærker at jeg er der, at det der 
med at komme i praktik f.eks., det er ikke så langt væk som det HAR været. Og det er fa…, det er KUN på 
grund af hvor god feed back jeg får herinde. Så det har jeg simpelthen været SÅ lykkelig for. 
W: Ja 
Alle griner… 
W: Fedt, det er rigtig… 
G: Har vi været inde omkring empowerment…? Prøv du at forklare lidt? 
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W: Ja.. 
G: Det’ svært… griner 
W: Det’ et stygt begreb… griner..  Det her med at få noget med herfra, som giver dig en større tro på nogen 
ting, du selv kan påvirke, noget du kan ændre i din hverdag og sådan noget. Hvor er du henne i forhold til 
det? Hvis du sådan kan sammenligne nu kontra for… Nu har du været her i 3…4 måneder i træningsforløbet? 
Ja, og så havde du så været her tidligere også? 
A: Ja.. 
W: Hvis du prøver sådan at tænke helt tilbage..? For du fortæller jo og har fortalt flere gange at det har givet 
dig noget positivt at være her.. Men hvad er det så, du kan mærke..? 
A: Øhm, altså jeg kan jo mærke hvor meget at den fysiske aktivitet gi’r mig, så’n rent mentalt, og det gør at 
jeg faktisk også.. 
Interviewet afbrydes af mand, der ønsker at benytte lokalet…. 
A: Det gør det der med, at nu har jeg jo rent faktisk taget mig sammen til at købe nogen af de der 
træningsredskaber hjem til, der gør at jeg også laver nogen ting derhjemme nu, for jeg kan mærke at når jeg 
IKKE laver noget, jamen så daler det sådan lige så stille, det der humør og det hele så jeg har VIRkelig behov 
for det der med at holde mig i gang og det får jeg også.. DET får jeg gjort efter jeg sådan har ku’ mærket at 
det gi’r noget herinde. 
W: Ja 
A: Øhm, også i min hverdag og sådan noget. At jeg er kommet af med tankemylderet. Det gør at jeg ikke 
tænker så meget over de der farlige ting, jeg skal møde herhjemme.. Det har jeg også fået med herindefra. 
W: Hvad er det for nogle ’farlige’ ting derhjemme? 
A: Jamen, jeg har nogle store problemer, generelt med det der bare med at bevæge mig ud.. 
W: Ja 
A: Ud af døren ind til mit værelse. Jeg bor til leje ved nogen, hvor jeg lejer et værelse. Det der med nogen 
gange at skulle gå ud i køkkenet og der STÅR nogle andre derude, puh, hvor jeg så’n, altså det skal jeg bare 
lade være med at tænke over, hvor jeg bare sådan skal gå derud og så snakke og bare være i nuet og det har 
jeg blandt andet fået med fra yogatimerne her. Det der med at det er ok. Det er ubehageligt, men man 
behøver ikke at skulle reagere på det på en negativ måde, men bare ha’ det med og bare være i det. 
W: Ja 
G: Det er jo meget konkret.. 
W: Ja, det må man sige.. 
G: Der var også en anden ting du snakkede om lige før. Der var sådan en meget konkret ting du talte om lige 
før det der… du snakkede om lysten til faktisk at komme ud og, og… prøve at få en eller anden 
arbejdsfunktion.. At det var også noget du li’som havde fået efter..? 
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A: Altså det er jo efter at jeg kan mærke hvor meget motion gør for min psyke, at…. Og den der feedback 
man får på at man faktisk godt kan nogen ting. Der er nogen ting man faktisk er go’ til. Som så kan overføres i 
andre situationer også, jamen, hvis jeg er go’ til det her, så kan jeg måske også være go’ til faktisk også at 
komme ud i et praktikforløb, et eller andet, hvad det nu end måtte være, ik’? 
G: Hvor kommer det der psykomotorisk terapeut fra? 
A: Jamen, det var faktisk noget jeg arbejdede rigtig meget med, da jeg boede i Jylland. Der gik jeg jo ved en … 
Det motionshold jeg gik på.. der var trænerne uddannet fysioterapeuter, og jeg synes bare det var så 
fascinerende det der med, jamen, at hvor meget psyken sætter sig i kroppen på en. Og altså, bare det at 
komme ud og lave nogle bestemte øvelser med mine skuldre eller ankler eller et eller andet, jamen altså 
hvor meget anderledes du ligepludselig bærer dig selv. Det synes jeg bare var så fascinerende… 
W: Ja 
A: Og så har jeg så undersøgt lidt med ergoterapeutisk uddannelse og fysioterapi og sådan noget og det er 
meget meget omfattende og uh… med høje karakterer og det hele og sådan noget, så scalerer man det lige 
lidt ned og tænker ok, jamen psykomotorisk terapeut, der ku’ jeg måske godt starte… måske.. 
Alle griner… 
G: Jeg synes det er et rigtig godt mål.. 
W: Ja, helt sikkert…. Jeg tænker at vi er… 
G: Godt dækket ind er vi ik’? 
W: Tomme for spørgsmål.. 
W: En ting for øvrigt, omkring dit arbejde… Du fik depressionen, da du havde skiftet? 
A: Fastansættelsen i Kolding.. Ja, der var jeg jo et års tid. Fik jo jobbet lige efter jeg var færdig.. 
W: Blev du så fyret på grund af sygefravær, eller..? Sagde du selv op, eller…? 
A: Nej, jeg blev fyret. Det var faktisk fordi, altså, de ville jo rigtig rigtig gerne hjælpe mig, men jeg fattede jo 
ikke hvad fanden jeg var i lige der, så jeg havde jo ingen ide, hvad det var jeg skulle gøre.. Ku’ bare mærke at 
jeg havde det af helvede til, øhm, og var også i et rimelig nyt forhold og vi havde snakket om i noget tid at vi 
skulle flytte sammen og havde så fundet den lejlighed, hvor vi så flyttede sammen, og så fik jeg ik’ i god nok 
tid meldt min adresseflytning til mit firma, og der havde de så en grund til at … Fordi at jeg havde 
tilbageholdt oplysninger for dem, så ku’ jeg så fyres på det grundlag. 
W: Ja… 
A: Øh, fordi at der havde jeg jo allerede… På det tidspunkt været sygemeldt i 3 måneder, øhm.. Og så fordi 
jeg havde det så dårligt, jamen, jeg fik heller ikke.. Jeg var jo egentlig medlem af en A-kasse og så’n noget og 
prøvede at få hjælp derigennem, men jeg havde det så skidt, så jeg fik ik’ betalt regninger til tiden og jeg lå 
bare og kiggede ind i ryggen af min sofa.. 
W: Du havde en kæreste på det tidspunkt? 
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A: Jeg havde en kæreste på det tidspunkt, øhm, som heller ikke vidste hvordan han skulle håndtere det, så.. 
øhm, ja, jeg blev jo sparket ud af a-kassen der også, så den har jeg ikke været med i lige siden faktisk.. 
W: Hvornår røg forholdet til den kæreste så? 
A: Jeg… Der tror der gik lige knap et år, øhm, hvor vi virkelig kæmpede, altså.. Sku’ begge to finde ud af, hvad 
der egentlig foregik.. Det letteste for mig.. Det letteste for ham var at han koncentrerede sig om sine 
computerspil, så gik jeg så i byen i stedet for og drak mig fuldstændig i hegnet. Jeg lavede ikke en skid i 
hverdagene og så i weekenderne, der havde jeg lige den der lille smule energi, der gjorde at jeg lige ku’ bælle 
3 øl hjemmefra, og så var alt ok, og så var det glemt og så, ja… 
W: Jamen, det var den sidste lille sløjfe… vi slukker nu… 
 
 
13.6 Interview med Kit 
K: Kit 
A: Anne 
 
W: Winni 
G: Gitte 
 
 
W: Godt… jamen vi har jo nogle ting undervejs og vi gør det sådan at vi begge to spørger g I begge to svarer 
og så kan det være at der er nogle ting vi går tillbage til eller … og I skal bare fortælle lige… lige hvad der 
falder jer ind, skulle jeg til at sige…altså ja… lige hvad I har lyst til. Der er ikke noget rigtig og forkert i det her. 
Vi er egentlig bare interesseret i så meget information som muligt … såh øh… 
K: ja, Okay… 
W: men vil du lægge ud Gitte? 
G: Ja, skulle vi lige sådan for en god ordens skyld…Jo, der var faktisk en ting du manglede før… at øhm vi har 
jo ikke noget overhovedet med nogen kommuner at gøre. Der er ikke nogen fra nogen kommuner der 
kommer til at se noget. Contra får i en eller anden form et referat, sådan så de har mulighed, ikke sådan med 
jer, I er jo stadig anonymiserede, men sådan så de har mulighed for at bruge det til at arbejde videre på. 
W: det kan være de vælger at bruge det som, hvis der fremtræder en masse gode ting… ja, så er det en eller 
anden form for reklame for deres virksomhed… ja, sådan nogle ting… Yes… men derfor skal I stadig tale fra 
hjertet….ja…yes…jeg trykker på play på alt det her… 
G: og jeg tjekker igen… haha…ja, men måske I kunne starte med bare sådan… hvis vi starter med at starte 
med selve forløbet her og hvad I synes om at have været her og hvis I kunne beskrive det sådan lidt hvad det 
har gået ud på? 
A: Vil du starte? 
K: Ja, altså mit er jo, mit er stoppet… nu. 
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G: det er fint. 
K: …Men øhhh, altså jeg har fået rigtig meget ud af det, især da jeg så rykkede herover og træne. Det gjorde 
jeg ikke først. Jeg har været her af to gange. Første gang der var jeg bare oppe og have nogle af de der 
foredrag eller hvad de har, oplæg. Og så meldte jeg mig på træningen fordi jeg ligesom lidt var gået i stå, 
faktisk og vidste at det var godt for mig. Og det har bare givet mig sindsygt meget, altså overskud og man har 
lært nogle nye mennesker at kende. Det er også rigtig rart og ja, jamen det er super godt. Det er det faktisk 
ja. 
G: Så, hvor lang tid har du trænet her? 
K: I…tre, tre måneder, fire… hvad er det tre måneder ad gangen man bliver forlænget tror jeg. Ja, ja tre, fire 
måneder, tror jeg, ja. 
W: Okay, et forløb, så du har været her i de her tre, fire måneder? 
K: ja, jeg har været her før det, i et andet forløb, hvor jeg ikke havde meldt mig på træningen. Og hvor jeg så, 
fordi de har noget med angst og med stress og depressioner og det var sådan det jeg lidt havde også behov 
for at høre lidt om det, men da jeg så ligesom havde været igennem alle dem og var sådan lidt, tænkte jeg: 
nej nu gør jeg det, fordi jeg kunne heller ikke rigtig selv tage mig sammen. Jeg var gået lidt i stå. Jeg har selv 
trænet i Fitness World med en veninde, men hun hoppede fra og så var det lidt svært selv at gøre det. 
W: … at komme afsted til det. 
K: Ja, det var det altså. Det er altså også hyggeligere når man er to. Altså det er jo ikke fordi vi træner på 
hyggeplan, men man har bare nogen. Og sparre med og snakke med, og skal vi? og hjælpes med, så… 
W: Hvad med din træning? Hvad bestod den af? Hvor tit var du her? 
K: Jeg var her… faktisk hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, ja. Ja, det var jeg, de fleste, ja, jo. 
G: og var det sådan for dig selv du trænede eller på hold?  
K: Nej om mandagen der var vi jo inde. Der har de jo de der fællestræning og de andre dage, der var det mig 
selv, men der var man jo sammen med C eller nogle andre, altså så man er jo lidt sammen med nogle på 
løbebåndet eller på kondicyklen eller… så mødes man jo rundt omkring i centret, hvis man kan sige det sådan 
ik’? Så det var hold, eller ik’… det er nogle hold de har herinde. Jo deres yoga, det tror jeg faktisk er tilknyttet 
herinde. Det var vi også på. 
W: Ja okay… hvad med forholdet til de andre kursister? Hvad tænker du omkring det? Hvad betød det? 
K: det betød rigtig meget, altså at der var, for mit vedkommende, at der var nogle når man kom og sagde hej, 
ik’, og man fulgtes ad og, og ja det betød rigtig meget for mit vedkommende. Jeg kan ikke rigtig ligesom 
sætte ord på hvorfor, det var bare hyggeligt, hvis jeg kan sige, jo det var nok dét at der var nogle og man 
kunne snakke med nogen. Og nu altså mig og C snakker rigtig godt sammen og er begyndt at træne noget 
kick-boxing. Det havde jeg ikke gjort alene, altså… 
W: hvor gør I det henne? 
K: det gør vi i Svanemølle hallen… hos Lars. 
G: Nårhhh, ja, Okay 
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K: Det var fordi. Det sagde han og han sagde vi var velkomne og så gjorde vi det sammen. Altså jeg havde 
aldrig kunne gøre det alene. Så det var C… har jeg kunne snakke med om alting, altså når man ikke har det så 
godt med så mange mennesker. Det at hun har kunne forstå det og det er jo så også fordelen ved det her 
inde at nogle kommer med de samme problematikker som mig selv. Ikke at alle gør, men nogle gør og så er 
det rigtig rart at kunne snakke med nogen også som ved hvordan det er, hvis man lige har haft en lortedag 
for at sige det lige ud ik’. 
W: Har I lært hinanden at kende herinde? 
K: Ja 
W: og I kendte ikke hinanden i forvejen? 
K: nej, det gjorde vi ikke. 
G: hvad med i forhold til træneren eller underviseren på holdet eller i forhold til … ? Hvad med, hvordan var 
dit forhold til den person? 
K: Nu var jeg kun ved Lars og altså det var jo superfedt også Natascha var her og man lige kunne rive fat i 
hende. Hun har præsenteret mig for de der TRX og det der. Så det, hun er jo fantastisk altså hende kan jeg 
rigtig, rigtig godt lide. Og hun er rigtig god til lige at komme hen og sige hej når man cykler og er der noget 
man skal have hjælp med og sådan noget. Og Lars han er også supergod til at, for mit vedkommende, det kan 
godt være han er for hård for nogen, det ved jeg ikke, men for mit vedkommende var han rigtig god til at 
motivere mig på den fede måde. Ikke hvor jeg bare tænkte nej stop. Så det har været kun positivt… meget… 
ja. 
G: skal vi bare fortsætte med dig P, med det der ligesom drejer sig om stedet her, fordi det kan godt være at 
det bliver lidt blandet. Hvordan var det sådan ugerne op til at du kom til Contra første gang? Hvad øhh… kan 
du fortælle lidt om hvad der skete? Hvem tog initiativ til at du skulle på Contra og hvad skete der dér? 
K: det tror jeg min sagsbehandler gjorde… øhm jeg tror ikke rigtig de, de vidste hvor de (griner lidt) skulle 
sende mig hen eller hvad man skal sige og sådan, fordi nu, ja nu er det jo blevet lidt nemmere efter jeg har 
fået stillet den der diagnose nu og der er kommet svar på en masse ting, men. Så det var fordi de havde de 
der oplæg og stress og depression og angst. Fordi at jeg kæmper med nogle ret voldsomme angstanfald 
nogle gange. 
W: er det den diagnose du tænker på du har fået stillet? Er det angst eller hvad? Eller PTSD? 
K: ja, det er det de så har fundet frem til. For jeg skulle starte i noget, noget behandling i noget psykiatrien 
for angst og så skulle man til en masse forsamtaler og en masse tester og der fandt hun så ud af, de nåede 
faktisk slet ikke at sætte mig i en angst gruppe fordi de fandt ud af at jeg havde PT.. Post traumatisk stress 
disorder og der skulle jeg i en helt anden gruppe fordi, der var jo ligesom kernen til hvorfor jeg fik angst over 
det og det og det fordi det var nogle helt andre ting, altså jeg har ikke angst over at køre i bus. Altså det kan 
jeg godt finde ud af og min hjerne kan godt finde ud af at hvis jeg får det lidt stramt (?) at jeg bare skal stå af. 
Så det var ligesom på den måde ik’? Øhm ja 
W: Ved du selv hvad der har, hvad der har tricket det eller…? 
K: Ja, ja det ved jeg godt. 
W: du behøver ikke at dele det hvis det er. 
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K: Nej, det er bare at jeg er opvokset med en lidt hård barndom, altså og så har jeg været i et voldsramt 
forhold i 10, 12 år, så. Så det er jeg udmærket godt klar over. 
W: Ja 
K: at, at det er det og jeg ved jo også godt hvad det er for nogle ting jeg, hvad der tricker det rigtig meget og 
så prøver jeg på at undgå det (griner lidt) hvis jeg skal sige det sådan ik’? Så ja, det ved jeg godt men 
W: ja 
K: der har det så også hjulpet mig rigtig meget her, at være herinde. 
G: Jeg ved godt det kan være svært at sætte ord på sådan noget, men hvad er det der hjælper dig, tænker 
du, herinde? Altså hvad er det i kontakten eller ved at være her, der hjælper dig? 
K: Nr. 1 er det der med at jeg ligesom skal komme herind. Altså, det er bare lidt nemmere for mig inde i 
hovedet, fordi jeg er meget sådan: passer mine ting, hvis jeg skal sige det sådan ik’? Det er lidt, lidt hvis jeg 
ik’, det skal jeg. Og så det at der er nogle andre og nogle man kan snakke med. Det kan godt være man ikke 
snakker med alle, men der er altså nogle man siger hej til. Der er noget kontakt med nogle andre mennesker. 
Det er der altså ikke når jeg går ned i Fitness World. Eller, det kan godt være jeg træner hold nu her og det 
kan godt være det er de samme der kommer, men man siger jo bare hej. Det er bare ikke det samme. Det, 
det, jeg kan ik’… og her er det også bare hyggeligere. Så når man er færdig så går vi ned og så kan man lige gå 
i sauna og det…(flere taler på samme tid). Der er noget mere socialt samvær, hvis man kan sige det sådan 
eller også så kan der blive til mere. Det har der jo så gjort med C og det har været ekstra thumbs up altså, 
ekstra positivt at man kunne og så også at hun har, at vi har lidt samme problematikker så man også kan få 
noget forståelse. Det er sådan det der er det, i hvertfald for mit vedkommende, meget nemmere. 
W: Du fortalte at du havde været i et andet forløb, også hos Contra, optil, som mest var baseret på 
foredragene og nogle… var der nogle personlige samtaler eller noget eller var det kun oplæg? 
K: altså så havde jeg jo selvfølgelig en, sådan en vejleder, Stina, men hende snakkede jeg ikke rigtig, altså det 
var mere bare sådan hvordan det gik og ik’, men nej. 
W: okay 
K: jeg havde glæde af det, jeg havde rigtig meget glade af det. Det der mindfuldnes der var derinde og der var 
noget med noget stress coaching og altså lige få lidt styr på nogle af alle de der ting der gav lidt mening, men 
alligevel så var der nogle af de der ting, jeg syntes jeg virkelig ikke kunne bruge til noget, men det har jeg jo 
så også fundet ud af nu. At det er noget jeg så bare ikke kan selvfølgelig.(Jeg er lidt i tvivl om de sidste 
sætninger!!!) Men jeg er rigtigt glad for at jeg valgte og så hoppe over på det her træning. (….) 
W: var det noget du sådan selv kunne vælge eller…? 
K: Ja, det kunne jeg sagtens. Det kunne man jo godt og så valgte jeg lige at hoppe på et af de der 
informationsmøder herfra, fordi at jeg godt kunne mærke på min krop og mig selv at jeg ikke havde så meget 
overskud i forhold til hvad jeg havde før da jeg trænede og jeg var også lidt mere glad før da jeg trænede min 
veninde. Altså det var … ja, så tænkte jeg at det var måske en mulighed at gøre det og så er det nemmere at 
komme i gang hvis jeg… og det var det jo så. 
W: så du foreslog den konsulent eller hvad du var tilknyttet derovre at det kunne være en mulighed at du 
kom med på træningen? 
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K: ja om jeg bare måtte, jamen det må man jo gerne. Det er jo bare åbent tror jeg for alle, er det ikke? 
W: Okay 
K: det ved jeg ikke. Er det ikke åbent for alle? (henvendt mod C) Jo, det tror jeg. Det tror jeg alle kan 
W: Okay, men ja, med det… jamen vi spørger for vi ved det ikke 
K: jamen det tror jeg. Det ved jeg faktisk ikke. Altså jeg kunne godt… (flere griner). Men det var derfor jeg 
tænkte, så kommer jeg i gang. Så er jeg ligesom: nu har jeg meldt mig på, det skal jeg, ellers så får kommunen 
det at vide, altså det var sådan jeg tænkte først. Men det var også en god måde at få mig i gang ik’? Og så til 
sidst var det jo bare ikke fordi at jeg skulle det, så var det fordi at jeg ville det og gad det. Og det var fedt og 
man glædede sig og ja, jeg kan da også godt mærke nu (”prøv at se”???) (alle griner). 
W: (”kommer nu hvor du ikke er her mere?”???). Hvis der var noget der skulle havde været anderledes eller 
kunne der have været noget der havde været anderledes i det forløb? Nu hvor du ser på hele dit forløb hos 
Contra? 
K: (Pause)…Nej, nej, det synes jeg faktisk ikke. Nej altså fordi det har været rigtig fedt. (Pause) 
G: Det må det også godt være (flere griner) 
W: Helt sikkert. Har du sådan haft mulighed for at kommunikere det til Contra at…, hvad du har fået ud af 
forløbet? 
G: Skal man lave en eller anden evaluering eller et eller andet bagefter, når man er færdig eller? 
K: Nej, nej altså jeg tror det ikke. Den mulighed jeg lige havde det var fordi da vi skulle prøve, fordi det udløb 
og så skulle vi prøve at få det forlænget med henblik på netop at jeg nævnte hvad det der træning gav mig. 
Det var jo ligesom den eneste mulighed for at fortælle Christina, det hed min konsulent, hvad jeg havde fået 
ud af det så hun kunne skrive det op til jobcentret i håb om at de så ville forlænge det. 
W: og så var det op til dem at forlænge det? 
K: Ja, det var det, men det ville hun så ikke. 
W: mmm, nej okay. Og så har de valgt et andet tiltag for dig nu fra jobcentrets side? 
K: ja, faktisk tror jeg lidt, sådan noget med en mentor og noget. De har også det samme med noget yoga, 
men så er de bare tilknyttet Fitness World i stedet for. Så min, hende jeg har fået, jeg har kun snakket med 
hende en gang, min mentor, ville faktisk ringe til min sagsbehandler, for hun kunne ikke se at der var nogen 
grund til at jeg skulle starte på noget nyt og blive endnu mere altså, så hun ville prøve at få hende talt til at 
enten at jeg skulle starte herinde igen eller at hun skulle sætte mig på noget forløb derinde med noget 
træning for det havde hun heller ikke gjort, hun havde bare sat mig til en mentor, tror jeg, der skulle ringe til 
mig en gang imellem eller, og så kunne jeg bare sidde derhjemme og kukkelure eller selv se om jeg kunne få, 
komme over min angst, nogle gange over at gå ned i Fitness world alene øhh, så det, det er lidt noget møj for 
at sige det lige ud. Det er jeg jo ikke særlig glad for. Jeg ville jo rigtig gerne gå herinde imens jeg venter på at 
skulle i noget behandling og måske også samtidig fordi det, it works op i hovedet altså. Det er sgu ikke så 
meget for motionen og kroppen. For mig er det altså mest…. For… (peger måske et sted hen???) 
W: Ja, så der kommer til at være noget behandling her forude eller hvad som du skal igennem? 
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K: Ja, ja, ja om et stykke tid. Jeg skal til noget forsamtale den 21. april. Og så ved jeg så ikke hvad, der er altid 
nogle forsamtaler, tror indenfor (mumler…) og så skal jeg starte i noget gruppe går jeg ud fra. Jeg ved ikke så 
meget om det for jeg har jo ikke hørt om det. Jeg havde kun hørt om det andet jeg skulle have været startet i 
her den 11. marts, skulle jeg have været startet i den angst-gruppe. Men det blev jo droppet, fordi at hun.. 
W: ja, og hvor er det andet? Hvor er det tilknyttet? 
K: det er i Nanasgade. Det er ikke igennem kommunen. Det er igennem min læge. Det er min, mig selv der er 
gået til lægen og .. 
W: okay, så det er noget din læge har foranlediget at du skal starte i det her? 
K: æhh, hun har i hvert fald sendt en henvisning til en, til Nanasgade tror jeg. Det er noget psykiatri. Og så 
skal man ind over noget visitation et eller andet sted ude på Østerbro. Hvor man skal snakke med nogen og 
så bliver man proppet ind i nogle kasser og så bliver man sendt ud (?). Og nogle gange så bliver man så sat i 
den forkerte kasse. Det gjorde jeg så i det her tilfælde, sagde hende den sidste læge jeg var inde og snakke 
med. Det var hun ked af. Så jeg venter bare og så ville jeg jo rigtig gerne være herinde imens jeg ventede. Så 
jeg ikke bare sad derhjemme og fik lidt spolehjerne med lidt tankemylder og hvad man nu ellers altså…ik’ 
altså…det er lidt, jeg krydser fingre fordi at det er rigtig godt. I hvert fald for sådan en som mig som har de 
ting, jeg kæmper med, så er det rigtig godt for mig. Jeg kan jo ikke svare for alle andre, men for mig og de 
ting jeg personlig har, så er det et af de bedste tilbud jeg har fået, fordi at det giver rigtig meget og specielt 
oppe i hovedet og det er rigtig vigtigt for mig for ellers så brænder det hele bare sammen ik’? Et eller andet 
sted hvis man kan…og selvfølgelig er det jo også godt for kroppen og man kan jo også mærke…og jeg har 
også haft lidt med min skulder. Det er ikke så slemt mere, så altså det giver jo også en masse andre gode ting, 
selvfølgelig, en bedre kondi og …men det er ikke så vigtigt lige for mit vedkommende. Det er mest bare… (i 
dette afsnit er der mange gange ”ja” fra W og G”) 
G: det er det mentale? 
K: ja, det er det mentale og så det sociale et eller andet sted også ik’. Det der at komme ud og der er nogle. 
Det betyder også rigtig meget at Natascha er her. Hun er simpelthen så sød og rar og det er så dejlig at 
komme ind til en smilende... Det gør jeg altså ikke i Fitness World. Det kan godt være der står en eller anden 
(flere griner, svært at høre)… og siger godmorgen og goddag eller hej hej. De siger ikke: har du haft det godt? 
(alle griner, svært at høre) 
G: nej, det gør de nok ikke. 
W: der stopper relationen ligesom der 
K: det gør den og det… nu ved jeg godt at man kan blive lidt forvant selvfølgelig men… 
G: …det er meget rart. Ja, skal vi gå videre til A? 
W: ja, jeg tænkte faktisk på om vi måske bare skulle køre hele vejen igennem fordi det ville måske være en 
naturlig forlængelse. 
G: det kan vi godt, så må du (A) have tålmodighed med at sidde og … (griner) 
W: …det gør ingenting? Det er super ja…pause… hvis vi sådan går lidt tilbage i tiden. Du har lidt været inde 
omkring din opvækst har du lyst til at fortælle noget mere omkring den? 
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G: altså nu tænker vi mere sådan på altså… 
W:… skoletid og sådan nogle, altså hvad du sådan husker og hvad du har lyst til at fortælle. 
A: du må bare sige til hvis det ikke er okay at jeg bliver siddende (svært at høre). 
K: Nej, men altså jeg tror at det, det … nej. 
W: nej, det er fint. Det er helt okay. 
G: det er fint 
K: nej, men det er slet ikke noget med dig (C) overhovedet, overhovedet. 
W: det er helt okay 
G: og det er så fint at du bare siger fra. Ja det gør du bare. 
K: ja, det er sådan lige, der kan det godt lige… for det kræver rigtig rigtig mange ikke så gode ting så… 
G: det er helt okay, det er også godt at kunne sige fra. 
K: ja, det har jeg lært (griner lidt) 
W: hvad med tidligere uddannelse? Hvad har det været? 
K: altså… ikke nogen. Jeg …ville rigtig gerne og jeg startede også på sådan noget grundpædagog i dpu (?), 
men så røg jeg jo så desværre ind i et voldsramt forhold, så det var rigtig svært og passe noget som helst når 
man … ja fik tæv i tide og utide og ikke kunne, altså jeg har jo en stor pige. Jeg har faktisk også et barn med 
ham der tævede mig…øhm men jeg har også en stor pige og hun kunne ikke komme hjem og sådan nogle 
ting (MUMLE MUMLE). Så, nej jeg har faktisk øhm. Jeg er faktisk gået lidt i stå. 
W: så det sidste afsluttede? 
K: det har faktisk været min folkeskole. 
W: det var folkeskolen ja. 
K: jeg nåede ikke at afslutte så meget andet for så… 
G: det er jo forståligt nok. 
K: … fungere altså (?). Det var sådan 12 år i helvede, hvis jeg skal sige det sådan. Han spøger stadig engang 
imellem. 
G: har der så overhovedet været plads til noget sådan altså… har du har været aktiv på nogen… nu siger du 
selv at du… 
K: jeg har været i hjemmeplejen, hvis det var arbejde du mente? 
G: nej, jeg tænker, egentlig så tænker jeg mere sådan, nu siger du selv at du gik i Fitness World med en 
veninde før og sådan noget. Er det noget du sådan har gjort altid eller er det noget der kommet? 
K: det er noget der er kommet. Det var en, det var faktisk en mor fra min datters klasse eller det var lidt 
sådan at vi fandt ud af at vi havde lidt de samme relationer pga. min datter faktisk. Sammentræf: hendes 
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datter havde en pose med hvor der stod mødrehjælpen. Min datter reagerer på den og siger: Nej, der har jeg 
også gået nede med min mor. Jeg har gået derinde i et, de har nogle rigtig gode projekter derinde, i skyggen 
af vold, hedder det. For voldsramte kvinder og deres børn, hvor man også kan, det var også på den måde jeg 
faktisk fik fortalt den lille hvorfor hun ikke ser sin far mere. Det er også fordi de kender til narkomaner og 
sådan nogle ting ik’. Og så på den måde kom mig og den mor til at snakke sammen. 
G: det var lidt af et sammentræf hva´? 
K: ja, for vi kendte jo hinanden fra klassen, altså fra klassen, og hende pigen hun var faktisk rimelig ny i 
klassen, så jeg ringede faktisk til moren og sagde det, fordi hun kom jo hjem og sagde det til mor. Min datter 
hedder Freja det gør hende den (MUMLE). Freja går ovre i mødrehjælpen med sin mor (hvisker). Okay, så var 
jeg sådan helt, Nåh hvor ved du det fra. Jamen det var fordi hun havde en pose. Så fortalte hun (UTYDELIGT). 
Og så havde de sådan relateret til fordi børnene var hos en børnepsykolog i gruppe og forældrene eller 
mødrene var hos (UTYDELIGT). Og så tænkte jeg: hmm jeg ringer til moren og snakker med hende og så 
begyndte vi sådan at snakke rigtig meget sammen, gør det stadigvæk den dag i dag så, og så begyndte vi… 
W: men hun var stoppet i træning? 
K: ja, faktisk fordi at hun også, der er både hende, og det er blevet for meget, ja, så, så. Hun har meldt sig ind 
igen og snakker også lidt om, men nu skal vi lige i gang igen ik’? 
G: Ja. Okay 
K: så men eller ik’ nej, men det var da et års tid vi kom der. 
W: det er jo også, det er jo en start og ja 
K: ja, det er det, men altså jeg har altid været aktiv og altid kørt på rulleskøjter og gået og altså sådan noget. 
W: så det har været sådan en fritidsinteresse du har haft? Det har været at køre på rulleskøjter f.eks.? 
K: Ja, lige fra jeg var… (nogenn griner) 
W: er det noget du deler med dine børn så, idag? 
K: ja, faktisk den mindste, jeg hun er 13 ik’. 
W: den mindste er 13? Og den ældste? 
K: 20 
W: 20 
G: så sagde du selv noget omkring arbejde. Hvad har du lavet af arbejde? 
K: jeg har været i hjemmeplejen, øhm et stykke tid. Det kom, det var bare sådan helt, jeg var dødheldig. Jeg 
havde en veninde vis mand var gruppeleder og så kom jeg sådan indenoms fordi angst og det er ikke så godt 
med mange mennesker og sådan noget, men jeg, og det var jeg rigtig, rigtig glad for, men jeg gik hen og blev 
syg. Øhm jeg fik noget føleforstyrrelse. Jeg kunne ikke herfra og ned. Jeg kunne ikke mærke mine baller. Jeg 
kunne ingenting, mine fødder de summede. Jeg havde det som om jeg havde elektriske tandbørster i skoene, 
det er ikke sjovt (griner). Altså min læge kunne stikke mig, du kunne stikke mig i røven for at sige det lige ud 
med en nål, jeg kunne ikke mærke det. Det hele startede med sådan nogle influenza symptomer og jeg var 
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virkelig syg mellem jul og nytår og der havde min læge jo lukket, så jeg lå bare frem og tilbage fra lægevagten 
og fik at vide at det var lungebetændelse og jeg ved ikke, så hævede jeg også op forneden her og så var det 
en byld og jeg blev proppet med alt muligt penicillin og jeg blev ved med at sige til dem: jamen det kan jo 
ikke være rigtig, jeg kan ikke mærke min numse, jeg kan ikke cykle. Jeg kan ikke gå på arbejde og der gik 3 
måneder med det og jeg røg frem og tilbage. Jeg blev også indlagt på Rigshospitalet, fik taget nogle 
rygmarvsprøver og blev tjekket for alt. Alle mulig mærkelige kønssygdomme, alt, og det eneste de fandt frem 
til det var at jeg havde en herpes virus på centralnervebanesystemet, fordi mit herpes tal var det eneste der 
viste at det var højt i de der, i min spinalvæske. 
W: og det gik i sig selv igen eller fik du behandling eller…?  
K: Ja, det gjorde det, det gik i sig selv igen, altså det blev bedre og bedre. Altså jeg fik taget 2 rygmarvprøver. 
Efter nummer 2 der sagde jeg: nej tak, fordi jeg fik det sindsygeste migræneanfald altså. Nej, det kunne jeg 
slet ikke overskue og jeg er enlig mor og nej jeg kan huske jeg havde en mor der led af migræne. Og så sagde 
jeg pænt nej tak, fordi jeg kunne mærke at det blev jo bedre. Jeg kunne mærke mine fødder og jeg kunne 
cykle. 
W: det gik den rigtige vej. 
K: Ja, så jeg blev nødt til at stoppe i hjemmeplejen. 
W: Ja, hvor lang tid er det siden? 
K: Årh, det må du, det er længe siden, det er nok ved at være mange år siden. Så har jeg faktisk også været 
lidt inde som handicaphjælper, men som sagt jeg, der var min piger ikke så gamle. Mine piger var ikke så 
store og så var det lidt svært og være enlig og få det hele til at hænge sammen med sådan nogle 12 timers 
vagter ik’? Det vil jeg rigtig gerne igen når jeg kommer på benene fordi det kan jeg rigtig godt lide. 
W: nu er de jo også blevet større pigerne jo der så 
K: Lige præcis, ik’, så er det lidt nemmere, ik’. Nu skal jeg så lige selv have styr på mig selv først ik’, så. 
W: ja, hvad med har du søskende eller? 
K: nej, jeg er enebarn. 
W: du er enebarn 
K: Ja. 
W: ser du dine forældre? 
K: Jeg har mistet min mor af kræft for… 26… nu er jeg 37… det er 11 år siden… ja, og min far ser jeg sådan til 
jul og påske og, jeg har aldrig haft sådan et specielt godt forhold til min far. Det er mere efter jeg har fået 
børn. 
W: okay, sådan for deres skyld måske, eller? 
K: mest nok for hans ik’? (griner) 
W: ja, så han kan se dem en gang imellem 
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K: ja, det er mere fordi han drikker og har hash i en pose (?) og ryger stadig hash og sådan noget og det kan 
jeg ikke helt forholde mig til vel? (griner) Det synes jeg er sådan lidt… 
W: Ja, ja 
K: Det giver ikke rigtig mening i mit hoved vel? (griner) nej, vel, nej, nej? Så det holder dem bare sådan, altså 
han ved godt at han ikke skal være brandstiv når han kommer hjem til mig for så ryger han ud. Det gider jeg 
slet ikke glo på vel. Så bare sådan, så det er nok derfor. Og så har jeg en fantastisk mormor og morfar. 
W: som du har nær kontakt til eller? 
K: rigtig meget. Lige nu er min morfar så på hospitalet. Han har fået en blodprop, så, men vi er meget… og jeg 
har en moster og onkel. 
W: som du også ser? 
K: ja, altså jeg har kun min mors side af familien og to fantastiske fætre. Så jeg har ikke så meget familie, men 
sådan er det. 
W: men det der er, er godt? 
K: ja, det der er, er godt og så har man jo alle, altså det der man selv vælger ik’. 
W: det er rigtigt 
G: lige præcis. Det er rigtigt. Øhmm nu skal vi lige følge med i her, hvor langt vi er nået. 
W: tror du sådan ca. du kan, nu siger du det er mange år siden med arbejde. Hvad snakker vi: er det 10 eller 
er det 5 eller er det, sådan ca.? 
K: (? Navn på datter) hvad har hun været? Hun gik i…(mumler lidt for sig selv). Hvad har det været: 9, 8, 9 år 
siden? 
W: ja, okay. Har du været i andre aktiveringsforløb i den periode så? I de her 9 år, 8, 9 år? 
K: Øhh, ja jeg har jo selvfølgelig, jeg har jo været inde på angst og fobiskolen. 
W: ja 
K: … nej, det kan jeg sgu ikke huske. Altså det har, altså det må jeg desværre indrømme hukommelsen den er 
ikke vildt god. Det er en af de ting der er, men det er noget af de der. 
G: det er også bare sådan ca… det er fint 
K: ja, ja, det er ulempen (?) (flere griner) 
W: ja, men når man ved det så kan man tage hånd om det, kan man sige. Så ved man at man skal skrive den 
ekstra gule seddel eller et eller andet. 
K: ja, det er jo det ik’, huskesedler og kalender i mobiltelefoner. 
G: Uh ha det er guld værd. 
PAUSE 
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W: skal vi tage den sidste der 
G: ja, det synes jeg. 
W: hvad er planen i forhold til beskæftigelse fremadrettet. Hvad snakker I om nu når du er på jobcentret? 
K: …pyh, altså jeg har lige været deroppe og så har jeg lige fået ny sagsbehandler, selvom jeg bedte om at 
beholde eller få den samme, fik jeg en ny. Det kunne de så ikke, nej, hun fik et andet job i samme hus, et eller 
andet. Det var jeg ked af øhm. Så lige nu har vi jo ikke rigtig snakket om hvad fremtiden er fordi jeg, som sagt, 
står og venter på at jeg skal starte i det her gruppe behandling. 
W: så du, det er ligesom det, det bliver næste skridt? 
K: ja, ja, det tror, eller ja, det, det, ja og så fortalte jeg hende jo så at jeg gerne ville herinde eller lave noget 
træning og, men det lytter hun jo ikke helt på så jeg ved faktisk ikke helt, men altså jeg tror umiddelbart at 
det er det der er det næste skridt jeg venter på. Men man ved jo aldrig med dem. 
PAUSE 
W: er der nogle ting du synes der har ændret sig i din hverdag efter du har været igennem det her forløb hos 
Contra. Hvis du prøver… 
K: ja, man har de fået mere energi og overskud. 
W: ja, hvordan viser det sig i din hverdag? 
K: (stille)… det det er jo, man er jo bare mere glad og… 
W: mere glad? 
K: … ja, det synes jeg jo er hele tiden faktisk. Ja, ikke hele tiden, men du ved. Det tror jeg nok du skal spørge 
mine børn om eller mit barn. Det er nok lidt svært. 
G: de kan mærke det? 
K: Ja, det tror jeg lidt de godt. Ja, den store hun er flyttet hjemmefra, men den lille, ja det tror jeg. Ja, hun 
siger det i hvert fald at: mor du er faktisk blevet lidt mere glad. 
G: Ej, hvor dejligt. 
K: Men det gør du jo, altså fordi det er som sagt oppe i hjernen at man… ( det er den der) , nej så det. Det er 
bare sådan man kan mærke det og så er det jo også fordi jeg har været, den der vinterperiode, den synes jeg 
altså også har været lidt nemmere og gå igennem når man træner. Øhm jeg ved jo ikke hvad det er der gør 
det 
W: Nej, der er jo rigtig mange der bliver påvirket af det der mørke 
K: ja, det kan jeg også godt være lidt, men det synes jeg faktisk ikke jeg har været så meget her, så det har 
nok også haft en, jeg har ikke været så vinterdepri… jeg vil ikke sige vinterdeprimeret, men jeg synes de har 
været nemmere. Øhm fordi jeg har aldrig rigtig været sådan vinterdeprimeret, jeg har altid bare synes: arhgg 
(?), men det synes jeg faktisk har været lidt mere uoverskueligt (overskueligt?). De er gået lidt hurtigere på 
en eller anden måde, hvis man kan sige det sådan. Jo, jo jamen jo. 
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G: det kan man godt. Er der noget som, hvis du nu helt selv kunne bestemme at tage ned fra hylderne. Er der 
så noget der sådan skulle ændre sig i din hverdag? 
K: (meget stille) så ville jeg gerne får lov til at komme tilbage (?) (flere griner) 
G: Ja 
K: ja, altså det tror jeg bare ville, ja, fordi det var altså rigtig rart at komme her (?), men ellers ikke. 
G+W: nej 
PAUSE 
G: øhm, ja en af de ting som vi sådan ligesom undersøger på, det er noget som man kalder empowerment. 
Og det er ligesom at man øh, at det giver dig en evne til selv at kunne ændre på ting du har lyst til at ændre 
på i din hverdag. Altså f.eks. at man får en påvirkning udefra der ligesom giver dig en evne til at kunne ændre 
på nogle ting du gerne vil ændre på altså at opnå en eller anden form for kontrol. Det er sådan lidt abstrakt. 
Øhm, hvordan kan man ellers forklare det, øhm, altså hvis man nu, kan prøve at komme med et eksempel, 
jvis man nu rigtig gerne vil 6 stykker frugt om dagen men har svært ved at komme til at gøre det, at der så er 
nogen der lige giver dig en eller anden rigtig god huskeregel eller et eller andet sådan så du faktisk kan 
gennemføre det og selv føler at du kan gennemføre det og gerne vil gennemføre det. Føler du på en eller 
anden måde at du har fået noget sådan givet dig her, hvor du føler at du får en evne til selv at kunne… 
K: altså igennem mit forløb herinde hos Contra? 
G: Ja 
K: Øhm 
G: du har vel egentlig sagt det? 
W: du nævnte f.eks. tidligere at det der med f.eks. at tage bussen. Det var ikke noget problem for dig. Det var 
ikke der du følte angst f.eks. og sådan noget, men så kan det være der har været andre tidspunkter hvor du 
har vidst at der ville din angst blive provokeret, men hvor du nu f.eks. tænker at nu kan jeg bedre gøre det 
eller det kan også være nogle andre ting 
K: Ja, ja men så har jeg, jeg har selv bevæget mig ned i Fitness World. 
W: ja, efterfølgende? 
K: ja, efterfølgende 
W: okay 
K: ikke lige så mange gange vel, men to gange om ugen ik’, tidligt om morgenen, fordi så er man lige vågnet 
og så tænker jeg ikke så meget over det og så er man sådan lidt ik’, så det er ikke rigtig, men jeg har gjort det 
vil jeg nok sige jo og tænkt at det, det: pjat med dig det kan du jo godt. Nu har du jo været herinde ik’, 
tænker jeg. Og det er jo godt for dig og du ved hvordan det virker og det er bare sådan man skal tænke. Jeg 
er også superglad når jeg er færdig, men der mangler stadigvæk noget. 
G: det er et godt eksempel 
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W: ja, er der andre ting i din hverdag, hvor du har kunne gøre det samme med? Hvor du ligesom har tænkt: 
pjat med dig, det kan jeg godt eller, ligesom du har tænkt omkring det med at tage (?) 
K: ja, omkring det kick boxing vi er startet til, mig og Anne. Altså så er det pjat med mig og Anne hvis vi ikke 
kan ik’. Det havde jeg så ikke gjort alene, altså. Og jeg tror så også at det er ligemeget, ej ikke ligemeget, hvor 
mange gange jeg så har været der. Så tror jeg nok, jeg skal have været der pænt mange gange før jeg gør det 
alene (griner), tænker jeg, det er meget godt, så har jeg Anne som partner ik’. 
W: det er fordi når man laver nogle ting sammen eller hvad, så kan I to være sammen eller hvordan? 
K: ja, det kan vi 
A: vi har jo haft lidt, den der med at, jeg tænkte jo, hvis du ringer og aflyser, så er jeg bare sådan helt, pyhh, 
lettet, men det gjorde du ikke. Og du har jo også haft (samme interesse?), så vi har jo, ingen af os har 
egentlig haft lyst til at tage af sted, men det at vi har haft en aftale med den anden, så er vi jo så kommet 
afsted ligemeget hvad jo. Det var vi, ja 
W: super godt, fordi aftalen var der 
G: og så har I jo faktisk været glade for det bagefter 
K: ja, meget glade for det bagefter 
W: hvor længe har I været i det så? 
A: vi startede jo for en 3 uger siden 
K: og så har der været to gange hvor vi ikke kom men så var vi… 
A: så har der været noget andet, så vi kom så i fredags. Så vi vil jo rigtig, rigtig gerne, men så er der også bare. 
Det ligge på sådan et lidt fjollet tidspunkt. Det er klokken 6 om fredagen. 
K: 6 til halv 8 ik’. Det er sådan lidt, lidt fjollet altså 
W: ja, det kan jeg godt se 
A: ja, det er bare, jeg tænker at det bare er sådan en rytme man skal ind i. 
K: det tænker jeg også. Det er det også. Og så kan man jo hvis man skal noget (….). Så jo, det har jeg da fået 
gjort, ja. 
W: er der andre forhold i dit liv hvor du har tænkt at nu kunne du gennemføre nogle ændringer som du 
havde haft lyst til eller? 
K: nej… 
W: nu snakker vi meget om træning men det kan også være nogle helt andre ting hvor du har tænkt: jamen 
det var så nemt nu (…) 
K: mere noget jeg er blevet tvunget til tror jeg, sådan umiddelbart, nu med hensyn til min morfar har jeg 
måtte tage stilling til en masse ting og gå med min mormor på hospitalet, og normalt ville jeg, det kan da 
også godt være det er det der har givet mig lidt, det kan jeg godt, altså. Ville jeg måske ikke være den der 
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måske brokkede mig lidt eller sagde: og nu skal I lige og bum, et eller andet og. Så det kan da godt være, jeg 
er blevet lidt mere, har fået lidt mere mod på at sige fra, blevet lidt bedre til at mærke efter. 
G: så du har kunne mærke en forskel der? Ja 
K:… og sige fra måske, mærke efter med mig selv, ja. Ja, det tror jeg faktisk og så er jeg også blevet bedre til 
sådan at sige nej, lige mærke efter en ekstra gang, man skal ikke bare sige ja hele tiden vel. 
W: og det er noget du sådan tænker, det har du fået med i det her forløb hos Contra? 
K: ja, det synes jeg. Det, det, hvis jeg nu tænker ordentligt efter, at det har jeg faktisk fået lidt herinde. Blevet 
lidt bedre til at mærke efter og husk at skal lytte til mig selv ik’. For det har man jo hørt så meget på de der 
oplæg og det har været rigtig rart måske lige at få genopfrisket mange af de der ting man ikke lige sådan, der 
er altså lige nogle små ting man hele tiden har i baghovedet, som ligger fast derinde, som man har hørt. Det 
er rigtigt. Så er det bare og huske dem ik’. 
W: ja, men jeg tænker vi… 
G: det var vel det så 
W: vi nåede vejs ende 
G: så får du lov at slappe af. Ja, nu har du jo lidt hørt om hvad det er, men kunne du fortælle… 
 
 
